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DESCRIPCIÓN 
La presente investigación da cuenta de la perspectiva de la tutoría en inglés de los 
profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas. Un proyecto que escucha 
la voz de estudiantes y docentes para contribuir en la mejora de la tutoría en lengua 





En la actualidad, el mundo globalizado obedece a unas nuevas dinámicas de 
transformación e innovación en todos los aspectos relacionados a una sociedad. Por 
ende, los sujetos que hacen parte de una sociedad se inquietan por buscar  
herramientas, métodos, programas, estrategias  que respondan favorablemente a estos 
cambios, teniendo en cuenta, el contexto en el que se encuentran. En esa dinámica de 
romper fronteras y consolidar relaciones mundiales, la educación se concibe como una 
entidad idónea para fomentar y promover las transformaciones necesarias, así que ésta 
asume retos con el propósito de optimizar y responder al proceso de globalización. 
Dentro de las diferentes herramientas que posibilitan una educación de calidad,  
aparece la tutoría como un espacio que fortalece el aprendizaje y la enseñanza fuera y 
dentro del aula, además  articulando la formación integral del individuo durante el paso 
por le universidad. 
JUSTIFICACIÓN 
Este trabajo de investigación se realiza con el propósito de caracterizar, analizar e 
impactar en la labor tutorial, que actualmente, el programa de Humanidades e Idiomas 
desarrolla, puede, colaborar en próximas investigaciones, y no solamente en el ámbito 
de los idiomas sino en otras disciplinas. Así mismo, porque la tutoría tiene una relación 
fundamental con la educación de calidad, en tanto que, se preocupa por la formación 
disciplinar y la formación integral del individuo. En este sentido, la investigación se 
propuso entregar diez consejos a la Facultad para planear y ejecutar  la tutoría en 
lengua extranjera a partir de las concepciones de profesores y estudiantes. 
PROBLEMA 
¿Cuáles son los elementos pertinentes y necesarios para reformular la tutoría en lengua 
extranjera (inglés) en la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades 
e Idiomas en la Universidad Libre? 
OBJETIVO GENERAL 
 Diseñar  una propuesta que ayude a reconceptualizar la práctica de la tutoría en lengua 




 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar el significado de tutoría en la Universidad Libre a partir de documentos 
que institucionaliza la universidad Libre. 
 Analizar aspectos encontrados en la acción tutorial en inglés en la Licenciatura  en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas a partir de la percepción 
de  docentes y estudiantes. 
 Plantear unas herramientas para el mejoramiento de la tutoría en lengua extranjera 
(inglés) en la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e 
Idiomas. 
MARCO TEÓRICO 
En el Marco Teórico de este proyecto se plantearon cinco constructos, estos son: 
tutoría, asesoría, monitoría, formación integral universitaria y aprendizaje de lenguas 
extranjeras. En estas categorías se enmarca el desarrollo que responde a la necesidad 
de desarrollar una tutoría de manera diferente cumpliendo con los estamentos 
acordados por la Universidad Libre. 
METODOLOGÍA 
La presente investigación es de carácter cualitativo enfocada en el estudio de caso. Así 
que, los instrumentos utilizados para recolectar datos son la entrevista 
semiestructurada y los documentos institucionalizados por la Universidad Libre que 
traten la tutoría. La población a la que recurre esta investigación son estudiantes y 
docentes. A partir de la información extraída, se crean categorías utilizando la 
metodología de la teoría fundamentada en datos con el propósito de organizar a 
información para finalmente elaborar un DOFA que permita diseñar los 10 consejos que 
hacen parte de la propuesta como producto final de esta investigación. 
RESULTADOS 
Proponer 10 consejos que impulsen, planeen y ejecuten la tutoría en lengua extranjera 
en la Facultad de Ciencias de la Educación, con el propósito de impactar en distintos 
programas de la Universidad Libre.   
CONCLUSIONES 
- Se hace necesaria una coordinación de tutorías que articulada con las directivas 
promueva y fortalezca una perspectiva clara y concisa de las actividades que cubre 
el espacio de la tutoría en lengua extranjera. Esta coordinación debe asumir desde  
el principio tareas como: búsqueda de un sitio adecuado, establecer horarios con 
los docentes, realizar campañas informativas, reuniones (al menos semestrales) de 
sensibilización sobre la tutoría en lengua extranjera, motivar al estudiante y al 
docente a asistir, buscar alianzas con las directivas para implementar recursos 
tecnológicos, evaluar periódicamente las acciones realizadas por la coordinación, 
publicación de reglamento de las tutorías y escuchar atentamente todas las 
sugerencias de estudiantes, docentes y directivas  
COMENTARIOS FINALES 
- Es indispensable la formación investigativa en situaciones que como estudiantes se 
suscitan en cada momento de la formación académica.  Por ello, se exhorta a los 
auxiliares de investigación a profundizar en la ejecución de los consejos para 
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Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. 
Benjamín Franklin 
 
Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le 
nutrirás toda la vida. 
Lao-Tsé 
 
En la actualidad, el mundo globalizado obedece a unas nuevas dinámicas de 
transformación e innovación en todos los aspectos relacionados con una sociedad. Por 
ende, los sujetos que hacen parte de una sociedad se inquietan por buscar herramientas, 
métodos, programas, estrategias, entre otros que respondan favorablemente a estos 
cambios, teniendo en cuenta, el contexto en el que se encuentran. Es decir, los sujetos 
deben apropiarse y dominar los recursos que la sociedad del conocimiento propone, con 
el fin de encontrar una funcionalidad en algún campo, ya sea, en lo social, lo político, lo 
económico, lo cultural, lo ecológico o lo educativo. 
 
En esa dinámica de romper fronteras y consolidar relaciones mundiales, la educación  se 
concibe como una entidad idónea para fomentar y promover las transformaciones 
necesarias, así que, ésta asume retos con el propósito de optimizar y responder a este 
proceso de globalización. Actualmente, se concibe que la educación superior debe formar 
al estudiante, desde una perspectiva individual, es decir, la educación se centra en el 
estudiante para que este sea un individuo competente. Dentro de las diferentes 
herramientas que posibilitan una educación de calidad, aparece la tutoría como un 
espacio que fortalece el aprendizaje y la enseñanza fuera y dentro del aula, además 
porque el ejercicio de la tutoría articula la formación integral del individuo durante el paso 
por la universidad. 
9  
 
La tutoría en Colombia se asumió, en un primer momento, en la educación a distancia 
como una herramienta que asesoraba al estudiante en una disciplina; luego paso a 
implementarse en la educación presencial como un acompañamiento al estudiante, 
seguidamente, surge el término crédito académico, el cual establece horas tutoriales bajo 
la responsabilidad de los docentes. Así que, Colombia también cree en un programa de 
tutorías para alcanzar mejores resultados en el aprendizaje y enseñanza de una 
disciplina. 
 
En este mismo sentido, la Universidad Libre establece un reglamento de tutorías, en el 
cual, se concibe la tutoría como un servicio educativo para apoyar y orientar al estudiante 
en su formación integral potenciando las habilidades en el aprendizaje de una disciplina. 
Esto, claramente, evidencia que la tutoría es parte esencial de la universidad, por ende, 
toda la comunidad Unilibrista debe participar de este proceso. Esta responsabilidad la 
asume el docente de jornada completa, aunque, en la tutoría de los idiomas se encuentra 
un protagonista más con las labores de tutor, el asistente de lengua. 
 
Frente a este panorama, el semillero Didaktikos se preocupa por investigar sobre las 
distintas herramientas que fomenten la autonomía y la autorregulación en la enseñanza 
y el aprendizaje de una disciplina no solo a la Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Humanidades e Idiomas, sino, a los diferentes programas que se proponen 
irrumpir con  lo tradicional y se preocupan por innovar. Por ello, este trabajo de 
investigación pretende hacer parte de los documentos que permitan reflexionar sobre la 
importancia de implementar y hacer funcionar un espacio de tutoría durante el proceso 
de estudios en una universidad. Incluso, Didaktikos y el presente trabajo de investigación 
consideran que la tutoría, efectivamente, es una herramienta que fortalece la calidad en 
la educación. 
 
Este proyecto de investigación se encaminó a realizar una propuesta que promueva la 
funcionalidad de las políticas establecidas por la Universidad Libre, por ende, es un trabajo 
que se enmarca en un enfoque cualitativo debido a que se interesa en  acercarse a 
realidades descritas por estudiantes y docentes, además es un estudio de caso, por 
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estudiar una problemática en un lugar específico, en la Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Humanidades e Idiomas. En el desarrollo del marco teórico se tuvo en 
cuenta los constructos de tutoría, asesoría, monitoría, formación integral y aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 
 
La realización de la propuesta contiene diez consejos que son necesarios para hacer 
funcionar las políticas establecidas por la universidad, el resultado de los diez consejos 
parten de un análisis basado en la teoría fundamentada en datos que arrojo códigos y 
categorías para sustentar la propuesta. Igualmente, los instrumentos que se utilizaron en 
este trabajo fueron entrevistas semiestructuradas, donde participaron diez personas 
(estudiantes y profesores) y los documentos institucionalizados por la Universidad Libre 
que tratan el tema de la tutoría. 
 
Este trabajo se divide en cinco capítulos, el primero corresponde al planteamiento del 
problema, la justificación, la pregunta, los objetivos y los antecedentes, el segundo se 
relaciona con el marco legal y el marco teórico. El tercer capítulo trata el marco 
metodológico, el cuarto capítulo da cuenta del análisis realizado en esta investigación; y 
por último, se encuentra el quinto capítulo donde se estipula una propuesta. 
 
Finalmente, se espera que este trabajo se tenga en cuenta por la Decanatura de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, con el propósito de hacer funcionar una 








1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La educación superior debe asumir y enfrentar nuevos retos en el contexto de la sociedad 
del conocimiento y del mundo globalizado, por ello busca estar siempre ofreciendo y 
mejorando sus programas académicos, investigando sobre las distintas maneras en que 
los procesos de aprendizaje y enseñanza sean más exitosos. Además, 
“la educación superior ha migrado a procesos de aprendizaje centrados en el estudiante”1  
con  el  objetivo  de  “potenciar  el  desarrollo  profesional  de  los  estudiantes ubicados 
en escenarios reales y no limitarse a favorecer su éxito escolar.”2 Así que, la educación 
superior se interesa en promover estrategias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje 
del estudiante con el propósito de que éste responda óptimamente a las necesidades de 
su entorno. 
 
Este panorama evidencia que la educación superior por estar “en el nivel más alto de la 
formación, resulta la más idónea para comenzar a gestionar cambios (curriculares, 
prácticas, vinculación con el entorno) que paulatinamente permitan enlazarse con la 
sociedad del conocimiento.”3 Es decir, las instituciones de educación superior son 
flexibles y receptivas a transformaciones que la misma sociedad exija, para   vincularlas 
 
1
FLOREZ de la Cruz, Gabriela, CHEHAYBAR Y Kury, Edith y ABREU, Luis, Felipe. Tutoría en educación 
superior: una revisión analítica de la literatura. En: Revista de la educación superior. Enero- marzo, 2011. 
Vol 40 N°157, p 189. 
2
Ibid. p. 189 
3  
Ibíd. p. 189 
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a los programas académicos a fin de garantizar una educación de calidad4 al  estudiante. 
Es por ello que las universidades, deciden apoyar al estudiante fuera y dentro del aula 
con el propósito de fortalecer los procesos de aprendizaje y enseñanza. Así mismo, los 
programas académicos ofertados por las universidades, han procurado establecer la 
tutoría, entendida como 
 
Una parte de la responsabilidad docente, en la que se establece una interacción más personalizada 
entre el profesorado y el alumnado (aunque también, entre docente y docente o  entre estudiante y 
estudiante), con el objetivo de guiar el aprendizaje de dicho alumnado, adaptándolo a sus 
condiciones individuales y a su estilo de aprender, de modo que cada  estudiante alcance el mayor 
nivel de dominio posible. La tutoría es, por tanto, un componente inherente de la formación 
universitaria. Comparte sus fines y contribuye a su logro, facilitando la adaptación a la universidad, 
el aprendizaje y el rendimiento académico, la orientación curricular y la 
orientación profesional. Y, cada vez más, debe concebirse como una actividad sistemática, 





Interpretando lo anterior, la tutoría se hace necesaria en la etapa universitaria como apoyo 
para los estudiantes, ya que fortalece el encuentro alumno-profesor, profesor- profesor y 
alumno-alumno, dentro y fuera del salón de clase para comprender, afianzar e 
intercambiar conocimientos. Las tutorías son oportunas y necesarias en  la  enseñanza y 
el aprendizaje de una disciplina, dado que permiten sugerir, retroalimentar y preguntar 
sobre una dificultad del tema visto en clase, o por el contrario, practicar, reforzar y 





El Ministerio de Educación de Colombia define la educación de calidad como aquella que forma mejores 
seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 
humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. 
5 
Cano, R. (2008) La tutoría universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 22 (1), 17-20, Citado por FERNANDEZ, Carolina y 
SALINERO, Miguel. La tutoría universitaria en el escenario del espacio Europeo de educación superior: 
perfiles actuales. [en línea] España. Ediciones Universidad de Salamanca. Abril del 2014. [Citado 14 enero, 
2016]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/274/27413170001.pdf 
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profesor y el estudiante en el espacio de la tutoría pueden optimizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula. 
 
Siguiendo la definición de Cano, la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas cumple con una parte de la anterior definición. Sin embargo, los 
docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación manifiestan que en la 
Facultad de Ciencias de la Educación existen necesidades como la falta de un lugar 
específico para realizar las tutorías, no se conocen los horarios de tutorías de los 
profesores tutores, no hay una claridad frente al término de tutoría ni al proceso que se 
lleva durante la tutoría, los estudiantes no asisten, entre otros, lo cual se corrobora en 
entrevistas semiestructuradas realizadas a profesores y estudiantes (Anexo 1). Así que, 
las políticas de la Universidad responden y son acordes a las exigencias de la sociedad 
del conocimiento, pero, en contraste se encuentran inconsistencias ya mencionadas 
anteriormente. De igual modo, la universidad cuenta con asistentes de lengua, quienes 
han asumido la  responsabilidad de llevar a cabo el ejercicio de la tutoría. Pese al interés 
de los docentes de programar sesiones de tutorías no cuentan con un espacio adecuado 
y afirman que hay diversas actividades para cumplir, por lo que no se le ha dado la 
relevancia al espacio de tutoría. 
 
La segunda parte de la definición, hace referencia a la formación integral del estudiante 
en su paso por la universidad, sin embargo este proceso no se ha reflejado en la  carrera 
de Humanidades e Idiomas porque no hay espacios físicos adecuados para transcender 
y extrapolar la función de la tutoría a favor de lo disciplinar y de la  formación integral 
como lo manifiestan los estudiantes y profesores de la Licenciatura  en Humanidades e 
Idiomas. 
 
Además, la constitución colombiana establece en el Decreto 808 de 2002 que el crédito 
académico sirve de mecanismo de evaluación de calidad, transferencia estudiantil y 
cooperación interinstitucional. El crédito académico se contempla como: 
 
Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con 
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acompañamiento directo del docente y demás horas que el estudiante deba emplear en  actividades 
independientes de estudio, prácticas, u otras que sean necesarias para alcanzar las 





Es decir, el estudiante y el docente tienen una responsabilidad para que estas horas se 
cumplan, teniendo en cuenta las horas presenciales, las horas tutoriales y las horas de 
trabajo independiente. 
 
Las universidades colombianas ofrecen un servicio de educación superior7que según el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA) “para alcanzar altos niveles de calidad es 
indispensable fortalecer las instituciones educativas superiores, a través de sólidos 
sistemas de autorregulación, prácticas de buen gobierno y mejoramiento continuo basado 
en la autoevaluación permanente”, es decir, que las universidades en Colombia deben 
optimizar escenarios más adecuados que respondan favorablemente a las nuevas 
exigencias de la globalización que permitan participar en el precipitado desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 
 
 
Así que, la implementación de la tutoría se acepta en las universidades nacionales e 
internacionales caracterizándose como una estrategia que se relaciona con el objetivo de 
Educación de Calidad, además como una acción que ayuda a responder a los retos de 
la sociedad del conocimiento y en el fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje, como 
lo afirma Cano: 
 
La tutoría reaparece adoptando un claro y renovado objetivo enunciado en términos de unificar criterios 
y actuaciones más complejas a fin de mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, transformar 




Decreto 808 de 2002 Nivel Nacional. Fecha de expedición: 02/04/2012. 
7La educación superior es un servicio público que tiene una función social estratégica y, que por tanto 
debe ser prestado con la mayor calidad posible.
 





cara a proporcionarles, a lo largo de su paso por la institución, una formación tan completa como sea 
posible y, por supuesto, favorecer su inserción profesional
9 
 
La Universidad Libre, en su preocupación por alcanzar altos niveles de educación de 
calidad, establece un reglamento de tutorías10 para que cada facultad asuma e 
implemente de manera autónoma la acción tutorial. En la facultad de Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, la tutoría en lenguas  (inglés 
y francés) se desarrolla de la siguiente manera: las tutorías se realizan con asistentes 
extranjeros, quienes tienen unos horarios establecidos para que los estudiantes escojan 
un horario y participen de este espacio, los horarios son publicados en carteleras. En 
dichos espacios, los estudiantes manifiestan sus inquietudes para que los asistentes les 
guíen y/o expliquen para dar una óptima solución. La universidad cuenta también con 
clubes conversacionales y de escritura  en juntos idiomas, inglés y francés. Adicional, los 
profesores, no solo de lengua, sino todos los profesores de la facultad tienen una 
asignación de horas para efectuar las tutorías con los  estudiantes11, sin embargo, la 
facultad de Ciencias de la Educación no cuenta con espacios físicos para realizar las 
tutorías. Por lo tanto, los lineamientos del reglamento de tutorías no se están 







La iniciativa de realizar este trabajo nace, en primer lugar, por un compromiso social con 
la educación de mi entorno inmediato, es decir, con la Licenciatura en Educación  Básica 
con Énfasis en Humanidades e Idiomas, para contribuir en la mejora del programa. Estar 
durante cinco años en la universidad me permitió reflexionar sobre la necesidad e 
importancia de espacios diferentes al aula y las horas de clase, con el 
 
9 
CANO, González, Rufino. Modelo organizativo para la planificación y desarrollo de la tutoría  universitaria 
en el marco del proceso de convergencia europea en Educación Superior. En: Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado. 2008. P. 187. 
10 
Disponible en la página web de la Universidad Libre en el ítem de Normatividad 
11 
Las horas que cada docente debe realizar tutorías se establecen en el syllabus. 
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objetivo de fortalecer el aprendizaje de una lengua extranjera. La experiencia universitaria 
y la experiencia como practicante docente de lengua ponen en evidencia que todos los 
estudiantes tenemos estilos diferentes para aprender y, que las horas de clase no son 
suficientes para facilitar un aprendizaje significativo en todos los estudiantes. Asistir a las 
tutorías y clubes de conversación con extranjeros ratifica la confianza de preguntar sobre 
dificultades que se presenten en el avance de estudios de una lengua extranjera. 
 
En segundo lugar, porque este trabajo se vincula con el semillero Didaktikos en la línea 
de investigación Desarrollo de Competencias Comunicativas Interculturales y Autonomía 
en el Aprendizaje de la Universidad Libre Sede Bogotá, el cual se interesa, entre otros 
aspectos, por enriquecer el ejercicio de la acción tutorial proponiendo espacios como 
centros de auto-acceso, por lo que, busca que las investigaciones ayuden a concientizar 
a la comunidad educativa a este respecto. Así mismo, el semillero busca optimizar la 
acción tutorial actual del programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas en inglés, encontrando mejores actividades para garantizar 
mejores procesos de aprendizaje y enseñanza del inglés. 
 
La ejercicio de tutorías en diferentes disciplinas, tanto en las universidades como en los 
colegios, a nivel internacional y nacional, en el ámbito educativo, como carácter dinámico 
y como propuesta académica, en permanente construcción constata que las posibilidades 
de mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza, en las universidades, se puede 
alcanzar a través de la implementación de estrategias pedagógicas que apoyan y ayudan 
constantemente al estudiante, a la universidad, y por ende, a la sociedad. De esta 
manera, la acción tutorial en el programa Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Humanidades e Idiomas debe permitirse en repensar la tutoría  en lengua extranjera 
y, así impactar con cambios favorables para tener mejores alcances en la educación 
implementando un espacio físico adecuado, el uso de las TIC, flexibilidad e intensidad en 
los horarios, entre otras. 
17  
 
Este trabajo de investigación se desarrolló con el propósito de caracterizar, analizar e 
impactar en la labor tutorial, que actualmente, el programa de Humanidades e Idiomas 
desarrolla, puede, colaborar en próximas investigaciones, y no solamente en el ámbito 
de los idiomas sino en otras disciplinas. Así mismo, la tutoría tiene una relación 
fundamental con la educación de calidad, en tanto que, se preocupa por la formación 
disciplinar y la formación integral del individuo. Es decir, la tutoría se reivindica en los 
programas de pregrado y posgrado pero aún se encuentran dificultades en realizarla 
correctamente. 
 
Además, los retos que exige la globalización para el siglo XXI originan cambios en  todos 
los aspectos concernientes a una sociedad. Los Estados representados en ministerios, 
universidades y colegios, deben mejorar los procesos económicos,  políticos, sociales, 
ecológicos, tecnológicos, educativos y culturales para poder responder positivamente 
tanto a transformaciones de la realidad como a adaptarse a todas las tendencias que 
demanda este proceso. La tutoría se implementa como respuesta a las transformaciones 
y adaptaciones en el ámbito educativo, como lo afirman Nohora Rodríguez y Elsa Sierra 
 
en la actualidad, existe una creciente tendencia a implementar el sistema de tutoría académica en la 
educación superior, al considerar que mejora la calidad de los procesos educativos; es una  forma 
de relacionarse con los retos que imponen la globalización y las tendencias internacionales, ya que 
permite fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, la autonomía del estudiante y la 
capacidad investigativa, entre otras.
12
 
Por lo tanto, los puntos de vista en el ámbito educativo, gracias a las relaciones generadas 
por la apertura entre culturas, han posibilitado cambios en los mismos sistemas 
educativos, mejorando la evaluación de modelos y currículos, atendiendo las necesidades 
de la comunidad académica, la formación de docentes y estudiantes, y sus estilos de 
aprendizaje, entre otras. Es decir, las visiones, experiencias y resultados positivos de 
modelos educativos en el contexto internacional, han logrado permear las estructuras 
nacionales de educación y sus perspectivas de trabajo. 
 
12
RODRÍGUEZ, Forero, Nohora y SIERRA, Uribe, Elsa. Reflexiones pedagógicas sobre la tutoría 
académica en Educación Superior. En: Revista Salud Bosque. Vol. 4. P. 1 
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En Colombia, por ejemplo, con el propósito de alcanzar las metas propuestas a nivel 
internacional y nacional13para contribuir a una educación de calidad en estudios 
superiores se crea en la Ley 30 de 1992, un organismo académico llamado Consejo 
Nacional  de  Acreditación  cuya  función es “orientar a las  instituciones  de  educación 
superior para que adelanten su autoevaluación; adopten los criterios de calidad, 
instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la evaluación externa.”14 Debido a 
esto, las universidades que aplican a esta acreditación deben cumplir con todos los 
requerimientos que se exigen con la finalidad de ser acreditados. 
 
En el documento Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado15 se 
exponen unos requisitos necesarios para ser parte del conjunto de universidades de alta  
calidad.  Estos  lineamientos  son  fundamentales  para “fortalecer  la  calidad  de  la 
educación superior y con el propósito de hacer reconocimiento público del logro de altos 
niveles de calidad”16, dentro de estos estamentos la tutoría contribuye a dicha meta. 
Nuevamente, la tutoría se resalta en el ámbito universitario para responder y alcanzar el 
objetivo de educación superior de calidad. 
 
 
La relevancia de esta investigación radica en primera instancia, en aportar al programa 
de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas en Inglés 
de la Universidad Libre, diez consejos que impulsen la planeación y la ejecución de las 
tutorías en la Facultad. En segunda instancia y, no menos importante, porque este 
proceso permite enriquecer la tutoría para el proceso de aprendizaje de los estudiantes 






Documentos como Metas educativas 2021. Propuestas iberoamericanas y análisis nacional que se 
realizaron en el quinto foro Latinoamericano de Educación muestran que Colombia participa en dichos 
espacios con el propósito de mejorar sus quehaceres educativos. 
14 
Página oficial del CNA: http://www.cna.gov.co/1741/article-186382.html 
15 
RAMÍREZ, Carvajal, Diana, María, et al. Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. 
Consejo Nacional de Acreditación. También disponible en:http://www.cna.gov.co/1741/articles- 
186359_pregrado_2013.pdf. P. 6 
16
Ibíd. p. 6 
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 De acuerdo con lo anterior, es fundamental entender que la tutoría es un elemento clave 
en la educación, debido al impacto que causa en la comunidad aprendiente y en la 
comunidad enseñante; la tutoría debe ser estudiada rigurosamente porque puede aportar 
al incesante mejoramiento de la educación superior. Sin embargo, con la anterior 
afirmación se evidencia que en el documento Lineamientos para  la  acreditación de 
programas de pregrado del CNA, solo se menciona una vez el término tutoría en el 
capítulo concerniente a número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los 
profesores en el cual se intenta corroborar si, el cuerpo docente está capacitado para 
atender adecuadamente a los estudiantes; de la misma manera. Este escenario en sí 
mismo, no puede evidenciar la nula importancia que se le ha dado al ejercicio de la tutoría 
en Colombia, pero si puede describir el interés que se tiene sobre ella. 
 
No obstante, la cantidad de investigaciones elaboradas a nivel internacional entorno a  la 
tutoría como estrategia de solución a situaciones como deserción escolar, conducir 
aprendizajes, fortalecer y ampliar el conocimiento, sistema escolarizado, formación 
integral y apoyo al estudiante reflejan la importancia de poner en práctica la tutoría en  la 
universidad e investigar sobre las distintas maneras de poner en práctica la tutoría sin 
omitir,  que esta es un proceso que se construye constantemente e indefinidamente. 
 
Reafirmando a Cano la tutoría como componente esencial de la universidad se concibe 
como un “acompañamiento al estudiante” 17 que busca “un espacio personalizado de 
trabajo extra-clase, que posibilita la orientación de un individuo a otro en aspectos 
relacionados con su desarrollo integral. Este acompañamiento busca potenciar las 




Ibíd. p. 25 
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su entorno.”18 Siendo así, la tutoría no solo es un espacio que se enfoca en una disciplina 
específica sino que también fortalece el desarrollo integral de la persona que asiste a 
este espacio. 
 
Así mismo esta investigación pretende realizar una propuesta para actualizar el ejercicio 
de la tutoría en el programa de Humanidades e Idiomas en inglés, la cual intenta adherir 
a los administrativos, docentes, estudiantes, asistentes de lengua en la responsabilidad 
del ejercicio de la tutoría; reconociendo que es una estrategia que empodera al estudiante 
y lo enfrenta a  la enseñanza y el aprendizaje de un área. 
 
Finalmente, este trabajo es relevante para la universidad Libre porque ésta se interesa 
en “impulsar y materializar los cambios que demandan los tiempos modernos, para 
mantener el posicionamiento y el liderazgo en la formación de talento humano al servicio 
de la comunidad colombiana”19 además porque la universidad necesita de “elementos y 
sistemas que realcen y enriquezcan su espíritu corporativo y su proyección 
internacional”20, por lo tanto, la tutoría hace parte de los cambios concernientes a la 
sociedad del conocimiento que enriquecen y fortalecen no solo los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, sino la formación integral del individuo para que se 
desenvuelva y actué de acuerdo con las necesidades de su entorno. Así mismo, la  
universidad  libre  concibe  que  se  debe “fortalecer  y  fomentar  las  tutorías  al  nivel 
pregrado y posgrado.”21Por lo tanto, la propuesta del presente trabajo de investigación 
puede influenciar en las acciones a realizar sobre la tutoría en posgrados y en las demás 








VIÁFARA, Gonzalez, Jhon Jairo y ARIZA, Ariza Aleida, Judith. Un modelo tutorial entre compañeros 
como apoyo al aprendizaje autónomo del inglés. En: Íkala, revista de lenguaje y cultura. Enero-Julio, 
2008. Vol. 13,n°19- P.176 
19 
Plan Integral de Desarrollo Institucional P.I.D.I 2005-2014. Acuerdo n° 1 de Diciembre de 2005. P.2. 
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Ibíd. p. 2 
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Ibíd. p. 15 
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuáles son los elementos pertinentes y necesarios para reformular la tutoría en lengua 
extranjera (inglés) en la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades 







1.4.1 Objetivo General 
 
 
Diseñar una propuesta que ayude a reconceptualizar la práctica de la tutoría en lengua 




1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 
1. Identificar el significado de tutoría en la Universidad Libre a partir de documentos 
que institucionaliza la universidad Libre. 
 
2. Analizar aspectos encontrados en la acción tutorial en inglés en la Licenciatura  en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas a partir de la percepción 
de  docentes y estudiantes. 
 
3. Plantear unas herramientas para el mejoramiento de la tutoría en lengua extranjera 







A continuación se describen investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y 
local entorno a la tutoría en la educación superior enfocadas en lengua extranjera. Se 
toma como referencia dos (2) investigaciones internacionales, dos (2) nacionales y   dos 
(2) locales que se encontraron en un rastreo bibliográfico realizado sobre el tema de la 
tutoría en lengua extranjera en el ámbito universitario. Estas investigaciones se 
relacionan con este proyecto de grado puesto que emplearon y emplean la tutoría en 
lengua extranjera como estrategia para fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del inglés. 
 
En primer lugar, el documento titulado El nuevo papel del profesor universitario de 
lenguas extranjeras en el proceso de convergencia europea y su relación con la 
interacción, la tutoría y el aprendizaje autónoma22, de María Martínez Lirola, del 
departamento  de  Filología  Inglesa  de  la  Universidad  Alicante  (2006)  describe la 
enseñanza actual de idiomas para ayudar al estudiante en el enseñanza-aprendizaje 
convirtiéndolo en el protagonista de este proceso. Definiendo el papel del docente 
universitario de lenguas extranjeras como facilitador, motivador y que ayuda a la 
interacción durante la clase, emergiendo al estudiante en el aprendizaje autónomo. Se 
debe ser un profesor que se preocupe por mejorar la práctica docente creando ambientes 
comunicativos en lengua extranjera que se asemejen a contextos reales. 
 
Este artículo resalta que dentro de las nuevas tendencias para potenciar la enseñanza y 
el aprendizaje de los idiomas se hace necesaria la tutoría. Así que, el texto tiene  un 
panorama internacional frente a cómo la tutoría se convierte en un papel  fundamental en 
los idiomas, por tanto, aporta ideas sobre el qué, cuándo, dónde y por qué poner en 
práctica la tutoría en la educación superior. 
 
22
LIROLA, Martínez, María. El nuevo papel del profesor universitario de lenguas extranjeras en el proceso 
de convergencia europea y su relación con la interacción, la tutoría y el aprendizaje autónomo. En: Porta 




En el rastreo de documentos internacionales, que justifiquen y se aproximen a la idea de 
la presente investigación, era recurrente la sigla ANUIES como base de muchos de los 
trabajos investigativos mexicanos. Aunque hay trabajos de investigación de 
universidades colombianas que se basan en la propuesta de la ANUIES que pretende 
organizar e implementar un programa institucional de tutorías. El documento titulado 
“Una   propuesta   de   la   ANUIES   para   su   organización   y   funcionamiento   en   las 
instituciones de educación superior”23 contempla unos parámetros, conceptos, 
propuestas y evaluación para ejecutar la tutoría en los programas de educación superior. 
Esta propuesta hace una reflexión sobre la tutoría como una de las estrategias de 
mejoramiento para la calidad de la educación superior. Por tanto la propuesta de la 
ANUIES es una guía para el presente trabajo de investigación ya que provee definiciones, 
ejemplos de la acción tutorial en varias universidades, panorámica internacional sobre la 
tutoría, compromisos y evaluación de la actividad tutorial. Por ende, el documento de la 
ANUIES es relevante en tanto, proporciona un capítulo de la tutoría en licenciaturas que 
se aproxima más al objeto de esta investigación. Como se menciona anteriormente, el 
texto de la ANUIES ha sido utilizado en Colombia en diferentes universidades como 
apoyo y referente de propuestas investigativas para implementar la tutoría en diferentes 
disciplinas. 
 
En tercer  lugar,  se encuentra una investigación de  tipo exploratorio realizada por  Maria 
Claudia Nieto Cruz, Ligia Cortés Cárdenas y Melba Libia Cárdenas Beltrán de la 
Universidad Nacional de Colombia titulado La tutoría académica en lenguas  extranjeras: 
expectativas y realidades24, la cual, tiene por objeto describir las percepciones de 
estudiantes  y  profesores  sobre  la  práctica  de  la  tutoría  en  el  desarrollo  de las 
habilidades del inglés, en este estudio se hicieron encuestas y   
 
23
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Al servicio y fortalecimiento 
de la Educación Superior (ANUIES) [en línea] Disponible en: http://www.anuies.mx/anuies/acerca-de-la-
anuies. 
24
NIETO, Cruz, Maria, Claudia, CÁRDENAS, Beltrán, Melba, Libia y CORTÉS, Cárdenas Ligia. La  tutoría 
académica en lenguas extranjeras: expectativas y realidades. En: Educación y Educadores. Septiembre- 
Diciembre, 2013, vol. 16. p 472-500. 
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entrevistas tanto a profesores como a estudiantes. Este trabajo inicia con la descripción 
del por qué se  debe investigar sobre este tema en la Universidad Nacional y la razón por 
la que surge el Sistema de acompañamiento Estudiantil (SAE), las investigadores intentan 
responder cuál ha sido el impacto de la tutoría académica en lenguas extranjeras en el 
proceso y que tan exitosa ha sido la práctica de la tutoría. Seguidamente se desarrolla el 
concepto de tutoría y la comunicación lingüística, luego se menciona el método utilizado 
para  esta investigación. Se muestran resultados que evidencia la tutoría como proceso 
valioso y útil aunque pareciera irónico ya que los estudiantes no asisten frecuentemente y 
la cantidad de estudiantes tampoco es enorme. En los resultados se evidencia que los 
estudiantes tienen preferencias con respecto al tipo de tutoría también se encontró que el 
tutor no debe ser necesariamente un profesor de planta de la universidad, algunos 
estudiantes proponen la tutoría de  manera voluntaria  sin calificación mientras que  otros 
la proponen obligatoria. Los profesores admiten que la acción tutorial debe ser un 
encuentro para estudiantes y profesores con el objetivo de construir conocimiento en 
conjunto. 
 
En las conclusiones se encuentra que la tutoría en lenguas extranjeras intenta fortalecer 
la parte comunicativa ya que propician una interacción entre el docente y el estudiante 
además dentro de este proceso se fortalece la parte personal ayudando a superar 
miedos, frustraciones de igual manera la parte autónoma. Para que la acción se lleve con 
éxito es necesario la motivación, la disciplina y la auto-regulación. Esta investigación es 
importante ya que muestra cualitativa y cuantitativamente resultados  de la participación 
de la tutoría en la Universidad Nacional en filología de idiomas. Este trabajo tiene un 
aporte valioso los cuales son los resultados del estudio ya que  muestran numérica y 
descriptivamente las prácticas que se han venido realizando en la Universidad Nacional 
sede Bogotá en las filologías de inglés, francés y alemán en el campo de las tutorías. 
25  
 
Esta investigación se hace importante porque muestra una experiencia en el desarrollo 
de la acción tutorial en lengua extranjera en una de las mejores universidades de 
Colombia. 
 
Dentro de los antecedentes nacionales también es importante la investigación realizada 
por la docente investigadora de la universidad Sergio Arboleda Irma Amalia Molina Bernal 
en su artículo de avance de una investigación Estado del arte sobre tutorías25(2012) da 
cuenta de programas académicos que han implementado la práctica sobre la tutoría. Esta 
contextualización se hace a nivel internacional y nacional buscando nuevas tendencias 
educativas con el objetivo de mejorar la calidad en la educación, en este artículo la 
docente Bernal describe experiencias que han vivenciado ciertas universidades con esta 
práctica respondiendo a las necesidades académicas de cada universidad, es decir cada 
programa o universidad implementa la tutoría con objetivos específicos dependiendo el 
interés que tenga. Este artículo no solo muestra prácticas  en lengua extranjera sino que 
proporciona esta práctica en otros programas como son: arquitectura y en escuelas de 
matemáticas y escuela de administración. De igual forma, menciona  las  universidades  
que  están  trabajando  con  esta  práctica  como  lo  es la Universidad Javeriana, la 
Universidad de la Salle, la Universidad Católica, la  Universidad de Antioquia, la Pontificia 
Bolivariana y la Sergio Arboleda. Además, conceptualiza el término tutoría desde las 
perspectivas de cada institución, es decir, describe como la han enfocado para los 
propósitos que buscan. Este estado del arte es valioso ya que proporciona varios estudios 
y documentos sobre la tutoría y la manera  en que se ha implementado la tutoría en varias 
universidades de Bogotá. 
 
En quinto lugar, la investigación titulada “Estrategia de gestión docente para ser aplicada 
a un programa de tutorías, en Educación Superior”26 realizada en el programa de 
posgrados de la Universidad Libre en la maestría de Ciencias de la Educación con  
25
MOLINA, Bernal, Irma, Amalia. Estado del arte sobre tutorías. En: Civilizar. Ciencias sociales y 
Humanas. Enero-Junio, 2012, vol. 12 p 167-175. 
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ÁGUILAR, López, Olga, Lucia. Estrategia de gestión docente para ser aplicada a un programa de 
tutorías, en Educación Superior. Trabajo de grado Maestría en Educación. Barranquilla: Universidad Libre 
de Colombia, 199 p. 
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énfasis en Gestión Escolar es relevante porque la investigadora Olga Águilar elaboró un 
modelo para que el docente tenga en cuenta una preparación y gestión al momento de 
efectuar una tutoría. La investigadora utilizo la estrategia PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 
Actuar) con la finalidad de brindar estrategias que favorezcan un servicio de tutorías de 
calidad y que los estudiantes encuentren conformidad con este espacio. 
 
El modelo diseñado por la investigadora permite que se aplique a cualquier programa  de 
tutorías en la Educación Superior. Este trabajo se desarrolló en la seccional de 
Barranquilla en el programa de Ciencias de la Salud quien tomó como muestra 
estudiantes de primer, segundo y tercer semestre, para evaluar la eficacia del programa 
de tutorías y para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes se encuestó a los 
estudiantes. Además, los profesores contestaron encuestas para conocer el grado de 
conformidad en la preparación como tutores. Este proceso se hizo necesario para 
establecer lineamientos precisos, que optimicen el servicio de calidad de tutorías. Las 
encuestas reconocieron que los estudiantes no estaban totalmente satisfechos con el 
servicio, de igual manera los profesores manifestaron que se presentan falencias en la 
preparación como tutores. Con estos resultados, se evidencia que la tutoría requiere más 
atención para lograr una educación de calidad. 
 
Esta investigación es significativa para el presente trabajo porque cuenta con el diseño 
de estrategias y métodos en la preparación del docente como tutor, también, el marco 
teórico que presenta el trabajo es amplio y puede coadyuvar a las categorías emergentes 
que se analizan en las encuestas realizadas en la actual investigación. Las 
recomendaciones del trabajo se tienen en cuenta para la elaboración de la propuesta. 
Dichas recomendaciones son: Implementar formatos para la sensibilización del cuerpo 
docente como tutores, asignar un líder que haga un seguimiento a la tutoría, revisar 
periódicamente los formatos, realizar reuniones semestrales para retroalimentar el 





Finalmente, una investigación que soporta la idea de la tutoría en al ámbito  universitario, 
como estrategia que permite una construcción continúa de la enseñanza y el aprendizaje 
de lengua extranjera es la tesis de doctorado elaborada por la doctora Imelda Zorro, 
directora del semillero Didaktikos , titulada “La tutoría dialógica para la autorregulación y 
la autonomía en el aprendizaje de una lengua extranjera”27,en el   año 
2015, en la cual, buscó que los maestros y estudiantes establecieran un dialogo o 
interacción comunicativa para facilitar que el estudiante fije sus metas y sea consciente 
en el progreso de su autonomía en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, que 
el profesor guie al estudiante, en un primer momento, a alcanzar éxito en sus dificultades 
para que luego, sea él mismo capaz de ir buscando sus propios estilos de aprendizaje y 
por ende se convierta en un estudiante autónomo. Esta investigación busca darle solución 
al problema de mejorar las necesidades en lengua extranjera en una comunidad 
educativa. 
 
Tras analizar el documento, queda claro que la autora se orienta por las características 
cualitativas en donde participan 6 docentes, 18 estudiantes y 2 asistentes de lengua 
nativa (inglés). La necesidad, que en el documento se evidencia, es la de formar a 
profesores universitarios y a estudiantes universitarios de licenciatura en el aprendizaje 
autónomo. El objetivo es establecer una propuesta que permita el trabajo colectivo  entre 
el profesor y el alumno logrando establecer una ruta de aprendizaje, y aún, alcanzando 
que el estudiante interiorice el aprendizaje de una lengua extranjera como un proceso 
autónomo. La propuesta caracteriza la formación docente en lenguas extranjeras vista 
desde el punto económico, social y político relacionándolos con intereses  y necesidades 
que exige el nuevo siglo como lo es la tecnología. Pretende aportar una nueva visión al 
campo de la pedagogía al cual pertenece dicho trabajo respondiendo a cambios que se 
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La profesora concibe la tutoría bajo un enfoque dialógico como la herramienta que ayuda 
a potenciar la auto-regulación del aprendizaje en los estudiantes. En dichos espacios los 
estudiantes pueden ser escuchados, los cuales manifiestan necesidades dentro del 
proceso de aprendizaje de una lengua extranjera a través de la relación profesor- alumno. 
La propuesta de esta tesis doctoral deja diez principios de relevancia, de los cuales se 
tendrán en cuenta algunos para el presente trabajo de investigación: 
1. Identificación de necesidades e intereses 
2. Priorizar las necesidades de aprendizaje con el establecimiento 
3. Tomar un plan de acción 
4. El conocimiento se construye con otros 
5. Implementar, adaptar y modificar a partir de las creencias 
6. Los procesos de retroalimentación y al acompañamiento del docente 
7. Respuesta por parte del tutor y tutora 
8. Como se suscita autonomía en el aprendizaje de una lengua extranjera a través 
de la creación y la trascendencia. 
9. Como se suscita autonomía en la toma de conciencia 
10. La autonomía y la dialogicidad 
 
 
Esta tesis doctoral es relevante, en tanto aporta ideas para la propuesta que se pretende 
realizar en este trabajo de investigación para la Licenciatura en Educación Básica en 
Humanidades e Idiomas, como  para referenciar la teoría y autores importantes en el 
aspecto de la tutoría. 
 
 




2.1 MARCO LEGAL 
 
 
La finalidad del marco legal es dar cuenta de la creación del Consejo Nacional de 
Acreditación, como un organismo que se interesa por realizar un seguimiento a las 
29  
universidades que de manera voluntaria, se postulan para obtener una acreditación de 
alta calidad. Además, que este organismo establece lineamientos para las universidades 
que quieran formar parte del grupo de universidades de alta calidad. Por ende, se 
describirá brevemente la conformación de esta entidad. 
 
La Educación Colombiana se concibe en la Constitución Política de Colombia de 1991 
en los artículos 44 como un derecho fundamental del niño y en el artículo 67 como un 
derecho fundamental para la persona, además en este mismo artículo se constituye como 
un servicio público y de carácter gratuito en las instituciones del Estado”sin perjuicios del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”28. La gratuidad de la 
educación para los estudiantes de primaria, secundaria y media de las instituciones 
educativas estatales de Colombia se reglamenta por el Decreto 4807 del 2011. Es decir, 
la educación en Colombia es de carácter gratuito hasta la educación media. Para la 
Educación   Superior   en   Colombia   la   Constitución   Política   establece “mecanismos 
financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la Educación 
Superior”29 por parte del Estado, es decir, la Educación Superior en Colombia no es de 
carácter gratuito, aunque el Estado debe promover por brindar recursos para que los 
estudiantes accedan a ésta, un organismo es el ICETEX. Sin embargo, Colombia cuenta 
con universidades públicas. 
 
 
La ley 115 de 1994 por la cual se expide la ley general de educación tiene como objetivo 
“señalar las normas generales para regular el servicio Público de la Educación”30 como 
función social que responde a las necesidades e intereses de las personas, la familia y 
la sociedad. En dicha ley se contempla que la educación media a través de áreas 
obligatorias debe orientar al estudiante a la elección de una carrera en  la educación 
superior.31 Pero, en esta ley se articula la educación media con la Educación Superior por 
medio de la ley 30 de 199232, la cual tiene como objetivo organizar el servicio público de 
la Educación Superior definiéndola como “un proceso 
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permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una 
manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene 
por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”33, 
además  es “un  servicio  público  cultural,  inherente  a  la  finalidad  social  del  Estado‖34. 
Entonces, la Educación Superior en Colombia está reglamentada por una ley que 
concede parámetros y regulaciones para el funcionamiento óptimo de una entidad 
universitaria que cumplan con los objetivos que se establecen en dicha ley. 
 
Las instituciones de Educación superior son “instituciones Técnicas Profesionales, 
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, Universidades”35a las cuales se les 
otorga autonomía, lo que permite a las universidades 
 
El derecho a darse y modificar sus estatutos, designar autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar 
sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional.36 
 
Lo anterior, deja en evidencia que las universidades en su ejercicio de autonomía pueden 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para responder a las propuestas que estas 
mismas han establecido como propias, asumiendo una filosofía y adaptándola a todos 
los aspectos que involucra una comunidad universitaria como lo es la infraestructura, 
currículos, investigación, profesores, entre otros. Sin embargo, todas las instituciones de 
Educación superior serán inspeccionadas y vigiladas por el Presidente de  la  República37    
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funciones que se mencionan en los artículos 31 y 32 de la ley 30 de 199238, por ende, la 
inspección y vigilancia se realizará por el Gobierno Nacional con ayuda del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU) entre otras entidades. 
 
Así mismo, el Sistema Nacional de Acreditación creado como un organismo por la Ley 30 
de 1992 tiene como objetivo “garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte 
del Sistema cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y 
objetivos”39. Es decir, este consejo asume la responsabilidad de revisar el proceso de 
acreditación, fiscalizarlo, dar fe de su calidad y finalmente recomendar al Ministro de 
Educación Nacional acreditar los programas e instituciones que lo merecen. Es 
pertinente, aclarar que el proceso de acreditación se hace de forma deliberada y 
voluntaria, las universidades deciden acogerse a los lineamientos del sistema. El sistema 
de Acreditación hace parte de las funciones del CESU, es decir, que la  creación del CNA 
debe apoyar las funciones del CESU que se remiten a coordinar, planificar, recomendar 
y asesorar40 a las Instituciones de  Educación  Superior vinculando este proceso con el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para dar respuesta a la pregunta de investigación se desarrollarán en el presente  marco 
teórico los siguientes constructos teóricos: tutoría, asesoría, monitoria, formación integral 
universitaria y aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 
2.2.1 Tutoría 
Como se mencionó anteriormente, los espacios de aprendizaje y enseñanza fuera del 
salón  se  hacen  necesarios  para  favorecer  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  en 
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algunas instituciones de educación (no solo educación superior) se ha implementado la 
estrategia pedagógica de la tutoría.41 
 
Álvarez afirma que la tutoría es actualmente “la principal estrategia de orientación 
universitaria”42   y  como  acción  orientadora  debe  proceder  desde  dos   perspectivas: 
“como una estrategia individualizadora de la enseñanza y como una estrategia 
integradora”43, la primera hace referencia a un espacio de la enseñanza en el cual el 
estudiante encuentra respuestas a sus necesidades particulares  y, la segunda resalta  la 
importancia de situar adecuadamente las partes de la enseñanza y aprendizaje para 
alcanzar una proyección académica, laboral y profesional. Del mismo modo, el autor 
señala que “las potencialidades de la tutoría universitaria han sido largamente 
reconocidas en el modelo Europeo de Educaciones, en el que el estudiante aparece como 
protagonista”44 aunque este último necesita de una ayuda para aproximarse al saber y de 
esta manera dominar las competencias del ejercicio profesional. Así que, la tutoría   se  
reconoce por  modelos  de educación  Europea como  un espacio orientador 
adecuado para la formación de todos los estudiantes entendiéndose que estos necesitan 
de apoyo para acercarse al conocimiento, sin embargo no solo a una disciplina especifica 
sino que “la labor orientadora debería servir para integrar diferentes aspectos del proceso 
formativo y madurativo del alumnado”45 es decir, no solo para favorecer el aprendizaje de 
un dominio sino favorecer la formación integral. 
 
Además,   Álvarez   propone   que   la   actuación   orientadora   permite   una formación 
“autónoma, para el análisis crítico de la realidad en la que cada uno vive, para la 




Diversas investigaciones muestran los alcances de la acción tutorial en educación primaria, secundaria 
y universitaria en el panorama nacional e internacional. 
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sociedad.”46 Por lo tanto, la acción tutorial permite aproximarse a un saber específico pero 
a su vez articular las dimensiones del ser para comprender y actuar en relación con su 
entorno inmediato. Igualmente, el autor asevera que los profesores se  convierten en los 
tutores personales con el propósito de “ayudar al alumno a planificar su proyecto 
académico-profesional y apoyarle en la toma de decisiones relativas a su 
proceso  de  aprendizaje.”47   Desde  este  panorama,  el  autor  comparte  tres nociones 
relevantes para la tutoría como lo son: el estudiante como protagonista en la  educación, 
la formación integral y el rol del docente como tutor. 
 
Sin embargo, el autor sostiene que se han presentado dificultades para el desarrollo de 
la tutoría, tales como: los profesores conciben la tutoría con una perspectiva pero las 
tareas planteadas no responden a esa perspectiva, no se planifica, ni se proponen 
actividades para este espacio y tampoco se motiva a los estudiantes hacer uso del 
mismo. Tampoco, hay un planteamiento integrado en el proceso madurativo de los 
estudiantes.48Es por ello, que aboga para que la tutoría sea “un ámbito de actuación que 
no se restringe puramente a lo formativo, al horario de las 6 horas y al espacio del 
despacho, sino que va más allá, haciendo un seguimiento del proceso formativo y 
estimulando la madurez personal y profesional, con una clara proyección hacia el 
aprendizaje autónomo, la investigación y el desempeño laboral.” 49 De este modo, el 
espacio de tutoría no cumple solamente la función de responder y solucionar  dificultades 
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Así mismo, Rodríguez y Sierra en un artículo basado en una investigación realizada en 
la Universidad del Bosque titulado “Reflexiones pedagógicas sobre la tutoría” concluyen:  
“Se  evidencia  la  importancia  de  la  tutoría  académica  a  nivel  nacional  e internacional 
en el ámbito universitario. Se debe llevar a cabo desde cada saber disciplinario como 
parte de la labor docente, con espacios definidos y planeación específica enmarcada en 
lo institucional, curricular y microcurricular, creando ambientes 
favorables de aprendizaje.”50  La anterior conclusión muestra que la acción tutorial debe 
ejercerse en todas las disciplinas, para el ámbito universitario, pregrados, posgrados, 
maestrías y doctorados para fortalecer el aprendizaje en un conocimiento específico. 
Además, esta definición aclara que la tutoría debe tener una planeación en varios ámbitos 
para que dicho espacio sea productivo y favorable para el objetivo que el estudiante haya 
trazado para la tutoría. 
 
De igual manera, estas investigadoras afirman que “la práctica tutorial debe aportar los 
elementos necesarios para desarrollar un espíritu investigativo, un pensamiento crítico y 
procesos de pensamiento que entrenen en aprender a pensar y no solo a memorizar; 
dichos elementos aportan al fortalecimiento disciplinario de un área específica del 
conocimiento, y se extrapolan a aspectos propios de la vida personal que van más   allá 
de lo académico.”51  Nuevamente, se menciona que la tutoría, no es solamente, el espacio 
para aclarar, reforzar, preguntar, practicar un tema o algún interés sino que desde lo 
disciplinar colabora en cuestiones de formación integral. 
 
Por otro lado, desde la perspectiva de Viáfara y Ariza respecto a la tutoría en lengua 
extranjera establecen tres objetivos para alcanzar un modelo tutorial óptimo: 1. Apoyar el 
desarrollo de habilidades y de conocimiento en el aprendizaje de la lengua extranjera, 
2. Guiar al estudiante tutorado en aspectos de su desempeño integral en el programa y 
3.Brindar herramientas básicas con el fin de aprender a aprender52. Así que, la tutoría 
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es un espacio de acompañamiento al estudiante para compartir, afianzar, guiar, apoyar 
conocimientos tanto integrales como específicos comprendiendo que todo individuo 
aprende de manera diferente. De esta manera, estos tres pilares que proponen los 
autores nos hacen reflexionar sobre la práctica y la importancia de la tutoría en lengua 
extranjera. 
 
Fernández Barberis y Gabriela Mónica consideran que la acción tutorial es una respuesta 
educativa a las necesidades de los alumnos, tanto a nivel individual como grupal. La 
finalidad de la acción y orientación tutorial, es contribuir al pleno desarrollo de los 
alumnos, de forma tal que aprendan a aprender, aprendan a hacer y aprendan a  ser. Así 
pues, la tutoría es un derecho de los alumnos que va a proporcionar calidad a  la 
enseñanza y va a contribuir a su educación, a su asesoramiento, a su formación y a su 
desarrollo. Se concibe, pues, como una labor continua, sistemática, interdisciplinar, 
integral, comprensiva y que conduce a la auto-orientación.53 Esta aproximación muestra 
que la tutoría va más allá de ser expertos en una disciplina, es globalizarla y repensarla 
en un espacio de formación integral. 
 
Por lo anterior, la tutoría nace como solución a una necesidad de ayudar a los alumnos 
en actividades individuales y grupales a nivel cognitivo permitiendo a los estudiantes 
participar de un espacio donde se orienta para llegar al objetivo que el estudiante espera. 
Pero, no solo llegar a un objetivo de un área específica sino que la tutoría sea  la base 
para orientar en el proceso de los tres saberes (saber-saber, saber-hacer, saber-ser) en 
todos los aspectos integrales de un individuo. 
 
La tutoría, según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) ,organismo mexicano  que agrupa universidades privadas y públicas 
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buscando promover el mejoramiento integral en los campos de la docencia, la 
investigación y la extensión de la cultura y los servicios54, la consideran como una práctica 
que se incorpora a las actividades académicas universitarias y la caracterizan así:  ―la  
tutoría  como  un  conjunto  de  acciones  dirigidas  a  la  atención  individual  del estudiante 
(la tutoría propiamente dicha), aunado a otro conjunto de actividades diversas que apoyan 
la práctica tutorial, pero que necesariamente deben diferenciarse, dado que responden a 
objetivos de carácter general y son atendidos por personal distinto al que proporciona la 
atención individualizada al estudiante‖.55 
 
Por otro lado, la ANUIES concibe la tutoría como un proceso individual donde la atención 
se centra solo en ese individuo envolviéndolo en el proceso a través de varias acciones 
las cuales no siempre se dan por el mismo tutor, es decir, para esta  asociación la tutoría 
no solo puede ser un espacio sino se buscan más acciones en otros espacios  para lograr 
un fin con el estudiante. 
 
Desde otra perspectiva, García y otros56 nos proponen la tutoría como una ocupación que 
se encuentra dentro del contexto educativo, el cual consiste: 
   Ser pertinente al quehacer educativo 
 
   Promover tareas de atención, ayuda y seguimiento que contribuyan a la 
formación integral de los educandos. 
 
   Efectuarse proporcionando recursos conceptuales, técnicos y motivacionales 
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   Procurar los planos cognitivos, afectivos y prácticos involucrados en el 
aprendizaje. 
 
   Procurar articular lo educativo y lo instructivo en una labor individualizada y a la 
vez integradora de un proceso en el que intervienen los maestros, alumnos, 
instituciones, la familia y la sociedad en general. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de investigación conceptualiza la tutoría 
como un espacio personalizado en el que el estudiante busca ayuda por dificultades o 
necesidades en un área. En dicho espacio encuentra un tutor quien le colabora, viendo 
al estudiante como un sujeto que posee conocimientos previos sobre un tema, a quien 
se debe guiar con el objetivo de alcanzar un mejor aprendizaje. No obstante, el tutor tiene 
la capacidad de integrar las dificultades o las necesidades del estudiante en un contexto 
real. Asimismo, la tutoría no es un espacio disciplinar, sino un espacio que trasciende y 
colabora en aspectos como: orientación curricular, orientación profesional y vocacional, 
es decir, colabora en aspectos de la formación integral universitaria. 
 
2.2.2 Asesoría 
Las profesoras Imelda Zorro, Deisy Baracaldo Guzmán y Ángela Benjumea Rosero 
conciben  “la  asesoría  como  un  recurso  del  aprendizaje  autodirigido  que  nace  como 
oposición al conductismo. Su premisa es tratar al estudiante como constructor de su 
propio conocimiento. En este orden de ideas, el asesor se convierte en un facilitador y 
establece una corresponsabilidad con el estudiante que le permita alcanzar el éxito en su 
aprendizaje.”57 La anterior definición permite establecer que la asesoría es un espacio en 
el que se motiva y se orienta al estudiante  para que tome conciencia de  sus propias 
fortalezas en el aprendizaje y sea el quien marque la ruta de trabajo para optimizar su 
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La asesoría se convierte en un conjunto de acciones que se llevan a cabo con el fin de apoyar al 
aprendiente en su camino de la dependencia a la independencia. Por lo tanto, no es una simple 
conversación con el estudiante, es un proceso que exige una preparación previa, durante y posterior 
al encuentro con el aprendiente, requiere del asesor un conocimiento profundo de temas como estilos 
de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, niveles de autonomía, metacognición, etc.58 
 
Con respecto a lo anterior, la idea de asesoría implica un seguimiento al estudiante ya 
que existe un antes, durante y un después donde estudiante y asesor se reúnen para 
mostrar diferentes estilos de aprendizaje, en el cual el estudiante reconoce sus fortalezas 
y debilidades para seleccionar los estilos más favorables en su proceso de aprendizaje 
autónomo. 
 
La asesoría tiene una serie de etapas como  lo proponen estas autoras59; la primera etapa 
es de tipo psicológico donde asesor y estudiante deben emanciparse de creencias y 
prejuicios sobre sus roles, es decir que el estudiante puede llegar a ser independiente del 
maestro y el asesor deja de lado la idea de decidir y planear lo que el estudiante debe 
hacer. En este orden de ideas, en la segunda etapa el asesor permite que el estudiante 
se acerque a los estilos de aprendizaje y sea el mismo quien escoja los que crea 
convenientes, en esta medida, el asesor es un facilitador quien respeta y  es paciente. 
Luego de este acercamiento, sigue el diseño de un plan de acción con la confianza de 
que el estudiante es capaz de diseñarlos esto con la idea de no influenciar en sus 
decisiones. Después de la asesoría se debe revisar y analizar las conclusiones de dicho 
espacio para reevaluar estrategias y modificar planes de acción si se hace necesario. 
Respecto a lo anterior, la primera etapa que proponen se debe asumir con 
responsabilidad porque deshacerse de creencias y prejuicios se puede comparar con la 
palabra desaprender, hecho que toma tiempo para poder actuar acorde a las anteriores 
especificidades. Las etapas de la asesoría sugieren un periodo de tiempo considerable 









Las profesoras Zorro, Baracaldo y Benjumea mencionan el aprendizaje autodirigido como 
parte de la asesoría para enriquecer los procesos específicos del aprendizaje que un 
estudiante pretende lograr. Según Holec el aprendizaje autodirigido radica en que la 
persona es capaz de tomar decisiones responsables en el proceso educativo y que esta 
formación está acompañada de habilidades y saberes. Es por ello, que la asesoría y el 
aprendizaje autodirigido se relacionan entre sí ya que la asesoría, como un espacio de 
orientación, permite que el estudiante se responsabilice de su propio aprendizaje. Chávez 
argumenta que el aprendizaje autodirigido se centra en el aprendizaje donde el 
aprendiente se responsabiliza y trabaja solo o con otros sin el control directo de un 
maestro. Todos los precedentes autores tienen en común la responsabilidad de un 
aprendizaje que se da entre un contexto que lleve a la auto regulación del aprendizaje de 
un área específica. 
 
En este mismo sentido, Muñoz afirma que durante la enseñanza, el profesor debe asumir 
el rol de asesor “quien interviene directamente o recomienda el uso de estrategias de 
aprendizaje”60 esto con el objetivo de que el estudiante asuma la construcción de su 
propio conocimiento, en tanto que el profesor “se reconoce a sí mismo como facilitador y 
no como proveedor de conocimiento”,61 entonces, el profesor es un facilitador que guía 
una ruta de trabajo a fin de que el estudiantado asuma su responsabilidad frente al 
conocimiento. 
 
Muñoz propone 4 labores relevantes para el docente a medida que este decida 
transformar su quehacer: 
 
1. Posibilitar el aprendizaje mediante el diseño de tareas escalonadas que permitan 
al estudiante desempeñarse progresivamente mejor, teniendo en cuenta sus 
necesidades, intereses y estilos de aprendizaje. 
60
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2. Incentivar el desarrollo de capacidades estratégicas del estudiante para que él 
aprenda a solucionar problemas y lo haga significativamente. El docente ayuda a 
descubrir sus capacidades mentales mediante la realización de prácticas 
comunicativas que promuevan destrezas de razonamiento de orden superior 
(analizar, sintetizar, evaluar, etc.) 
 
3. Ayudar a los estudiantes a alcanzar metas posibles mediante la exposición clara 
de los objetivos de la clase y del curso. Cuando los estudiantes comprenden las 
metas a seguir pueden estar en mejor disposición para trazarse sus propias 
expectativas y buscar alcanzarlas. 
 
4. Fomentar la autonomía del estudiante a través de la auto-evaluación, evaluación 
de pares y la toma de decisiones por parte del alumno en diversos aspectos de  la 
clase. La autonomía es quizás el aspecto más difícil de promover porque requiere 
tiempo, paciencia y destrezas por parte del profesor. 
 
Siendo así, se corrobora que los autores, citados en este referente teórico, están de 
acuerdo que la asesoría es un proceso que requiere de una previa preparación, en el 
cual, el profesor guía al estudiante conociendo su estilo de aprendizaje con el objetivo de 
que el estudiante asuma su aprendizaje y sea capaz de tomar decisiones. Asimismo, el 
alumnado es competente para solucionar problemas y ocuparse de tareas que lo lleven 
a la mejor comprensión. Además, entre el estudiante y el profesor fomentan una 
independización para lograr autonomía en el aprendizaje, obviamente, luego de un 
proceso de adaptación y asimilación ya descrito anteriormente. 
 
Por lo tanto, el objetivo de la asesoría es ser un conjunto de funciones que encaminan  al 
estudiante a la independencia de estudiar, en otras palabras, que el estudiante sea 
guiado por un asesor para que éste encuentre su estilo de aprendizaje, hábitos de 
estudio, intereses, identificar sus necesidades y dificultades con el objetivo de que la 
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persona llegue a convertirse en un ser autónomo de su aprendizaje que toma  decisiones 
por sí mismo. Entonces, la asesoría a diferencia de la tutoría busca un encuentro entre 
el docente y estudiante durante un tiempo para que este siga su  camino por si solo. Por 
el contrario, la tutoría busca fortalecer un espacio docente- estudiante para acompañarlo 






El constructo monitoría académica no se ha trabajado a profundidad, por lo cual, se optó 
por revisar los reglamentos de monitorias de algunas universidades a fin de construir una 
definición. 
 
La Universidad Javeriana define la monitoría como "la unión estable de personas o grupos 
diversos que se comprometen en la realización de los objetivos que se derivan del ser y 
de la naturaleza de la Universidad"62 donde el estudiante-monitor mantiene diálogos al 
interior de la facultad o universidad, esto contribuye a la construcción de procesos 
comunicativos entre los miembros de la comunidad. Además describen las funciones de 
los monitores las cuales son: 
 
   Apoyar las labores docentes, investigativas, de gestión académica o del Medio 
Universitario, propias de la actividad a su cargo. 
 
   Favorecer la comunicación entre los miembros de la Comunidad Educativa 
sirviendo como vínculo entre estudiantes y profesores. 
 





Reglamentos monitorías. Carrera de psicología Pontificia Universidad Javeriana. 
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asignaturas propias del Plan de Estudios y en la estructuración pedagógica de 
las experiencias de aprendizaje63 
 
Entonces, la monitoría es la oportunidad que se le brinda al estudiante de trabajar 
conjuntamente con el profesor para desarrollar clases que pertenecen al Plan de 
Estudios, además es esa persona que mantiene diálogos con los estudiantes, profesores 
y directivas. Los monitores deben cumplir con ciertos requisitos para poder participar de 
este programa de monitorias. 
 
Por otro lado, la Universidad Autónoma de Latinoamérica define monitoria académica 
como “un  espacio  formativo  diferente  a  la  clase  formal,  al  que  pueden  acceder  los 
estudiantes para fortalecer o mejorar su desempeño, contribuyendo de esta manera a 
incrementar la excelencia académica de la Institución.”64El monitor es un estudiante 
llamado por la institución a cumplir funciones administrativas, investigativas y académicas 
como reconocimiento a su buen rendimiento académico.65 Por lo tanto, la monitoría es 
dirigida por estudiantes de buen rendimiento que a voluntad quieran ocuparse de las 
tareas como monitor. Según la universidad, el monitor académico es considerado como 
un estudiante que realiza labores relacionadas con aspectos teóricos 
o prácticos que componen las asignaturas y núcleos temáticos que se desarrollan en  las 
mismas. Además cumple las siguientes funciones: 
 
   Acompañar y asesorar a los estudiantes en la preparación de lecturas, trabajos, 
exposiciones y actividades asignadas para el aprendizaje de la materia. 
 
    Sugerir material bibliográfico para apoyar la labor docente y fortalecer las 
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   Participar y acompañar el proceso de formación identificando alumnos con  
vacíos del aprendizaje y generando estrategias de acompañamiento. 
 
   Apoyar al profesor en la organización y realización de actividades de extensión y 
práctica que éste programe. 
 
   Asistir al profesor en actividades de docencia cuando éste no pueda asistir, sin 
exceder en ningún caso en un 10% de las horas presenciales programadas en la 
materia. El monitor, en ningún caso, reemplazará al docente. 
 
    Participar en eventos o programas de formación y capacitación. 
 
    Diligenciar el formato de reporte-horas de Monitoría Académica y entregarlo al 
final de cada semana al jefe de área que sirve la asignatura 
 
Estas funciones muestran un panorama donde los estudiantes son los protagonistas y se 
apoyan conjuntamente, claramente, uno de los dos estudiantes guía al otro estudiante a 
fin de fortalecer el aprendizaje. Sin embargo, se aprecia que un docente acompaña en 
este proceso al monitor para planear una línea de trabajo. De igual modo, los monitores 
son evaluados por el docente asignado, esto para llevar un seguimiento. El reglamento 
de esta universidad insiste en un espacio adecuado para realizar las acciones por parte 
de los monitores. 
 
Finalmente, la Universidad Libre en su reglamento de monitoría establece que los 
monitores pueden ser egresados y estudiantes de los últimos cuatro semestres que 
voluntariamente y sin ánimo de lucro se sometan a capacitación docente y o investigativa 
para cumplir las pertinentes funciones. Aquellos estudiantes o egresados que participan 








   Apoyar al profesor en la organización y realización de actividades de extensión y 
práctica que éste programe. 
 
    Asistir al profesor en actividades de docencia cuando éste no pueda asistir, sin 
exceder en ningún caso en un 10% de las horas presenciales programadas en la 
materia. El monitor, en ningún caso, reemplazará al docente. 
 
    Participar en eventos o programas de formación y capacitación. 
 
    Diligenciar el formato de reporte-horas de Monitoría Académica y entregarlo al 
final de cada semana al jefe de área que sirve la asignatura 
 
Como se puede evidenciar, el monitor es un estudiante o egresado, esto depende de las 
políticas de la universidad, quienes disponen de funciones u obligaciones que los 
participantes deciden asumir en labores docentes o investigativas, que en algunos casos 
tienen seguimiento por parte de la universidad para corroborar que las funciones se 
cumplan a cabalidad. Además, un punto en común, de los reglamentos que se  puede 
deducir, es que el monitor es una persona que apoya a un docente sin reemplazarlo. 
 
La diferencia entre monitoria y tutoría radica en que la primera, se refiere al trabajo 
conjunto que realiza docente-estudiante siendo el monitor un apoyo para las clases del 
docente. 
 
2.2.4 Formación integral universitaria 
 
 
La  ley  130  de  1992  de  Colombia  establece  en  el  artículo  cuatro  lo  siguiente  “la 
Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, 
despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 
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personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga 
en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 
existentes en el país.”67 Es decir, la presente ley exige que cual sea la disciplina especifica 
en las universidades o en las instituciones de Educación Superior, se debe integrar 
diferentes saberes haciendo que esta tenga autonomía y libertad de catedra  en 
el aprendizaje, enseñanza e investigación. Por lo tanto, las universidades e instituciones 
de Educación Superior deben articular los programas a diferentes campos del saber. 
 
Es por ello, que Mendivil68 afirma que para cumplir con los objetivos de la educación 
colombiana se hace necesario apoyar los procesos académicos, disciplinares y 
pedagógicos con las  siguientes dimensiones: 
 
   Intelectual: Formar en el estudiante, el pensamiento lógico, crítico y creativo  para 
desarrollar el pensamiento de carácter teórico, de igual manera favorecer una 
actitud de aprendizaje metacognitivo, ya que, el estudiante desarrollará 
habilidades de razonar, analizar, argumentar, inducir, deducir que le permitirá 
adquirir nuevos conocimientos y solucionar problemas. 
 
   Investigativa: Involucra al estudiante en la observación, detección de problemas y 
fenómenos disciplinares y sociales de su entorno para que él considere estas 
situaciones como un proyecto de investigación. 
 
   Profesional: La generación de conocimientos, habilidades y actitudes 
encaminados al saber hacer de la profesión. Está formación profesional incluye 
tanto una ética de la disciplina en su ejercicio como los nuevos saberes que 
favorezcan la inserción de los egresados en condiciones favorables en la situación 




Colombia, Congreso de la Republica. Ley 30 de 1992. 
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   Social: Esta dimensión busca fortalecer los valores y las actitudes que le permiten 
al sujeto relacionarse y convivir con otros. Por ello se debe prescindir de la 
sensibilización, el reconocimiento y la correcta ubicación de las diversas 
problemáticas sociales; fortaleciendo el trabajo en equipo, el respeto por las 





   Humana: es un componente en la formación integral del individuo la cual se 
relaciona con el desarrollo de actitudes y la integración de valores que influyen en 
el crecimiento personal y social del ser humano como individuo. Enseñanza de 
una lengua extranjera 
 
Por otro lado, Orozco Silva afirma que 
 
 
uno de los objetivos finales de la institución universitaria consiste en brindar, además de la capacitación 
profesional, la formación del talento humano en dos direcciones básicas: la formación  del carácter y 
de la personalidad del estudiante y el desarrollo de su pensamiento crítico. Dicho de otra  manera:  
hacer  posible  su  desarrollo  moral  y  reflexivo  como  dimensiones  del  proceso    de 





Así que, la anterior afirmación deja en evidencia que la formación integral en la 
universidad se hace relevante para el pleno desarrollo del pensamiento crítico, donde  se 
resalta lo moral y lo reflexivo. Sin embargo, definir moral, en el contexto del mundo  de la 
globalización no es una tarea fácil pero que la universidad debe asumir. Por ello Osorio 
asevera que las instituciones de Educación Superior refugian la inexactitud de cómo 




OROZCO, Silva, Luis, Enrique. La formación integral. Mito y realidad.En: Space. 2008. Universidad 
Politécnica Salesiana. Ecuador. Vol.10,no. p.161-186 
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instituciones para definir de modo proactivo las tareas prioritarias.70No obstante, el autor 
sostiene que esta aparente inseguridad se logra solucionar con la cantidad de 
 
De modo que, Osorio está de acuerdo en que “la formación Integral es entonces aquella 
que contribuye a enriquecer el proceso de socialización del estudiante, que afina su 
sensibilidad mediante el desarrollo de sus facultades artísticas, contribuye a su desarrollo 
moral y abre su espíritu al pensamiento crítico”,71 igualmente, el autor insiste que la 
formación integral no radica solamente en la capacitación profesional, que se preocupa 
por la parte cognitiva de la persona, sino que va más allá. Un ámbito de formación integral 
es un enfoque educativo que concibe al estudiante como una totalidad que está 
“orientada a cualificar su socialización para que el estudiante pueda desarrollar su 
capacidad de servirse en forma autónoma del potencial de su espíritu en el marco de la 
sociedad en que vive y pueda comprometerse con sentido histórico en su 
transformación.”72 Por lo tanto, la universidad debe asentir que se debe partir de las 
realidades inmediatas para potenciar el pensamiento crítico y actúe para intervenir en  su 
entorno inmediato. También, asegura el autor que se debe resaltar la importancia de que 
el estudiante no parte de la nada sino que éste tiene conocimientos y   experiencias 
desarrollando en el individuo una pre-formación. 
 
 
Siguiendo la idea de que la formación integral no compete solamente a la capacitación 
profesional, González y González sustentan que en el proceso que la universidad ha 
asumido la atención enfocada en el estudiante, esta se ha inquietado por la formación 
humanística de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social  que 
este siglo demanda. La idea de ser competente profesionalmente ha sido sustituida por  
“la  comprensión  de  la  competencia  profesional  como  fenómeno  complejo,  que 
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la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en escenarios heterogéneos y 
diversos, a partir de la integración de conocimientos, habilidades, motivos y valores que 
se expresan en un desempeño profesional eficiente, ético y de compromiso social.”73 Por 
ello, las autoras consideran que la formación integral del profesional se debe relacionar 
con la formación de competencias profesionales, las cuales están  integradas 
por componentes motivacionales y cognoscitivos. 
 
Las competencias profesionales se definen como la integración de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten el desempeño laboral eficiente, así lo define 
Rodríguez, Hernández y Díaz 74 que en la praxis sería el resultado de aprendizaje el cual 
garantiza que los estudiantes son capaces de integrar conocimientos, actitudes, 
habilidades y responsabilidades que exige un perfil profesional. Sin embargo González  y 
González exponen que, la sociedad del conocimiento demanda un desarrollo profesional, 
en el que se debe considerar las siguientes necesidades: 
 
 
   Garantizar la gestión no solo de conocimientos y habilidades para el desempeño 
específico de una profesión en un contexto histórico-social determinado, sino 
también, y fundamentalmente, la formación de motivaciones, valores, habilidades 
y recursos personales que le permitan a la persona desempeñarse con  eficiencia, 
autonomía, ética y compromiso social en contextos diferentes, heterogéneos y 
cambiantes. 
 
    Formar un profesional capaz de gestionar el conocimiento necesario para el 
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utilización de las TIC. De ahí la importancia de que el estudiante «aprenda a 
aprender» en un proceso de desarrollo profesional permanente.75 
 
De modo que, las universidades deben asumir estos cambios que demanda el mundo de 
la globalización para graduar profesionales que sean competentes no solo en el área 
disciplinar, que no se debe excluir, sino que, además sea un individuo competente ante 
las adversidades de la sociedad emergente. 
 
Otra trabajo que corrobora la importancia sobre la formación integral universitaria, la 
realiza el Proyecto Tuning de América Latina, el cual busca “iniciar un debate cuya meta 
es identificar e intercambiar información y mejorar la colaboración entre instituciones de 
educación superior, para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia”,76 
claramente en los países de América Latina. Este proyecto concibe la formación integral 
desde el enfoque del aprendizaje significativo el cual incluye, áreas como: cognoscitiva 
(saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores)77, 
es decir, el sujeto se considera no solo una persona competente laboral y 
profesionalmente, sino que, por el contrario se concibe como un sujeto social, afectivo, 
político y cultural. Igualmente, este proyecto considera que la formación integral tiene 
componentes importantes tales como, relacionar los conocimientos, las capacidades y 
destrezas con la ética, la dimensión socio-cultural78, pero lo notable, es el componente 
del medio ambiente. 
 
Finalmente, Tobón pone a disposición una tabla con los siete saberes necesarios para la 
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1. Enseñanza del proceso de conocimiento y sus tendencias a la ilusión y al error: La 
educación debe enseñar cómo se da el proceso de conocimiento desde una 
perspectiva multidimensional, en las que el estudiante tenga la capacidad para 
buscar las tendencias a la ilusión y al error. 
 
2. Enseñanza del conocimiento pertinente: Se requiere que la educación aborde los 
problemas del contexto personal, social, organizacional y ambiental para 
vincularlas a las diferentes áreas. 
 
3. Enseñanza de la condición humana: El desafío consiste en enseñar qué significa 
ser humano integrando los saberes académicos son los saberes personales y del 
contexto. 
 
4. Enseñanza de la identidad terrenal: La educación debe promover la comprensión 
del destino planetario del hombre, interrelacionándolo con los procesos locales y 
globales en diferentes aspectos. 
 
5. Enseñanza del proceso de incertidumbre: La educación tiene como tarea 
inaplazable formar en la comprensión de los procesos de incertidumbre y su 
afrontamiento a través de estrategias. 
 
6. Enseñanza del proceso de comprensión: La comrensión es medio y fin de la 
comunicación humana. Esta solo es posible, mediante el contacto y vinculación 
con aquello qué se espera entender. 
 
7. Enseñanza de la antropoética: Es necesario enseñar la condición del sujeto en 
relación consigo mismo, la sociedad, la especie y el entorno ecológico. 
 
Los siete saberes propuestos por Morin responden a la formación integral del sujeto en 
aspectos del conocimiento para  relacionarlos con los  contextos  personales,   sociales, 
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organizacionales y ambientales para entenderse a sí mismo, a los demás y al entorno 
con el objetivo de comprender lo qué significa ser sujeto que está en constante relación. 
De modo que, la educación asume una responsabilidad que aborda diferentes aspectos 
para la formación de sujetos, que responden favorablemente al entorno inmediato y a las 





2.2.5 Aprendizaje de lenguas extranjeras 
 
 
Tanto pedagogos como psicólogos y lingüistas se han cuestionado ¿Cómo aprende el 
ser humano?, para lo cual, se han generado teorías entorno a esta premisa. El 
aprendizaje de la lengua materna se hace distinto al aprendizaje de una lengua 
extranjera, por ello se tendrá en cuenta diferentes autores para comprender que hace la 
diferencia entre lengua materna y legua extranjera. 
 
StephenKrashen afirma que “existen dos maneras distintas de dominar una lengua 
extranjera y las llama adquisición y aprendizaje.‖80 La primera, la describe como un 
proceso “natural” en la que “no hay conciencia enfocada en las formas lingüísticas”, es 
decir, cuando una persona se sumerge en un país donde se habla una lengua diferente 
a la lengua materna, por ende, la persona participa en situaciones naturales de 
comunicación81 quien cometerá errores similares a los que comete un niño cuando 
aprende la lengua materna. 
 
Por el contrario, el aprendizaje es un proceso consciente que sucede en un aula de clase, 
el cual se encuentra enmarcado, según Krashen, en dos características: la corrección de 
errores y el aislamiento de las reglas. La primera se refiere al llamado de atención  que  
el  profesor  manifiesta  para  que  el  estudiante  lo  corrija,  cosa  que no 
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sucede cuando un niño está aprendiendo la lengua materna. La segunda se relaciona 
con centrar la atención en una particularidad del idioma (gramática, vocabulario, 
pronunciación, tiempo verbal, reading, writing, etc.) haciendo que el proceso de 
aprendizaje de una lengua se aísle, por estudiar particularidades de manera separada. 
Así que, Krashen sostiene que,  la diferencia radica en “los entornos en los que ocurren 
los dos procesos.”82  No obstante, aclara que en sus propias experiencias para  dominar 
el idioma en cualquier entorno han intervenido el aprendizaje y la adquisición. 
 
Jhonson83 designa nombres a quienes intervienen en la adquisición del lenguaje 
(proveedores de lenguaje) y el aprendizaje del lenguaje (cuidadores). Estos últimos, 
señala que son los padres quienes son los mejores maestros de idiomas del mundo, 
debido a que estos proporcionan todo el input84 suficiente para que un niño adquiera la 
lengua materna. Los proveedores de lenguaje, asevera que, se rigen en programas de 
estudios para explicar determinado tópico, en el que los estudiantes desarrollan ejercicios 
propuestos por el docente que seguidamente son corregidos por el profesor. Pero, 
Jhonson manifiesta que en la adquisición del lenguaje no surgen ninguno de los procesos  
que  realiza  el  proveedor  del  lenguaje;  ya  que  “la  comunicación  de  los 
cuidadores de niños está enfocada en el mensaje en buena medida, y que normalmente 
no está enfocada en la forma”85, es decir, el cuidador se interesa más por comprender  el 
contenido y no caer en aspectos gramaticales. 
 
De igual manera, este autor asegura que para el aprendizaje de una lengua extranjera se 
hace necesario el conocimiento declarativo (saber acerca de algo) y el conocimiento 
procedimental (cómo hacer algo)86 desarrollándose conjuntamente; pero, en el caso 
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declarativo, en otras palabras, se asimilan expresiones de otros idiomas pero no somos 
conscientes de la forma de la expresión. 
 
De otro lado, LittleWood87 dice que el aprendizaje se desarrolla, en la medida que, el 
usuario le otorga sentido a la nueva información relacionándola con sus conocimientos 
previos. En el caso de la lengua extranjera, el individuo realiza asociaciones con la lengua 
materna y con el conocimiento que tenga de la segunda lengua, al primero se le conoce 
como transferencia y al segundo como generalización. El autor afirma que la 
transferencia, es un proceso efectivo para el aprendizaje de la segunda lengua, debido  
a que la lengua materna comparte estructuras similares con la segunda lengua, por ende     
―they     can     transfer     a     large body     of     relevant mother tongue knowledge, 
which makes the second language learning process easier and quicker”88, es decir, el 
usuario asimila más fácil el nuevo sistema. Sin embargo, LittleWood advierte que durante 
este proceso de transferencia los errores son comunes, ya que, cuando se aprende se 
reemplaza estructuras pero no se está teniendo en cuenta el contexto, la cultura, entre 
otras. La trasferencia no solo se había asimilado como un obstáculo para el aprendizaje 
de lenguas sino como la tendencia a cometer muchos más errores. 
 
No obstante, el autor asegura “we will now see that in fact many errors are not due to 
transfer but to another basic learning process, namely, generalization” (Veremos que en 
efecto muchos de los errores no son causados por la transferencia sino por otros 
procesos de aprendizaje llamados generalización)89. El autor anota que aprender, por 
ejemplo, una regla gramatical conlleva a una generalización, es decir, cuando 
aprendemos que la expresión de walken pasado es walked, podría conllevar a que se 
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Además, Littlewood propone otros dos constructos muy usuales en el aprendizaje de una 
lengua, en primera instancia, la simplificación que consiste en omitir elementos que 
comparándolos  con  su  lengua  materna  son  redundantes  produciendo  algo llamado 
“telegraphic speech”. Es decir, el usuario que está aprendiendo la segunda lengua utiliza 
mínimas palabras para entregar un mensaje, por ejemplo, cuando un usuario dice 
photocopier broken, en vez de decir the photocopier is broken. El autor asevera que esto 
es causado porque aún no se ha desarrollado satisfactoriamente una competencia 
lingüística. En segunda instancia, propone la imitación, que en un principio se relacionó 
con la repetición y la memorización, la cual fue rechazada por un momento de la historia, 
pero que vuelve a reconocerse como un proceso significativo. Ya que, la imitación permite 
al usuario aprendiz producir oraciones copiando a los usuarios nativos, en otras palabras, 
el aprendiz puede memorizar una secuencia de palabras con 
sentido para expresarla en una situación, cabe resaltar, memoriza la oración y en qué 
momentos puede utilizarla.90 
 
Finalmente, describir y definir el constructo de aprendizaje de una segunda lengua no  es 
una tarea fácil, de hecho, muchas teorías han surgido para intentar explicarlo. Sin 
embargo, la Licenciatura en Educación Básica en Humanidades e Idiomas intenta formar 








3.1 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
En el presente marco metodológico se presentará el enfoque, tipo de estudio, 
metodología de investigación e instrumentos de recolección que se utilizaron para 






3.1.1 Enfoque metodológico 
 
Esta investigación se caracteriza por analizar y comprender realidades de estudiantes y 
profesores frente a la percepción y práctica de la tutoría teniendo en cuenta sus 
experiencias. Así que, el enfoque cualitativo es pertinente para obtener información y de 
esta manera, proceder a analizar datos para acercarse a la realidad del objeto de la 
investigación. Flick caracteriza la investigación cualitativa bajo cuatro perspectivas, que 
son adecuadas para esta investigación: a) La adecuación de los métodos y las teorías  la 
cual hace alusión a que la investigación, reposa en el origen de los resultados, en el 
material empírico y en la apropiada elección y aplicación de métodos al objeto de 
estudio91. Este primer punto es relevante porque este trabajo de investigación tiene en 
cuenta, documentación, percepción de los docentes y estudiantes para elegir y aplicar 
los métodos adecuados para aproximarse al objeto de estudio y generar una propuesta. 
 
Igualmente, b) la perspectiva de los participantes y su diversidad ya que analiza el 
conocimiento de los actores sociales y tiene en cuenta que, en el terreno, los puntos de 
vista y las prácticas son distintos debido a las diferentes perspectivas subjetivas92, de 
modo que, este trabajo tiene en cuenta las percepciones y subjetividades frente a la 
práctica de la tutoría en lengua extranjera, en la cual se pretende escuchar ideales que 
contribuyan al continuo mejoramiento de dicho espacio, c) la reflexividad del investigador 
y de la investigación en la cual las subjetividades del investigador y de los actores 
implicados son parte del proceso de investigación, en este procedimiento se tendrá en 
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una propuesta. Las reflexiones del investigador sobre sus acciones, observaciones, 
sentimientos, impresiones en el campo se transforman en datos, forman parte de la 
interpretación93y d) la variedad de enfoques y métodos en la investigación cualitativa 
puesto que varias perspectivas teóricas y sus respectivos métodos se  pueden  presentar 
caracterizando las discusiones y la práctica de investigación94. 
 
Además la investigación cualitativa se basa en diferentes tradiciones metodológicas, que 
para esta investigación se tendrá en cuenta el estudio de caso y la teoría fundamentada 
en datos las cuales permiten estudiar problemas humanos y sociales.95Entonces, la 
presente investigación pretende acercarse a las experiencias  por medio de la indagación 
con el propósito de analizar, comprender e interpretar una forma de ver, pensar y actuar 
permitiendo interpretar una realidad y hacerla significativa en un contexto determinado 




3.1.2 Estudio de caso 
 
 
Esta investigación se enmarca en estudio de caso debido a que se interesa en una 
situación particular (la tutoría en lengua extranjera) en un lugar específico (Facultad de 
Ciencias de la Educación: Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas). Además, porque se pretende comprender la necesidad con el 
fin de realizar una propuesta que impacte y facilite ideas que conlleven a favorecer los 
espacios de tutoría en lengua extranjera. Ya que, para Arnal, Del Rincon y De la Torre  el 
estudio de caso debe “considerarse como una estrategia encaminada a la toma de 
decisiones. Su verdadero poder radica en su capacidad para generar hipótesis y 
descubrimientos, en centrar su interés en un individuo, evento o institución, y en su 
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flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales‖96Se rescatan los cinco componentes 
propuestos por Yin:97 
 
   Preguntas de investigación: Este paso se realizó desde la identificación de la 
necesidad de la presente investigación al proponer la pregunta de investigación, 
la cual sirvió como referencia para la construcción de objetivos, marco teórico y  el 
diseño de marco metodológico. 
 
   Las proposiciones teóricas: Con la redacción de la pregunta de investigación se 
permite decidir sobre los constructos teóricos con el objetivo de obtener la 
información adecuada que corresponda y sea relevante para la investigación. 
 
   La unidad de análisis: Este paso se refiere a la metodología que la investigación 
empleó, además explicar las técnicas de recolección de datos. 
 
   La vinculación lógica de datos: Este paso pretende dar cuenta de las relaciones 
de la información obtenida con la pregunta de investigación inicial, corroborando 
que los datos responden a esta misma. 
 
Criterios para la interpretación de datos: Escoger métodos que ayuden a comprender 
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The Grounded Theory, también conocida como la teoría fundamentada en datos, es 
relevante para este trabajo de investigación, puesto que este trabajo cumple con 
requerimientos tales como la entrevista, recolección de datos, la observación y el análisis 
de documentos para comparar información y , a su vez, simultáneamente generar teoría. 
La teoría fundamentada en sus orígenes parte de dos tradiciones intelectuales y 
académicas: la primera de Glaser quien trae a colación la influencia de la metodología 
cuantitativa de Lazarsfed y la propuesta de alcance medio de Merton; y la segunda de 
Strauss quien rescata el interaccionismo simbólico de Herbert Blumer. Estas tradiciones 
se sintetizan en una metodología general para ―generar teoría que está enraizada 
(grounded) en información sistemáticamente recogida y analizada‖98El trabajo de  estos 
dos autores en una clínica dieron lugar a la publicación de un libro llamado Awareness of 
dying, que además de ser un éxito se caracterizó porque los usuarios consultaron la 
metodología utilizada, por ello en 1967 se publica The Discovery of groundedTheory. 
StrategiesQualitativeResearch, sin embargo estos dos autores irrumpen su teoría para 
trabajar separados en la misma teoría. 
 
La teoría fundamentada en datos se selecciona para este trabajo, ya que, contiene tres 
características fundamentales: un diseño emergente, sistemático y constructivista99. En 
primer lugar, según Strauss y Corbin100, la metodología de esta teoría permite 
comprender aspectos de un objeto de estudio desde una perspectiva que va más allá  de 
observar y describir, que converge en teorizar, es decir, en generar teoría a partir de los 
datos. 
 
Esta teoría se utiliza, en primera instancia, porque la técnica de recolección de datos es 
la entrevista semiestructurada y el análisis de documentos, y, este trabajo recolecta los 
datos a partir de percepciones de docentes y estudiantes recopiladas en entrevistas 
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semiestructuradas y en el análisis de documentos institucionalizados por la universidad. 
Además porque la Teoría Fundamentada en datos ha alcanzado en las investigaciones 
cualitativas. En segunda instancia, y no menos importante, porque dicha teoría permite 
realizar un análisis que reivindica la voz del docente y estudiante para diseñar una 
propuesta que da cuenta de la construcción de la teoría. 
 
Dicha teoría plantea los siguientes procedimientos: 
 
 
   Recolección de datos: La presente investigación se desarrolló en la Universidad 
Libre de Colombia, específicamente, en la Facultad de Ciencias de la Educación 
en el programa de la Licenciatura en Educación Básica en Humanidades e 
Idiomas. La recolección de datos se realizó a través de entrevistas 
semiestructuradas grabadas, observación de carteleras y del espacio físico de la 
facultad y documentación institucionalizada en la Universidad sobre la tutoría. 
 
   La codificación: En este paso del procedimiento se transcribieron las entrevistas 
con el fin de leer y releer de comparar la información estableciendo las ideas que 
son semejantes para clasificarlas en categorías de análisis, es decir, las 
entrevistas facilitan información que al leerse se descubren relaciones a partir de 
la interpretación. 
 
   Delimitar la teoría: Se determinó las similitudes y semejanzas entre las  categorías 
de análisis con el propósito de establecer la categoría central, la cual, se relaciona 
y contiene a las demás categorías. Además, en este paso es indispensable 
identificar la teoría sustantiva, en otras palabras identificar situaciones que se 
refieren a los mismos grupos o casos, y, la teoría formal que puntualiza en grupos 








   El lugar de la literatura: Las categorías resultantes de las entrevistas y de los 
documentos institucionalizados se relacionaron con los constructos del marco 
teórico, sin embargo surgió una categoría emergente la dialogicidad, que se 
relacionó con uno de los antecedentes del presente trabajo, cuyo propósito era el 
de definir la tutoría dialógica. Otra categoría emergente, que surgió en el proceso 
de análisis es la metacognición, la cual se relacionó con la interacción entre el 
docente y estudiante. 
 
   La comunicación de los resultados: La redacción de memos permitieron interpretar 




3.1.4 Instrumentos para la recolección de información 
A continuación se describe los instrumentos que se utilizarán en esta investigación, los 




3.1.5 Entrevista semiestructurada 
La entrevista semiestructurada permite acercarse a una información, traducida en opinión 
sobre la concepción, el ejercicio y las estrategias de mejoramiento para la  tutoría a través 
de una conversación formal con docentes y estudiantes. Por lo que,  este instrumento es 
óptimo para cumplir con el objetivo de describir la acción tutorial teniendo en cuenta la 
percepción de los participantes de la tutoría. Además, la entrevista semiestructurada 
posibilita un contacto directo con el individuo, en la cual se evidencia que el individuo 
expresa sus puntos de vista respecto al ámbito de la tutoría. Díaz  y  otros  señalan  que  
la  entrevista  semiestructurada  se  ―define  como       una 
―conversación amistosa‖ entre informante y entrevistador, convirtiéndose este último en 
un  oidor,  alguien  que  escucha  con  atención,  no  impone  ni  interpretaciones  ni 
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respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan‖102 
,cuyo propósito es―realizar un trabajo de campo para comprender la vida social y cultural 
de diversos grupos, a través de interpretaciones subjetivas para explicar la conducta del 
grupo.103‖ Puesto que, esta investigación se interesa por conocer y comprender los 
discernimientos tanto de profesores y estudiantes, este instrumento se adecua 
favorablemente para obtener información. 
 
Por esta razón, se considera realizar cuatro entrevistas a docentes y seis entrevistas a 
estudiantes (de primero, segundo, noveno y décimo semestre). Todas las entrevistas se 
interesan por indagar sobre qué conciben como tutoría, su experiencia con la tutoría en 
la universidad Libre, qué elementos serían importantes para mejorar el espacio y la 








4.1 ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 
 
 
El análisis de los dos instrumentos utilizados en esta investigación se realiza de la 
siguiente manera: En primer lugar, los documentos institucionalizados por la  Universidad 
Libre se leyeronpara resolver el primer objetivo específico de este proyecto que trata de 
identificar el significado de la tutoría en la universidad Libre. Los documentos que se 
examinaron fueron: reglamento de las tutorías, reglamento de los docentes, Proyecto 
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4.1.1 Reglamento de las tutorías 
 
 
Este reglamento se establece en el acuerdo número 4 de Junio 2003 por la Universidad 
Libre considerando que de acuerdo al Plan Institucional de Desarrollo Institucional se 
debe desarrollar estrategias que mejoren los niveles de calidad académica, por ende,  se 
crean esquemas de atención al estudiante que le coadyuven a potencializar  y cumplir 
con las exigencias académicas. Entonces, la tutoría se contempla como esa herramienta 
que hace un seguimiento al estudiante de manera individual o grupal que lo orienta y le 
ayuda a desarrollar habilidades con el fin de que el estudiante se integre como parte 
importante de este proceso. 
 
La tutoría para la Universidad Libre es 
 
 
“un  servicio  educativo  prestado  por  la  Universidad  Libre  en  todas  sus  seccionales,  dirigida  a  sus 
estudiantes como práctica pedagógica, con el fin de apoyarlos y orientarlos en su proceso de formación 
integral, así como estimular el desarrollo de habilidades para alcanzar una ganancia en   el 
aprendizaje de su disciplina. Está dirigida a potenciar las capacidades de los estudiantes y fortalecer 




Además, en el reglamento se registra que los participantes de la tutoría son: un tutor y un 
tutoriado, es decir, un docente y un estudiante. La tutoría debe tener unos horarios 
específicos y un lugar de encuentro, el cual se debe coordinar con las actividades 
académicas de la Facultad, específicamente. Asimismo, los objetivos planteados 
pretenden fortalecer la integración del estudiante a la vida universitaria, asesorar al 
estudiante para la toma de decisiones sobre las opciones de formación académica, 
promover autonomía para la independencia del aprendizaje, ayudar al estudiante a 
identificar dificultades intentando evitar la deserción escolar y que redefinan su elección 








En este mismo documento, se establece una metodología que los tutores (docentes) 
deben asumir para el desarrollo propicio de la tutoría, entre ellos se encuentra, por 
ejemplo, que las administrativas y el Decano divulgan información e inducen a los 
estudiantes a participar de los espacios de la tutoría y las secretarías académicas serán 
las responsables de seguir y evaluar el servicio de la tutoría, además esta entidad debe 
proporcionar los recursos que se requieren para llevar a cabo el ejercicio de la tutoría. 
 
Igualmente, los estudiantes tienen unos compromisos que asumir para velar por el buen 
funcionamiento del espacio de la tutoría. Entre los compromisos se encuentra  diligenciar 
formatos individuales de seguimiento y solicitar atención de otros aspectos que velan por 
su formación y bienestar. 
 
Sin embargo, las entrevistas realizadas a estudiantes y profesores dan cuenta, primero 
de que no existe un espacio físico específico donde se realicen las tutorías de lengua 
extranjera. Segundo, los estudiantes manifiestan que la divulgación de la información, es 
casi nula, debido a que no se sabe horarios de los docentes, ni puntos de encuentros. 
Ninguno de los entrevistados afirmo que en la facultad se realicen campañas informativas 
o reuniones sobre tutoría, de hecho, algunos plantearon la necesidad de realizar 
encuentros para informar sobre la importancia de la tutoría y las maneras de hacerla. 
Adicionalmente, profesores y estudiantes conciben el espacio de  la tutoría como un 
apoyo a la solución de dificultades en el aprendizaje. Durante las entrevistas era 
necesario hacer reflexionar a estudiantes y docentes sobre la interdisciplinariedad de la 
tutoría, es decir, pese a que en el reglamento se hable de formación integral no hay una 
conciencia inmediata en los estudiantes y los profesores de la facultad que reconozcan 





4.1.2 Reglamento docente 
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El reglamento docente se examinó con respecto al ejercicio de la tutoría que el docente 
desempeña en esta actividad. Dicho reglamento  regula las relaciones entre el docente  
y las instancias de la Universidad Libre para cumplir con funciones necesarias para la 
Universidad, éstas son: docencia, la investigación y la extensión social.105 
 
El reglamento contempla que los profesores tienen como obligación general “propender 
por la excelencia académica por medio de su capacitación y actualización  
permanentes”106, por ende, éstos deben asistir a encuentros pedagógicos, simposios, 
congresos, capacitaciones, foros, entre otros que fortalezcan su quehacer como docentes 
de una Facultad de Ciencias de la Educación. 
Dentro de las obligaciones del docente de jornada completa y de media jornada se 
evidencia que para cumplir con toda su jornada laboral se deben realizar otras actividades 
diferentes a la clase; dentro de éstas se halla las tutorías dentro del sistema de créditos, 
además deben cumplir con las funciones de la tutoría. 
 
Por lo tanto, los profesores asumen responsabilidades con relación a la tutoría quienes 
podrían, o más bien, deberían capacitarse para adjudicarse al programa de tutorías con 
las que cuente la facultad. Asimismo, se refleja que los profesores son los que se 
responsabilizan del rol del tutor para cumplir con este espacio que se realiza fuera del 
aula de clase. 
 
Finalmente, la universidad garantiza al cuerpo docente organizar “eventos de 
capacitación, actualización y perfeccionamiento del profesorado, con miras a elevar el 
nivel académico de la Institución, de acuerdo con las necesidades de los programas y 
previo concepto del organismo académico competente de la Seccional.”107 Así que, la 
capacitación a profesores para realizar labores de tutor es viable para obtener mejores 
logros en la educación. 
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4.1.3 Proyecto Educativo Institucional 
 
 
El proyecto Educativo Institucional (PEI) se actualiza en correspondencia al acuerdo 
número  4   de  Octubre   6  del  2014.  La  Universidad  Libre   concibe  el   PEI   como 
“herramienta clave para la realización de la misión y de los fines formativos que se derivan 
de ella, en el ejercicio de su autonomía y de la calidad académica2108 respondiendo a la 
transformación institucional. En consecuencia, esta herramienta está en constantes 
transformaciones y evaluaciones con el propósito de responder a los cambios regionales, 
nacionales e internacionales con respecto a factores de   docencia, 
investigación, proyección social, cultura, desarrollo, educación, pedagogía, convivencia 
social, administración, gestión y evaluación institucional. 
 
Además, en el apartado de horizonte de la universidad se constata que la Universidad 
Libre es una institución que está dispuesta a responder “a las necesidades de formación 
integral”109de las personas, pretendiendo desarrollar nuevas ideas para lograr una 
educación de calidad. Asimismo, dentro de los principios que la Universidad se encuentra 
la universalidad, definida como  “la capacidad de trascender la parcialidad, la 
dualidad, la identificación limitada para lograr así la convergencia integral de saberes”110. 
En otras palabras, la Universidad Libre se preocupa en la formación de personas integras, 
a través de la puesta en práctica de nuevos escenarios que sean convenientes para 
alcanzar una mejor educación. 
 
Igualmente, uno de los principios del estudiante unilibrista versa en ser una persona 
creativa quien se preocupa por orientar sus acciones a la solución de los problemas 
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ende, la Universidad Libre ha buscado enriquecer sus programas con acciones 
innovadoras que la encaminen al éxito académico. Una de estas acciones es la tutoría, 
que se implementa en las facultades adjudicándose como una práctica pedagógica para 
apoyar al estudiante en su formación integral, además de fortalecer el proceso de 
aprendizaje y enseñanza. 
 
Así que, este documento se examinó para mostrar las posibilidades de desarrollar este 
proyecto de investigación, ya que, pese a la atención reglamentaria de las tutorías, en  la 
facultad de Ciencias de la Educación el ejercicio de la tutoría no se evidencia en la 
práctica. Es decir, el espacio se concibe pero no tiene una funcionalidad ideal como en 
el reglamento. Sin embargo, los documentos como el PEI admite que programas como 
la tutoría se reconceptualicen y se actualicen para  optimizar la educación. 
 
Finalmente, la Universidad Libre concibe que los programas que puedan reformar y 
empoderar la educación para obtener calidad en la educación deben incluirse en el PEI, 




4.1.4 El Plan Integral  de Desarrollo Institucional (PIDI) 
 
 
El PIDI de la universidad Libre es una herramienta que permite orientar la planeación, 
impulsando la materialización de hechos con el propósito de asumir los cambios 
pertinentes para mantener una posición y liderazgo en la formación de talento humano 
para la sociedad. 
 
La planeación del PIDI frente a horizontes de corto, mediano y largo plazo se enmarca 
teniendo en cuenta el entorno internacional y nacional con el propósito de visualizar 
nuevas perspectivas que se desarrollan a nivel mundial y a nivel nacional para 
seleccionar estrategias que han dado óptimos resultados con el fin de integrarlas a   las 
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políticas de la universidad encontrando funcionalidad en los diferentes aspectos 
académicos, permitiendo responder a las exigencias de la globalización y ubicándose  en 
una posición crítica frente al mundo. 
 
Este documento, igualmente, presenta un resumen de cumplimiento de estrategias 
durante el periodo 2005-2014, en el cual, se puede leer que en el componente de apoyo 
a la excelencia estudiantil se reportaron 8.343 tutorías111, es decir, la universidad concibe 
que el desarrollo de las tutorías permite en primer lugar, un seguimiento y atención 
académica del estudiante, y, en segundo lugar, como una herramienta que apoya la 
excelencia académica. El proyecto apoyo a la excelencia estudiantil quiere ofrecer al 
estudiante seguimiento y apoyo en la excelencia académica con el fin de garantizar ―el 
autoaprendizaje, la autoformación y la autorregulación de los mismos.‖112Por ello, se 
concibe que se debe fortalecer y fomentar la tutoría en los programas de pregrado y 
posgrado. Además, en el proyecto seguimiento y atención académica de los estudiantes 
se corrobora la tutoría como una herramienta para evitar la deserción en los programas 
de pregrado y posgrado.Asimismo, el fomento de campañas informativas sobre las 
actividades de tutorías se hace necesario para cumplir 
con el objetivo de garantizar al estudiante un seguimiento y atención académica. 
 
 
En conclusión, en el PIDI se contempla la tutoría como una acción que conlleva a la 
excelencia académica, y, por ende se debe fortalecer y fomentar esta actividad, 
concientizando al estudiante de que, esta herramienta se debería utilizar para fortalecer 
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Este documento fue elaborado por directivos, profesores y estudiantes de la Facultad  de 
Ciencias de la Educación quienes asumen el compromiso de contribuir en la mejora de 
los procesos de formación de educadores y a la renovación curricular de los programas 
académicos de pregrado y de especialización.113 Este texto se elaboró para entregarlo al 
Consejo Nacional de Acreditación. 
 
Este trabajo es una reflexión que contribuye al quehacer docente, por lo tanto, enriquecer 
el aporte de la Universidad a la sociedad, proceso que solo se puede evidenciar cuando 
los responsables de las acciones académicas y administrativas se comprometan a ser 
sujetos activos y reflexivos vinculando sus esfuerzos con la identidad de la universidad. 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación desarrolla un Proyecto Educativo Institucional 
interno para orientar el quehacer académico y administrativo, el cual pretende llevarse a 
cabo, con un plan de desarrollo. Así que, nace el PEFACE114que permite identificar a la 
Facultad de Educación como un Proyecto Histórico Pedagógico debido a que asume los 
principios y la filosofía que la Universidad establece y “que por el valor agregado que 
genera lo hace autónomo y distinto de otros de la misma naturaleza”115Así que, como 
institución de formación académica se desarrolla un modelo pedagógico que se preocupa 
por generar una cultura de renovación hacia el conocimiento la sociedad y la cultura, en 
otras palabras "nuevas formas de trabajo interdisciplinario al abordar las relaciones entre 
la ciencia, la tecnología, la sociedad y la cultura"116 
 
Por lo anterior, la Facultad de ciencias de la Educación de la Universidad Libre concibe 
que la tutoría hace parte de la renovación de actitudes frente al conocimiento, para lograr 
ese propósito se propone reordenamientos organizativos que fomenten la participación 
en los espacios de la tutoría. También, se concibe el trabajo tutorial   como 
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una modalidad de nivelación académica, el trabajo tutorial hace referencia “a trabajo 
académico curricular semipresencial y personalizado, que se orienta a nivelar asignaturas 
reprobadas”117, además “se desarrolla por el estudiante con la guía de un tutor que debe 
ser profesor de la Universidad”118 
 
Finalmente, examinando los documentos institucionalizados por la Universidad Libre  que 
tratan la tutoría, se deduce que: la tutoría es un servicio educativo prestado por la 
Universidad, la cual posiciona a los profesores de jornada completa y media para realizar 
la labor de tutores, quienes guían, fortalecen y apoyan la formación integral. Además, 
este espacio permite que se potencialicen las habilidades para la enseñanza y el 
aprendizaje logrando ayudar al estudiante en las debilidades que encuentre en el proceso 
de aprendizaje. Del mismo modo, la Universidad confía que la tutoría es una herramienta 
que responde a la renovación que la sociedad del conocimiento exige, y, por ende, debe 
ser implementada en los programas de pregrado y posgrado, con ello, mantener una 
posición favorable en el panorama nacional e internacional. Ya que, el programa de 




4.2 SUJETOS DEL ESTUDIO 
 
 
4.2.1  Población 
 
 
En este estudio de investigación participaron profesores y  estudiantes de la Facultad  de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Libre del programa de la Licenciatura en 
Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas. Cabe resaltar, que el 
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La muestra para este trabajo de investigación son seis (6) estudiantes de diferentes 
semestres y cuatro (4) profesores de jornada completa quienes accedieron a las 










En el proceso de esta investigación se realizaron diez (10) entrevistas semiestructuradas 
a seis (6) estudiantes de la Facultad de Educación y cuatro (4) profesores de jornada 
completa. 
 






















   Tipo de tutoría 
   Espacio para resolver dudas 
   Asistentes de lengua 
   Protagonistas de la tutoría 
   La tutoría como un espacio abierto (no solo 
disciplinar) 
   Recursos 
   Infraestructura 
Motivación 
   Información 
Alex Estudiante (noveno 
semestre) 
   Interacción entre el docente y el estudiante 
   No solo es resolución de dudas 
   Conciliación con el docente 
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     La tutoría como un diálogo, una discusión  
   La tutoría trasciende la disciplina y trata   un 
tema como un todo 
   Horarios 
   Flexibilidad de docentes 
   Difundir información 
   Motivación 























   Interacción con el docente 
   Resolución de dudas 
   Métodos de aprendizaje 
   Información y horarios 
   Tutoría con diferentes profesores al titular 
   Funcionalidad de la tutoría 
















   Atender necesidades individuales 
   Horarios 
   Infraestructura 
Pre-encuentro 
   Tutorías con asistentes de lengua 
   Los asistentes de lengua no tienen 
formación docente 
   Capacitación a asistentes de lengua para 
labores de tutor 
   Divulgación de información 
Luana Estudiante (tercer 
semestre) 
   Proceso enriquecedor para el estudiante 
   Resolución de dudas 
   Apoyo del profesor 
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  Asistentes de lengua una experiencia 
positiva 
   Tutor: Asistente de lengua 
   Protagonistas de la tutoría 
   Información 
   Carga laboral del docente 
   Apoyo de docentes de aula 
   No hay apoyo constante 
   Encuentros virtuales 
   Disposición de tiempo 
   Los estudiantes no aprovechan los 
espacios. 
   Ocasionalmente, los docentes brindan 
horarios. 
John Estudiante (primer 
semestre) 
   Resolución de dudas 
   Apoyo al estudiante 
   Asistentes de lengua 
   Implementar recursos tecnológicos 
   Seguimiento al estudiante 
   Acompañamiento de asistentes de lengua 
   Conversar sobre la cultura 
   Infraestructura 
   Horarios docentes 





















Los estudiantes tienen conocimientos 
previos 
   Ayudar al estudiante 
   Meta cognición 
   Capacitación a docentes y asistentes de 
lengua 
   Dialogo del porqué asiste a la tutoría     para 
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  orientarlo 
   Ayudar a solucionar dudas 
   Ser experto en lengua 
   La tutoría tratada no solo desde lo 
disciplinar 
   Recursos- infraestructura 
   Acompañamiento al estudiante 
   Orientación vocacional y profesional 
   Interdisciplinariedad 
   Información 
   Colaboración desde las directivas 
Lalis Profesora    Preferencias del estudiante 
   Los estudiantes no aprovechan los 
asistentes 
   Carga laboral docente 
   Percepciones del docente (funciones) 
   Resolver dudas 
   La tutoría no solo como disciplinar 
   Orientación vocacional y profesional 
   Infraestructura 
   Recursos 
   Pre-encuentro 
   Tipos de tutoría (Preferencias) 











   La tutoría como un espacio de solución de 
dudas 
   Pre-encuentro 
   Herramientas de la tutoría 
   La tutoría que no solo se enfoca en dudas 
   Propuestas para tutoría 
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     Información 
   Motivación para el docente y estudiante 
   Carga laboral docente 
   Funcionalidad de la tutoría 
   Capacitación de docentes 
   Infraestructura 
   Tipos de tutoría 
   La tutoría es interdisciplinar 





















   Interacción entre docente y estudiante 
   Acompañamiento al estudiante 
   Espacio de diálogo 
   Carga laboral docente 
   Implementar los saberes a la tutoría 
   Infraestructura 
   Información 
   Colaboración entre maestros 
   Seguimiento al estudiante 
   Potenciar habilidades 
   Horarios 
   La tutoría  tiene más acción 




4.3.2 Codificación axial 
 
 
Luego de codificar las entrevistas se procedió a realizar la codificación axial, la cual, 
condujo a la categoría central. La primera categoría caracteriza la tutoría como: 
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   Sistemática y organizada: Las personas entrevistadas manifiestan reiteradamente que 
el espacio de la tutoría debe ser sistemático y organizado, en otras palabras, el 
espacio debe caracterizarse por tener un sitio y horariosestablecidos además 
publicados, con el fin de que el estudiante conozca y asista a dichos espacios. 
 
Laora: A veces como que uno hace la tutoría en el pasillo, porque uno es profe no entendí 
tal punto, ¿me lo explica? fuera del salón. Pero uno no es que diga este es el salón de 
tutorías en el cual hay unos horarios, que uno diga el profe está hasta tal hora. 
 
Jinny: En la universidad uno no conoce muy bien los horarios de los profesores para la 
tutoría y no se tiene muy en claro, digamos cuando presentan el programa. 
 
Jessi: En cuanto al espacio físico y al horario estoy muy de acuerdo porque permite una 
mayor organización y permite que uno entienda cuando puede ir. […] Entonces así uno 
considere que otro docente tenga el conocimiento y pueda darle la clase pues es muy 
difícil encontrarlos en sus horarios libres. 
 
Tom: Faltan los espacios, porque no hay los espacios apropiados para realizar las 
tutorías, entonces hagámosla en el momento que vio al profesor pasar, entonces ahí va 
el profe, abordémoslo. 
 
Los anteriores extractos dan cuenta que la Facultad de Ciencias de la Educación tiene 
una falencia, en cuanto, a sitios y horarios. Actualmente, la dirección del programa 
publicóen una cartelera los horarios de atención de algunos profesores para tutoría,  pero 
no se especifica el sitio. (Anexo 2). Los estudiantes y profesores manifiestan en  las 
entrevistas que desconocen los sitios para realizar una tutoría con los docentes, al igual 
que los espacios, por lo tanto, cuando encuentran a un profesor con tiempo libre piden la 
ayuda necesaria. Además, los profesores acceden a realizar la tutoría de esta manera 
para orientar al estudiante en sus necesidades, ya que, uno de ellos dice que si se debe 
buscar un espacio adecuado para realizarla puede que no haya el tiempo suficiente para 




Alex: Entonces por ejemplo donde uno pueda ir dos veces a la tutoría dos veces a la 
semana. 
 
Tom: Pues nosotros tenemos un formato, lo que pasa es que a veces no le damos la 
funcionalidad a ese formato donde se registran las debilidades que tiene un estudiante en 
los temas que se supone debemos cubrir cada uno de los cortes. 
 
Estos últimos extractos representan otra cara de la tutoría sistemática y organizada, 
debido a que si se organiza, por ejemplo, una oficina se puede registrar el número de 
visitas de un estudiante, las necesidades por las que éste asistió y un seguimiento de  su 
progreso en formatos. 
 
Sin embargo, en el reglamento de tutorías de la Universidad Libre se establece que ―la 
tutoría como servicio educativo se lleva a cabo en un contexto estructurado y supervisable 
en el cual se tiene un horario determinado, un sitio de funcionamiento y el apoyo del 
recurso humano‖, es decir, la regla existe pero no se está poniendo en práctica dentro de 
la Facultad. 
 
Por otro lado, algunos de los entrevistados expresan que es necesario asistir a tutorías 
con profesores diferentes al titular, con el propósito de ampliar el bagaje de conocimiento 
y tener la oportunidad de estudiar las dudas con otros docentes que, de igual manera, 
están preparados para realizar esta actividad.Este aspecto se relaciona con sistematizar 
y organizar un programa de tutorías en lengua extranjera. 
 
Alex: Hay algunos casos que en donde los profesores, los maestros brindan sus  horarios 
de tutorías pero no todos los casos, por tanto, uno de estudiante va a desconocer la 
mayoría de estos horarios si es que existen porque hay muchos profesores no tiene 
horarios de tutoría. 
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Tom: si un estudiante quiere asistir a una tutoría, no necesariamente tiene que hacerla 
con el docente que está orientando ese espacio, o ese eje temático, […] también 
deberíamos abrirla hacerla más democrática en el sentido que si hay otro docente que 
está en ese horario y que yo siento como estudiante esa cercanía o me siento más 
cómodo, pues que yo me pueda acercar a ese docente y preguntarle. 
 
Igualmente, la sociedad del conocimiento demanda a todos los ámbitos de una sociedad 
incluir las nuevas tecnologías, por ende, en el área de la educación se hace necesaria 
utilizarlas. Los entrevistados manifiestan que los recursos tecnológicos pueden ser 
implementados en el ejercicio de la tutoría para que este espacio sea más favorables 
favorable. 
 
Aida: El espacio es importante, los recursos son importantes, el uso de la tecnología es 
importante, porque yo pienso que un estudiante debe sentir que la universidad es su 
espacio y es su todo y es su casa, entonces, primero si el estudiante no tiene un espacio 
que verdaderamente le brinde todo ese apoyo él va a tener dificultades, podemos acudir 
al computador, podemos acudir al teléfono celular pero a veces se nos cae el internet, 
entonces pareciera que ahí nos frustramos, y ahí la persona que está haciendo la tutoría 
podría ser un especialista pero si necesitamos de un espacio, necesitamos de un centro 
de recursos, eso es innegable. 
 
La tecnología se hace indispensable en el ámbito educativo en las estrategias de 
aprendizaje y enseñanza o así lo refieren los lineamientos para la  acreditación  al afirmar 
que la tecnología debe incorporarse en el aprendizaje y enseñanza debido al desarrollo 
de ésta, lo que obliga a las instituciones de Educación Superior a profundizar en la 
investigación, actualización y perfeccionamiento para renovar las competencias, 








RAMÍREZ, Carvajal, Diana, María, et al. Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. 
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De igual modo, el PIDI concibe que la apertura del conocimiento ha conllevado a la 
globalización lo que exige a la Educación Superior responder a los retos que esta impone  
―lo  que  implica  dotar  a  los  educandos  de  herramientas  intelectuales  para aprender 
a aprender y adaptarse a los nuevos y constantes requerimientos del mundo social y 
laboral, así como a la expansión y obsolescencia del conocimiento.‖; entonces la 
Universidad Libre considera que las nuevas tecnologías hacen parte de las herramientas 
intelectuales y que mediante ellas el estudiante se acerca al conocimiento sin fronteras. 
 
Por otro lado, los entrevistados consideran que de existir un sitio para el pleno  desarrollo 
de las tutorías en lengua extranjera, se facilitaría realizar pre-encuentros  entre el profesor 
y el estudiante, con el fin de conocer con anterioridad las razones por las cuales, el 
estudiante quiere asistir. 
 
Tom: De pronto, también para efectos de eso de que la tutoría tenga otra dinámica sería 
importante que previo al encuentro que se establezca entre estudiante y docente se diga 
cuál es el tema que se quiere abordar dentro de esa misma tutoría, para que el profesor 
se prepare y no sea una tutoría tradicionalista.[…] sería una oportunidad para prepararla 
y que el docente traiga material, sí, que en cierta medida se convierta en una tutoría más 
dinámica. 
 
Luana: lo que pasa es que esos encuentros tendrían, no sé, tiene digamos una parte 
complicada porque, digamos si, yo quiero hablar con un profesor de castellano y le digo 
me quiero encontrar virtualmente por el uso de las TIC, por ejemplo, a través de Skype, 
para que el me pueda hacer una tutoría, pues digamos acá, no solo implicaría mi tiempo 
como estudiante sino el de un profesor. 
 
No obstante, la profesora Lalismanifestó que no se requiere necesariamente de un 
espacio para realizar el ejercicio de la tutoría, ya que, un encuentro previsto se puede 
orientar, ayudar y apoyar al estudiante en sus necesidades. Cabe aclarar, que para 
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realizar la entrevista, la entrevistadora debió estar por más de media hora en la entrada 
de la facultad esperando si la profesora entraba o salía de la misma. 
 
Lalis: No porque si no hay un lugar eh si por ejemplo eso que estamos haciendo acá, no 
necesitamos de un salón para podernos reunir y responderle a usted esta pregunta, nos 
podemos sentar en cualquier parte. 
 
 
Finalmente, frente a este respecto, Rodríguez y Sierra afirman que la tutoría se debe 
llevar a cabo desde cada saber disciplinario como parte de la labor docente, con espacios 
definidos y planeación específica enmarcada en lo institucional, curricular y 
microcurricular, creando ambientes favorables de aprendizaje. Así que, para este 
proyecto de investigación la tutoría es sistemática y organizada, en tanto, tenga un sitio 
especifico, en el cual, el estudiante encuentre horarios de los tutores publicados en 
carteleras y difundido si es posible por el correo institucional, además, al organizar una 
oficina de tutorías se puede realizar pre-encuentros para concretar la razón de asistir y 
de esta manera prepararse, cabe aclarar que solo cuando sea necesario. Los sitios de 
las tutorías deberían disponer de tecnología (computadores, parlantes, conexión a 
internet, video-beam, etc.) con el propósito de realizar un seguimiento al estudiante 
implementando formatos que den cuenta de un avance en el aprendizaje de la lengua 
extranjera. 
Para concluir con la categoría de sistemática y organizada, los entrevistados expusieron 
que para otorgarle importancia a la tutoría se hace necesario la difusión de información y 
la capacitación, tanto para los docentes y para los asistentes de lengua. 
 
Laora: Yo creo que también no hay un buen conocimiento de qué es la tutoría, porque uno 
piensa que solo se va a la tutoría cuando tengo dudas, y en realidad yo no sé qué es una 
tutoría, y en realidad como que yo sé que en el syllabus me dice que hay un trabajo autónomo, 
un trabajo presencial, y un espacio que son las horas asignadas por el docente de tutorías. 
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Jinny: la información es muy escasa muy pocas veces es la que el docente da en la clase 
[…] digamos en la parte donde uno se entera de todo, los tutoriales de los horarios de los 
tutores, ahí debería haber un horario de los docentes que pueden darlos, entonces en realidad 
es muy escaso y muy pocas veces en las que el docente diga tengo estos horarios y pues 
quien pueda ir va. 
 
En las anteriores intervenciones se manifiesta una debilidad en la Facultad de Ciencias 
de la Educación que se relaciona con la falta de información de horarios y espacios, 
seguidamente, información sobre lo qué es la tutoría, la modalidad para desarrollarla,  tal 
y como se evidencia a continuación: 
 
Alex: Este movimiento de la información de lo que vendría siendo una tutoría, es necesario 
que se extienda y se dé a conocer, si se da a conocer y evidentemente funciona de esta 
manera pues va a haber más motivación, entonces muchos estudiantes van a querer ir a 
estas tutorías porque se dan cuenta que no va a ser una solución de dudas, sino poder llegar 
a otros asuntos se va poder conversar más. 
 
Tom: En primera instancia, una de las debilidades tiene que ver con el hecho que ha faltado 
más, diría yo, más información con respecto a qué es una tutoría, las formas de hacerla, eh 
diría yo también que es necesario no se de la persona encargada de dirigir los programas  de 
incentivar también al docente.[…] que se informe los tipos de tutorías, las formas de hacerla 
y también que nosotros como docentes en la medida en que conozcamos los tipos de tutoría. 
 
Evidentemente, los participantes de las entrevistas son conscientes que la información, 
tanto para el estudiante como para el docente es relevante, para tener un acercamiento 
al espacio, además, manifiestan que si el cuerpo docente conoce ampliamente el 
concepto, las modalidades de hacer una tutoría, los estudiantes van a tener una mayor 
participación aunque éstos, también deben informarse sobre lo correspondiente a la 
tutoría con el fin de que se reconozca como un espacio de apoyo. 
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En este mismo sentido, los entrevistados manifiestan que es importante capacitar a los 
docentes y a los asistentes de lengua para realizar asertivamente las labores de un tutor: 
 
 
Jessi: darle apenas llegan los tutores una semana de capacitación para la forma en la que 
tienen que explicar, pues porque la mayoría de ellos no tienen la formación de ser docentes 
de lengua extranjera, entonces a veces si hace falta que ellos tengan más conocimiento de 
cómo explicar, de cuando hablan en inglés, de cuando hablan en español.[…]La verdad es 
casi no hay, los papelitos pero lo cierto es que casi nadie se fija en el tablero de los papelitos, 
de pronto de enviarlo al correo institucional, pero hay también habría la responsabilidad de 
los estudiantes porque casi no lo revisa. 
 
Aida: nadie es un experto y no sabe manejar bien ese momento ese espacio, yo diría que 
nosotros los maestros, los asistentes requerimos de una capacitación […]Pues yo desarrolle 
un proyecto pero participó un grupo reducido, he tratado desde mi…, de lo que hice en mi 




Tom: Entonces, es sencillamente que hay una debilidad, la debilidad está dada en términos 
de motivación hacia nosotros y que nosotros tengamos muy claro a que corresponde esto y 
a que corresponde lo otro, entonces eso es por un lado. 
 
Así que, la tutoría enmarcada en aspectos sistemáticos y organizados permite que se 
organicen, por ejemplo, reuniones informativas y capacitación a docentes y asistentes 
con el propósito de impulsar el espacio para que estudiantes, docentes y asistentes de 
lengua sean conscientes de las posibilidades de apoyo que se pueden encontrar en dicho 
espacio. 
 
La segunda categoría que se extrajo hace referencia a: 
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   Funcionalidad de la tutoría: Todos los entrevistados manifiestan que la tutoría es un 
espacioque, primordialmente, se hace relevante para resolver a dudas en el cual se 
establece una interacción entre el docente y el estudiante. 
 
Jinny: En las tutorías, el docente tiene un acercamiento más positivo, como de interacción 
con un estudiante […]quien tiene dudas diferentes (estudiante), pues que, puede que no 
exponga en el momento de la clase, pero pues que quede con sus dudas y pues este es un 
espacio apropiado para que el resuelva sus dudas. 
 
Laora: un espacio en el que el estudiante como el docente establezcan una relación más 
amena que permita que el docente llegue más al estudiante, porque esta misma 
personalización hace que no estén todos los atavíos que se implementan en un aula de clase. 
[...] La tutoría solo emplea para preguntas específicas, entonces uno va al docente y le 
pregunta tengo tal pregunta sobre una guía o punto, el responde eso, y es como entrada por 
salida en esos espacios. 
 
Tom: Pues este espacio se convierte, vuelvo y repito, en la oportunidad de que se pregunte 
se miren otras opciones y se llegue al propósito que tiene el proceso de enseñanza 
aprendizaje que es consolidar conceptos. 
 
Aida: a veces los estudiantes vienen y dicen tengo problemas con speaking. Speaking es 
muy grande yo tengo que ayudarle y preguntarle speaking en cuanto a qué fluidez,  precisión, 
pronunciación, interacción fíjate que hay muchas cosas. 
 
Lalis: Pues, es que lo que pasa es que la tutoría esencialmente es un espacio en el que el 
estudiante resuelve una duda que tiene sobre un determinado tema. 
 
Luana:no tiene completamente claros los conceptos, o no le quedaron e clase claros, pues 
la herramienta de la tutoría le permite que el estudiante pueda tener un apoyo de otro profesor. 
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John: estoy de acuerdo con esa afirmación aunque la verdad yo solo he tenido tutorías con 
los asistentes de lengua, para resolver algunas dudas sobre gramática 
 
Los anteriores fragmentos demuestran que, en un primer momento, los entrevistados 
conciben el espacio de la tutoría como una herramienta que permite la resolución de 
dudas de temas. Es decir, los estudiantes asisten a las tutorías porque solo tienen dudas 
a nivel disciplinar buscando resolverlas en un espacio diferente al de la clase. A partir, de 
la interacción entre el docente y el estudiante creando un ambiente de confianza con el 
propósito de ayudar y guiar al estudiante fuera del aula. Este proceso debe, entonces 
fortalecer el aprendizaje de un tema específico y debe verse reflejado  en el aula de clase, 
no obstante, y no menos importante, debe trascender del aula de clase. 
 
Además, durante esta interacción, los docentes pueden intentar comprender al estudiante 
las dificultades que el estudiante encuentra para entender un determinado tema. Como 
se manifiesta a continuación, 
 
Aida: más bien yo les ofrecería un acompañamiento, trataría deadentrarme en la mente del 
estudiante para poder ayudarlos, a veces hay dudas tan sencillas como por ejemplo cuando 
yo les hablo de una evaluación de phrasalverb, que lo que estoy pretendiendo buscar, no que 
se graben ese phrasalverb como algo memorístico sino que ellos interpreten que en la lectura 
que se ha dado un sinónimo que le ayuda. 
 
En la tesis doctoral de la profesora Imelda Zorro se manifiesta que la metacognición 
‖tiene que ver con los esquemas conceptuales que se adquieren a través de un proceso 
de reflexión para tomar conciencia sobre lo que sabemos y las estrategias que utilizamos 
para aprender‖120, por ende, esa interacción y el acompañamiento al estudiante que se 
disponga en este espacio debe propender, igualmente, a realizar este 
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ZORRO, Rojas, Imelda. La tutoría dialógica para la autorregulación y la autonomía en el aprendizaje  de 




proceso con los estudiantes para potenciar cada vez más, las habilidades cognitivas del 
estudiante. Cabe destacar que en la metacognición, es importante tener en cuenta que 
el estudiante tiene conocimientos previos, el estudiante no es una tabula rasa; se debe 
partir de esos conocimientos para que los relacione con los nuevos, tal como lo plantea 
el aprendizaje significativo. 
 
Aida: me adhiero a lo que piensa Vygotsky, nuestros estudiantes cuando viene a la tutoría no 
llegan con un conocimiento, cero conocimiento, ellos algo conocen, algo perciben entonces 
nosotros no debemos subestimar que nuestros estudiantes saben y conocen entienden de lo 
que quieren hablar. 
 
Pese a que los estudiantes y profesores acentuaban que la tutoría era un espacio para 
resolver dudas, durante la conversación, los participantes reflexionan sobre la tutoría y 
aclaran lo siguiente: 
 
Laora: pero pues yo me refería más al hecho de que la tutoría se toma solo para resolver 
cuestiones, debería ser un espacio más abierto.[…] la tutoría es demasiado importante, 
porque me van a decir que voy a ser yo en el futuro, me van a orientar. 
 
Alex: Evidentemente se entiende o se espera que sea un espacio en el cual haya una 
interacción entre el estudiante y el profesor y no solamente para solucionar dudas frente a un 
tema sino hacer constancia de todo lo que se ha visto y lo que se espera ver y lo que se desea 
ver […] estoy haciendo una pregunta frente a un tema específico cuando el docente me 
soluciona esta pregunta en la tutoría poder llegar a una discusión frente a eso en una 
contextualización real o en uso aplicado de eso. 
 
Lalis: otras actividades podrían sugerirse como por ejemplo si hubiera si el muchacho lo  que 
necesita saber es más detalles sobre la cultura de determinado país, mirar a ver si se puede 
traer una persona experta y que lo quiera hacer y que venga y hable sobre eso a todos los 
estudiantes, los que estén interesados aprovechan más ese tema que otros en  una 
equivalente de la tutoría en particular […]por ejemplo si el muchacho está interesado en 
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Jessi: Considero que debería ir un poco más allá, es decir, tener en cuenta la, no tanto la 
parte lingüística, la producción oral, la producción escrita sino pues llevarlo más allá como la 
solución de problemáticas que a nosotros como docentes se nos puedan presentar en el aula, 
por ejemplo, en este momento hay estudiantes que están en práctica que pues tienen niños 
con necesidades especiales. 
 
Tom: como tú lo estás diciendo para que otros profesionales ingresen a nuestro campo, en 
el caso de un psicólogo, en el caso de un terapeuta. 
 
Estos fragmentos evidencian que luego de dialogar un poco sobre la funcionalidad de la 
tutoría, los colaboradores disciernen sobre otras posibles actividades que se pueden 
considerar en este espacio. Es decir, la tutoría trasciende temas específicos (disciplinar) 
y extrapola en la formación de sujetos íntegros. Álvarez aboga para que la tutoría se 
convierta en un ámbito de actuación que no se restringe puramente a lo formativo, al 
horario de las 6 horas y al espacio del despacho, sino que va más allá, haciendo un 
seguimiento del proceso formativo y estimulando la madurez personal y profesional, con 
una clara proyección hacia el aprendizaje autónomo, la investigación y el desempeño 
laboral.‖121 Por lo que, el espacio de la tutoría debe propender por integrar los saberes y 
demás aspectos relevantes en la vida académica del estudiante. 
 
Es evidente en los extractos que los estudiantes tienen necesidades más allá de una 
duda gramatical, necesidades que no son relacionadas con la estructura del inglés, sino 
necesidades o inquietudes de conocimiento cultural, de pedagogía, de proyección 
laboral, y de información sobre proyección académica. Sin embargo, la tutoría aclara 
121 
NARCISO, García,Nieto et al. La tutoría universitaria ante el proceso de armonización europea. 2005. 
Revista 337,189-210. Citado por :ÁLVAREZ, Perez, Pedro. ―La tutoría y la atención al alumnado con 
necesidades educativas específicas‖. En: Tutoría universitaria inclusiva. Guía de buenas prácticas para la 
orientación de estudiantes con necesidades educativas específicas. Editorial Narcea S.A. Madrid. 
España.2012. Pág. 61 
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dudas sobre temas que corresponde a la disciplina pero se propone que ese 
conocimiento se contextualice, se lleve a un uso aplicado real. La tutoría debe propender 
y promover espacios de interacción con el estudiante que aporta ―los elementos 
necesarios para desarrollar un espíritu investigativo, un pensamiento crítico y procesos 
de pensamiento que entrenen en aprender a pensar y no solo a memorizar; dichos 
elementos aportan al fortalecimiento disciplinario de un área específica del conocimiento, 
y se extrapolan a aspectos propios de la vida personal que van más   allá 
de lo académico‖122 como lo afirmanRodríguez y Sierra. 
 
De igual manera, el Proyecto Tunning de América Latina concibe la formación integral 
desde el enfoque del aprendizaje significativo el cual incluye, áreas como: cognoscitiva 
(saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes  y valores)123, 
es decir, el sujeto se considera no solo una persona competente laboral y 
profesionalmente, sino que, por el contrario se concibe como un sujeto social, afectivo, 
político y cultural. Por ende, la tutoría no se puede visualizar como una herramienta 
disciplinar sino que extrapola en la formación integral del individuo sin olvidar lo 
disciplinar, más bien lo disciplinar es la excusa para la formación del ser humano. 
 
 
Si consideramos las políticas del reglamento de tutorías de la Universidad Libre se puede 
observar que en la definición se contempla que el espacio de la tutoría orienta y apoya la 
formación integral del estudiante. Sin embargo, con estas evidencias  recogidas en las 
entrevistas se constata que los estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias de la 
Educación tienen una creencia frente a la tutoría como resolución de dudas. Pero, esto 








RODRÍGUEZ, Forero, Nohora, Adriana y SIERRA, Uribe, Elsa, Liliana.Reflexiones pedagógicas sobre 
la tutoría académica en educación superior. En: Revista Salud Bosque. Vol.4. n°1.Pág.35 
 
123 
Ibíd. p. 36 
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De la misma manera, los entrevistados manifestaron que la tutoría en lengua extranjera 
como espacio que concibe otras perspectivas, se pueden tratar con esta herramienta 
temas como la orientación profesional y vocacional. 
 
Jessi: que sea enfocada hacia otras partes que no sea solo lo académico me parece 
interesante porque muchas veces nosotros no tenemos esa orientación como para decir 
terminamos la carrera y no se para dónde irme como que caminos puedo tomar, que no sea 
solamente usted va a salir de acá y va a ser docente ya, sino que digamos haya un 
seguimiento y ese proceso de aprendizaje que yo pueda decir, bueno voy a salir y yo puedo 
irme del país y en ese otro país puedo hacer este tipo de cosas. 
 
Otro aspecto importante en esta categoría es que, la tutoría se concibe como un espacio 
para dialogar con el docente: 
 
Alex: estoy haciendo una pregunta frente a un tema específico cuando el docente me 
soluciona esta pregunta en la tutoría poder llegar a una discusión frente a eso. 
 
Laora:Hace que tanto docente y estudiante establezcan un momento en el cual él puede 
aprender, y él docente pueda aprender a través del diálogo. 
 
Aida: a veces la tutoría toma un rumbo que el estudiante no esperaba, entonces el estudiante 
llega con muchos vacíos y se necesita que conozca primero que el estudiante debe darme a 
conocer cuál es el vacío que tiene, cual es el objetivo, qué lo trae a esta tutoría y esto se logra 
dialogando con el estudiante. 
 
La dialogicidad en la tutoría tiene un propósito específico, el cual, es entablar un diálogo, 
una discusión o una  conversación que permita una interacción de confianza para resolver 
una duda, pero lo más importante, como afirman los entrevistados, es contextualizar la 
duda en una realidad y que el estudiante logre interiorizarla y ponerla en práctica. Así 
que, el dialogo es necesario  para  conocer  las  necesidades,  entablar  un  ambiente  de  
seguridad  en  el  que el  estudiante pueda manifestar tranquilamente las inquietudes. 
Zorro asevera que la tutoría dialógica marca una ruta “hacia mejores procesos de 
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autorregulación; intervenir, interpretar, aclarar, construir con el otro hace parte de la voz 
en lo personal y en lo colectivo de esta manera la tutoría dialógica cumple con un rol 
dinamizador.”124 Además, afirma que en lengua extranjera permite descubrir necesidades 
e intereses y aportar con conocimiento previo para recrear con las voces de los otros los  
aprendizajes adquiridos.125 
 
Finalmente, la Facultad de Ciencias de la Educación se caracteriza por tener tres 
protagonistas en la tutoría en lengua extranjera, es decir, mientras las acepciones definen 
que el tutor es el docente, el programa de Licenciatura en Educación Básica  con Énfasis 
en Humanidades e Idiomas ha implementado que el tutor sea también un asistente 
extranjero. Los entrevistados en sus intervenciones manifiestan que los asistentes de 
lengua efectúan tutorías y que de ellos si se conocen los horarios, además complementan 
la tutoría con actividades como clubes de conversación y escritura. 
 
   Otras percepciones: Los entrevistados consideraron otras miradas hacia la tutoría, 
tales como: 
 
Los profesores manifiestan que existen inconvenientes con las actividades de la tutoría 
como ya se ha evidenciado anteriormente. Ellos manifiestan que otra de las dificultades 
se relaciona con la carga laboral que deben desarrollar con los estudiantes y otras 
actividades administrativas. 
 
Tom: porque es que uno a veces por las actividades del día dia se le olvida eso, porque hay 
que apuntarle al plan lector, porque hay que apuntarle al proyecto pedagógico, que hay que 
apuntarlo a esto, que hay que apuntarle a las colaboraciones que uno como docente tiene 
que realizar a todos los equipos de diálogos dentro de los programas y de la facultad, 
 
124 
ZORRO, Rojas, Imelda. La tutoría dialógica para la autorregulación y la autonomía en el aprendizaje  
de una lengua extranjera. Doctorado en Educación. Bogotá. Universidad Santo Tomas. 2015. Pág.149 
125 
Ibíd. p. 152 
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entonces hay un sin número de actividades y uno no es que no quiera darle la relevancia, la 
importancia que tiene la tutoría[…]pero vuelvo y repite uno con tantas cosas que le salen, le 
está apuntando de manera simultánea también le resta importancia a esta estrategia. 
 
Lalis: porque es que lo que pasa con eso de las tutorías como puede pasar con muchas otras 
cosas que los estudiantes piensan que nosotros que tenemos que volvernos diez  […]el 
profesor trabaja no sé cómo y en tantas partes y hace las cosas así y no cumple,  como quien 
dice nosotros somos ángeles y querubines en la dirección que solo nos  estamos preguntando 
cómo trabajan estos profesores, pero la verdad no saben cuáles son las condiciones de 
nosotros los profesores, entonces hay que ver todo. 
 
Estas afirmaciones permiten reflexionar sobre las diferentes tareas que los docentes 
deben realizar dentro y fuera del aula, respondiendo a las necesidades de estudiantes y 
de las directivas, sin embargo, los docentes afirman que desde las aulas han intentado 
motivar a los estudiantes para que asistan a las tutorías con los asistentes, pero que en 
ocasiones no se le da importancia al espacio de la tutoría 
 
Tom: Yo por ejemplo, en algún momento, utilice, bueno chicos si ustedes acceden a la tutoría, 
yo les voy, me muestran X número de firmas yo les voy a dar al final del corte una nota 
digamos apreciativa o les subo tantos puntos, si la tutoría eran básicamente para la parte de 
mejorar eh escritura, les subo tantos puntos, esa es una forma de incentivar al estudiante. 
 
Aida: Pues yo desarrolle un proyecto pero participó un grupo reducido, he tratado desde mi…, 
de lo que hice en mi proyecto darle a conocer esto a los asistentes a los profesores, falta más 
conciencia. 
 
Así que, los profesores muestran interés en motivar a sus estudiantes para asistir a estos 
espacios, en los que no solo se debe tratar la duda, sino tal vez practicar lo aprendido en 
clase. Además, los profesores afirman que es una gran oportunidad para los estudiantes 
de la Universidad Libre contar con el acompañamiento de asistentes 
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extranjeros. Sin embargo, llaman la atención a los estudiantes por su baja participación 
en las tutorías en lengua extranjera con estos asistentes. 
 
Lalis: Por otra parte, los estudiantes no están aprovechando ese servicio, ese valiosos servicio 
que la universidad les presta, caramba, que vayan donde los asistentes que no más tiene ese 
trabajo. 
 
Alex: Por otro lado, pues no todos los estudiantes no van a asistir a las tutorías y eso, si, va a ser 
evidente ya sea por tiempo o porque se cruce con otros horarios o de pronto no quiere porque no 
les interesa o no tiene el tiempo en sí. 
 
Este último extracto da cuenta de otras razones para no asistir a la tutoría por parte de 
los estudiantes, sin embargo se evidencia que los estudiantes se deben concientizar para 
que participen. Empero, una de las profesoras asegura que la universidad no está 
haciendo un seguimiento al estudiante constante; 
 
Aida: Yo pienso que a nosotros nos interesa mucho el primer momento que tenemos con el 
chico contacto, esa entrevista cuando ellos viene a la universidad pero ahí quedo, yo pienso 
que es importante que se haga un acompañamiento frente a lo que es lo que el ha sentido en 
todos sus semestres en todos los momentos específicos. 
 
Por ende, la tutoría tiene otro rol muy importante y es el de hacer un acompañamiento al 
estudiante. La profesora dice que no solo debe ser importante el contacto de la entrevista, 
sino durante su proceso de aprendizaje en la universidad. Cabe aclarar, que este 
seguimiento sería pertinente si el estudiante participa de manera voluntaria como  lo 
afirma el profesor 
 
Tom: un espacio abierto a los estudiantes, pero el estudiante tiene la opción de usarlas o no 
usarlas, no se le obliga, es quien en atención a su aprendizaje autónomo, decide cuándo 
solicitarlas o no, pero no está en la pedagógica o en la distrital, por ejemplo controlando eso 
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de manera tacita o tajante, y de hecho aquí tampoco que se controla, de hecho yo creo que 
más bien de controlar es concientizar la participación a. 
 
La invitación, tanto para docentes y estudiantes, es concientizar a todos los protagonistas 
de la tutoría con el fin de que se conozca que el espacio de la tutoría existe, los beneficios 
de asistir, las modalidades de la tutoría y las diferentes funciones que se desarrollan en 
este espacio. 
 
El anterior análisis, permite corroborar que las políticas de la Universidad Libre rescatan 
gran parte de las múltiples tareas y de todos los dominios que cubre la herramienta de la 
tutoría. Estas tareas y dominios son: el acompañamiento al estudiante, la formación 
integral, interacción con el docente, solución de dudas, pre-encuentros, realizar 
seguimientos, realizar formatos, organizar un espacio, establecer horarios, conversar, 
dialogar, capacitar el docente y todas las anteriormente mencionadas en el análisis. 
 
Este panorama, refuerza la idea de que se deben tomar acciones que impulsen y 
promuevan la herramienta de la tutoría con el fin de que no solo, los protagonistas de la 
tutoría sean conscientes de la importancia de este espacio sino toda la comunidad 
unilibrista representada en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Luego de realizar la codificación axial se concluye que la categoría central de la 
codificación es: La tutoría es un espacio sistemático y organizado, en el cual, el tutor 
orienta y apoya al estudiante en necesidades, tanto disciplinares como de formación 






4.3.3 Codificación selectiva 
 
 
A continuación se relaciona una gráfica para dar cuenta de la categoría central 
 
 







A partir de la realización de un DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 
se encamina esta propuesta que contiene 10 consejos para poner en práctica la tutoría 
en lengua extranjera, ya que, el análisis claramente evidencia que en los documentos se 
encuentra establecidos unos lineamientos favorables para la realización  de  la  tutoría.  
Sin  embargo  la  información  recogida  por  parte  de      los 
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profesores y de los estudiantes evidencia que la Facultad de Ciencias de la Educación 
en la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas no se 
realiza de manera efectiva. 
 
A continuación se relaciona el DOFA, el cual se completa con la identificación de 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas encontradas en las entrevistas 




1. No existe un espacio físico para realizar  
la tutoría en lengua extranjera. 
2. Los estudiantes no conocen los horarios 
de los docentes. 
3. Falta divulgación de información sobre la 
tutoría en lengua extranjera. 
4. Los profesores tienen una gran carga 
laboral. 
5. No hay una percepción clara sobre la 
tutoría. 
6. Falta motivación hacia los profesores y 
estudiantes. 
1. Capacitar a los docentes y asistentes de 
lengua para las tareas de tutores. 
2. Apoyo de las directivas. 
3. Dar a conocer las políticas institucionales 
y los reglamentos a los estudiantes. 
4. Implementar formatos de seguimiento. 
5. Incluir las TIC al espacio de la tutoría. 
6. Facilitar pre-encuentros 
7. Los asistentes asumen la responsabilidad 
de la tutoría 
FORTALEZAS AMENAZAS 
1. Asistentes de lengua. 
2. Reglamento de tutorías. 
3. Políticas institucionales. 
4. Contar con un semillero de investigación 
que se interesa por la tutoría, la autonomía 
y la autorregulación. 
1. Baja asistencia a las tutorías por parte de 
los estudiantes. 
2. Los estudiantes tienen diferentes 
necesidades a lo disciplinar. 
3. Se descartan diferentes funciones de la 






La organización en el DOFA permitió hallar diez consejos para establecer directrices a 
seguir con el propósito de hacer efectiva la tutoría en lengua extranjera.Evidentemente, 
el análisis realizado es la base de todas estas sugerencias para poner en práctica la 
tutoría en lengua extranjera. 
 
1. Coordinación de tutorías: La Facultad de Ciencias de la Educación debería contar 
con una coordinación de tutorías, la cual, se encargará de organizar las tareas y metas 
a cumplir como: publicación de los horarios de los docentes en lengua extranjera 
(inglés, francés y castellano), escoger los profesores para desarrollar tutorías, 
capacitar a docentes, promover campañas informativas, vincular a las directivas al 
proceso de tutoría, diseñar formatos de seguimiento, entre otras. Los horarios deben 
ser flexibles y acomodarse a tres franjas para que, tantos los estudiantes de la 
mañana, tarde y noche puedan participar de dicho espacio. Esta coordinación de 
tutorías debe ser un sitio visible o por lo menos que los estudiantes lo identifiquen 
fácilmente. En la coordinación de tutorías se debería disponer de mesas, sillas y 
tableros. 
 
2. Implementar recursos tecnológicos: El espacio de la tutoría en lengua extranjera 
debería contar con tecnología para el pleno desarrollo de la tutoría, con el propósito 
de desarrollar todas las habilidades (listening, reading, speaking and writing). 
Asimismo, tener acceso a internet con el fin de utilizar aplicaciones como Skype o 
Instagrampara realizar tutorías virtuales o utilizar plataformas comoEdmodopara 
informar a la comunidad, incluso utilizar sitios web como Facebook y Twitter. Todas 
las anteriores plataformas y aplicaciones son utilizadas ampliamente por los 
estudiantes, entonces serian válidas para difundir información sobre horarios, sitio, 
campañas informativas, etc. Además utilizar el correo institucional para el mismo fin. 
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3. Pre-encuentros: Con el espacio de coordinación de tutorías se facilitaría organizar 
formatos, en los cuales el estudiante diligencie información previa el encuentro con el 
profesor, cabe aclarar, si el estudiante así lo desea. Estos pre-encuentros podrían 
realizarse vía internet, estableciendo una plataforma que serviría de base de datos 
para realizar un seguimiento, es decir vinculando las nuevas tecnologías al espacio. 
Esta modalidad podría facilitar conocer el tema con anterioridad y preparar actividades 
para la necesidad que el estudiante registre. 
 
4. Divulgación de información: Se propone que desde la coordinación de tutorías se 
deben programar reuniones informativas citando a los estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas con el propósito de 
informar a los estudiantes del espacio, los horarios que se establezcan. Además, 
estas reuniones académicas se pueden fusionar con campañas informativas sobre  la 
definición de tutoría que emplea la universidad y la Facultad, igualmente, las 
modalidades y las diferentes funciones que la tutoría tiene para asistir. Debido a que, 
los estudiantes tienen la creencia de que la tutoría es dar soluciones a las dudas 
disciplinares, pero el presente trabajo expone que la tutoría extrapola lo disciplinar. 
Se reitera, que para convocar a los estudiantes se puede realizar a través de la web, 
también con posters, en la cartelera de información y en el televisor. 
 
5. Capacitación a docentes y asistentes de lengua: Las creencias de los docentes 
frente a la tutoría se asemejan a la de los estudiantes (solución de dudas), por ende, 
los profesores y asistentes de lengua deberían asistir a capacitaciones organizadas 
por la coordinación vinculadas con la decanatura, con el fin de que los profesores 
tengan una concepción clara de los ideales de la Facultad, que se pretende con el 
espacio y haya una claridad sobre la responsabilidad de docentes y asistentes frente 
a la tutoría en lengua extranjera. 
 
6. Apoyo de las directivas: El reglamento de tutorías establece que la Secretaria 
Académica de la facultad debe estar apoyando el proceso de las tutorías dentro   de 
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la Facultad, así que, se debería propender para que la Decanatura o la Secretaría 
Académica creen mecanismos que velen por la puesta en escena de las políticas 
sobre la tutoría. Además, en el reglamento de tutorías la Secretaría Académica debe 
cumplir unas funciones con respecto a la tutoría. Este apoyo de las directivas se 
relaciona, de igual manera, con el aspecto económico para dotar un salón con los 
implementos del sitio y con realizar seguimientos pertinentes al espacio para suplir 
necesidades. 
 
7. Reconocimiento de la funcionalidad de la tutoría: La tutoría debe reconocerse 
dentro de la Facultad, es decir, el cuerpo estudiantil, docente y directivas deben ser 
conscientes de las diferentes tareas que puede suplir la tutoría en el ámbito 
académico y durante el tiempo que los estudiantes estén en la universidad. 
 
8. Motivar al estudiante y a los docentes: Desde la coordinación de tutorías se debería 
promover boletines informativos que contengan la información del espacio, invitando 
a los estudiantes a hacer parte del equipo de las tutorías. Los profesores deben 
motivarse, por ejemplo, con menos carga académica para realizar tutorías, ya que con 
múltiples funciones no podrán responder satisfactoriamente a todo. De igual manera, 
brindar personal que realice pausas activas con el propósito de ambientar  el clima 
laboral en tranquilidad. 
 
9. Profesores catedráticos: Debido a las diferentes labores que los docentes de tiempo 
completo deben realizar, se aconseja a la Facultad tener en cuenta a los profesores 
catedráticos para desempeñar las funciones de tutores. Esto sería óptimo para los 
profesores, ya que podrían desarrollar las demás funciones y los profesores 
catedráticos integrarse más con los estudiantes y, por ende, con la universidad. 
 
10. Desarrollar un plan de acción: Elaborar un documento que establezca unos 
lineamientos para orientar la puesta en escena de la tutoría en lengua extranjera, 
específicamente    en la    Licenciatura    en    Educación    Básica    con    Énfasis en 
Humanidades e Idiomas, además debe planificar las funciones, deberes, derechos 
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que tienen los protagonistas. Este plan de acción se puede construir escuchando a  
los docentes, estudiantes y directivos a fin de ser un sitio inclusivo que propende por 





   Se hace necesario crear un plan de acción organizado por una coordinación de 
tutorías, con el propósito de garantizar el ejercicio de la tutoría en lengua extranjera 
en la Facultad de Ciencias de la Educación teniendo en cuenta, el documento de la 
ANUIES. 
 
   La tutoría se comprende como una herramienta que facilita a los estudiantes una 
guiatura, apoyo, orientación durante el aprendizaje vinculando la formación integral 
del ser humano en el transcurso de la universidad. 
 
   La tutoría, en el panorama actual, se visualiza como una herramienta que fortalece  el 
proceso de aprendizaje y enseñanza en la Educación Superior, y no solamente ésta, 
sino la Educación Básica y Media han decidido implementarla para obtener mejores 
resultados. 
 
   Las políticas institucionales y los reglamentos establecidos en la universidad dan el 
aval para que espacios como la tutoría se desarrolle en las facultades, sin embargo 
la Facultad de Ciencias de la Educación carece de un plan de acción que impulse este 
espacio. 
 
   La sociedad del conocimiento demanda rigurosamente responder a unas dinámicas 
que fortalezcan las relaciones mundiales, por ello, las sociedades asumen e 
implementan programas, estrategias, métodos, herramientas que corroboren estas 
exigencias. En educación se ha dinamizado la tutoría como una herramienta que 




   Se hace necesaria una coordinación de tutorías que articulada con las directivas 
promueva y fortalezca una perspectiva clara y concisa de las actividades que cubre el 
espacio de la tutoría en lengua extranjera. Esta coordinación debe asumir desde  el 
principio tareas como: búsqueda de un sitio adecuado, establecer horarios con los 
docentes, realizar campañas informativas, reuniones (al menos semestrales) de 
sensibilización sobre la tutoría en lengua extranjera, motivar al estudiante y al docente 
a asistir, buscar alianzas con las directivas para implementar recursos tecnológicos, 
evaluar periódicamente las acciones realizadas por la coordinación, publicación de 
reglamento de las tutorías y escuchar atentamente todas las sugerencias de 
estudiantes, docentes y directivas. 
 
   Hay una creencia frente a la tutoría por parte de los estudiantes y docentes quienes 
conciben el espacio como solución de dudas frente a la disciplina, ya sea francés o 
inglés, específicamente en explicación de gramática. 
 
   La tutoría como herramienta que extrapola a una formación integra en el ser  humano 
se debe realizar en las demás disciplinas como lo es, el castellano, pedagogía e 
investigación, de acuerdo con las entrevistas realizadas. 
 
 Se invita a los auxiliares de investigación del semillero Didaktikos a investigar sobre 
las motivaciones para asistir y no asistir al espacio de la tutoría en lengua extranjera. 
Igualmente, a desarrollar propuestas para el plan de acción tutorial en la  Licenciatura 
en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, que sea asertiva tanto 
en inglés como en español. 
 Se sugiere que los auxiliares a promover la coordinación de tutorías diseñando el plan 
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   Anexo n° 1: Entrevistas semiestructuradas 
 
ENTREVISTADO # 1 
(Estudiante de décimo semestre -Licenciatura en Humanidades e Idiomas) 
Laora 
 
C: Estamos aquí con una estudiante de decimo semestre, Ethel Ballesteros, quien ha 
accedido a realizar una entrevista para responder algunas preguntas sobre lo que es la 
tutoría.Yo quisiera que habláramos un poco de lo que es la tutoría, de lo que concibes 
como tutoría, de lo que te gustaría que fuera la tutoría, de tu experiencia con la tutoría 
como estudiante de lengua extranjera, principalmente responsabilidad docente, en la que 
se establece una interacción más personalizada entre el profesorado y el  alumnado, con 
el objetivo de guiar el aprendizaje de dicho alumnado, adaptándolo a  sus condiciones 
individuales y su estilo de aprender, de modo que cada estudiante alcance el mayor nivel 
de dominio posible. ¿Qué piensa de esta afirmación? 
 
E:Y considero que la tutoría debería ser como él dice, una cuestión más personalizada, 
pero también una cuestión más informal, en la cual tanto el estudiante como el docente 
establezcan una relación más amena que permita que el docente llegue más al 
estudiante, porque esta misma personalización hace que no estén todos los atavíos que 
se implementan en un aula de clase. Hace que tanto docente y estudiante establezcan 
un momento en el cual él puede aprender, y él docente pueda aprender. 
Aunque también está el hecho de que se piensa que la tutoría es solo para ir a resolver 
preguntas. 
 
C: Viendo eso que usted dice Ethel que el estudiante asiste a las tutorías solamente para 
responder dudas, ¿No ha sentido en algún momento que ese espacio le ha  servido para 
otras cosas, por ejemplo para practicar, o que haya sentido una  orientación profesional, 
donde no solamente no estén hablando de la disciplina específica, sino de otros aspectos 
que hacen parte de esa formación integral? 
  
 
E:La tutoría solo emplea para preguntas específicas, entonces uno va al docente y le 
pregunta tengo tal pregunta sobre una guía o punto, el responde eso, y es como  entrada 
por salida en esos espacios. Porque si hablamos de los asistentes de lengua ya que tú 
me dices que es enfatizándolo en inglés, en esos espacios también se dan cuestiones de 
hablar de la cultura, de donde vienen, de yo que he aprendido, de que dudas tengo, no 
solo resuelven esas dudas sino que se da un espacio ameno de conversación, con ellos 
con los asistentes, no tanto con los docentes. 
 
C: Entonces para ti es muy constructivo que no solamente sea el docente quien tome y 
haga parte de este espacio de la tutoría, sino como en la Universidad Libre se dé la 
presencia de asistentes y de personas nativas que hablen el inglés. 
 
E:Si es importante aunque no es vital. Claro si se puede es una gran oportunidad tener 
esa asistencia, pero pues yo me refería más al hecho de que la tutoría se toma solo para 
resolver cuestiones, debería ser un espacio más abierto. 
 
C: Es decir que podríamos afirmar que la tutoría tiene que estar en esa contante 
construcción en la cual se actualice, es decir tenga nuevas herramientas, vea este 
espacio, vea este ejercicio, esta acción tutorial, como parte de la educación de calidad 
que debe estar en esa constante actualización y modernización. ¿Qué piensas de esto? 
 
E:Si claro, porque es como si una fuera con un papel en donde se diga profe tengo esta 
duda, la resuelve listo sale, y entonces donde quedan todas estas cuestiones que 
hablamos de las TIC, y además uno aquí no sabe a qué horas lo atiende el profesor, o 
donde puede ir a buscarlo, en realidad no hay un espacio acá, para los profesores que 
tiene sus puestos y sus escritorios uno va allá, pero en ocasiones a uno le toca es buscar 
al profesor. A veces como que uno hace la tutoría en el pasillo, porque uno es profe no 
entendí tal punto, ¿me lo explica? fuera del salón. Pero uno no es que diga 
  
este es el salón de tutorías en el cual hay unos horarios, que uno diga el profe está hasta 
tal hora. No. 
 
C: Algo que se ha presentado con el espacio de la tutoría, es que muchas veces el 
estudiante o no conoce, o no se acerca, porque se evidencia que las asistencia de  estos 
espacios, por lo menos con los asistentes de lengua, es muy baja.  Entonces, o  se tu 
que propongas para que el estudiante participe o si tus docentes están articulando a su 
quehacer la motivación para asistir a dichos espacios. 
 
E:Es que casi que uno va, en ocasiones se asiste, es porque el docente le dice tiene que, 
y también es un espacio que se pierde, porque se pierde la oportunidad de practicar 
primero el inglés, y además que lo estaría resolviendo un nativo que utiliza a diario el 
idioma. Yo considero que tal vez disponer de nuevas herramientas, implementar más las 
TIC. 
 
C: También hemos venido observando que en la facultad de humanidades e idiomas, la 
asistencia es muy baja al espacio de la tutoría con los asistentes de lengua, entonces  yo 
quisiera saber si tus profesores han articulado su quehacer de docente para motivarlos a 
asistir a esas tutorías o que hace falta, que aportes hay para que de  verdad el estudiante 
sepa que es un espacio de tutoría, la considere como algo importante, como que este en 
la boca de los estudiantes, que se pueda estar socializando que es eso de la tutoría. 
 
E:En algunos casos lo que los docentes hacen cuando hay una baja asistencia es obligar 
a los estudiantes a asistir con los asistentes de lengua, usted va, y es nota, y pues a uno 
le toca ir. Yo creo que también no hay un buen conocimiento de qué es la tutoría, porque 
uno piensa que solo se va a la tutoría cuando tengo dudas, y en realidad yo no sé qué es 
una tutoría, y en realidad como que yo sé que en elsyllabus me dice que hay un trabajo 
autónomo, un trabajo presencial, y un espacio que son las horas asignadas por el docente 
de tutorías. Pero yo creo que en estos 10 semestres que he 
  
estado aquí, mis tutorías han sido en pasillos. Yo creo que falta como que tanto el 
estudiante como los docentes se interesen por este tema, porque yo creo que la tutoría 
es solo para responder dudas, eso es lo único que yo entiendo, además en clase yo digo 
si no entiendo lo pregunta la próxima clase, y no voy a un espacio asignado para hacer 
una tutoría, simplemente me resuelven la duda en clase en lo que se demore el profe. 
 
C: El CNA propone ese acompañamiento al estudiante por parte del profesor, es decir es 
una responsabilidad del docente de hacer este acompañamiento, y digamos que se ha 
tomado y se concibe la tutoría solamente como ese espacio de resolver dudas, pero este 
espacio se presta para muchas más cosas que de pronto no se le han dado relevancia, 
como es la orientación vocacional la orientación laboral; hay propuestas en el panorama 
internacional, México, se caracteriza por hacer unos muy buenos espacios de tutoría, 
donde tienen el manejo de las TIC, tienen bibliotecas, tienen una sala llamada CELE que 
permiten otro tipo de tutoría. ¿Qué pensarías de tener esa visión internacional aquí en 
nuestra universidad, y de hecho en nuestro país, para que esa tutoría en verdad se 
interiorice se concientice tanto al alumnado como al profesorado? 
 
E:Eso sería genial porque es que uno nunca se imagina que las tutorías es habilitar un 
espacio de medios electrónicos o como una biblioteca, y lo que tú mencionabas de 
orientación vocacional y orientación profesional. No, para mis tutorías era responder 
preguntas. Yo creo que si eso es la tutoría es demasiado importante, porque me van a 
decir que voy a ser yo en el futuro, me van a orientar. Entonces yo creo que si sería 
estupendo que en la Universidad Libre se empezaran a implementar espacios de este 
tipo para desarrollar las tutorías. 
 
C: Fíjate Ethel que por ejemplo a nivel nacional hay muchas tesis doctorales, de maestría, 
y de hecho de pregrado, donde se nota el interés, la necesidad y el problema que hay 
frente a la tutoría. ¿Has tenido la experiencia de hablar con estudiantes de lengua de 
otras universidades o estudiantes de otras disciplinas en las que ellos te 
  
comenten que hay un buen espacio de tutoría? ¿Crees que en Colombia se le ha dado 
la importancia a este espacio? 
 
E:Yo creo que no, porque por ejemplo en la Universidad Pedagógica lo que alguna vez 
escuche o entendí, es que se maneja un espacio parecido a este, es que se mandan 
asistentes y pues ellos cumplen esa función de comunicativa de actividades de prácticas 
comunicativas con nativos, y las actividades de tutoría. Pero de ahí no pasa, hasta los 
mismos asistentes dicen que ellos están aquí en la Libre, que están en la Nacional, que 
hay otro en Cali y que casi siempre hacen es cómo lo mismo. 
 
Yo creo que sí, es un espacio importante y no me parece que se le está dando la atención 
que amerita, si hay tantas tesis y tantos estudios e investigaciones sobre este tema. 
 
C: Muchas Gracias 
ENTREVISTADO # 2 
(Estudiante de noveno semestre- Licenciatura en Humanidades e Idiomas) 
Alex 
C: Estamos aquí con un estudiante de noveno quien ha accedido a realizar esta entrevista 
para empezar yo le voy a leer una definición y usted me dice qué piensa Rufino Cano 
dice que la tutoría es una parte de la responsabilidad docente, en la que  se establece 
una interacción más personalizada entre el profesorado y el alumnado,  con el objetivo 
de guiar el aprendizaje de dicho alumnado, adaptándolo a sus condiciones individuales y 
a su estilo de aprender, de modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de dominio 
posible, ¿qué piensa sobre esta definición? 
 
E: Bueno, buenos días frente a este definición habría que decir que una tutoría pues 
evidentemente se entiende o se espera que sea un espacio en el cual haya una 
interacción entre el estudiante y el profesor y no solamente para solucionar dudas frente 
a un tema sino hacer constancia de todo lo que se ha visto y lo que se espera ver y lo 
  
que se desea ver para llegar a una conciliación con ese docente, donde no se quede en 
la resolución de una duda sino que se extienda a algo que sea más verídico, más 
recompensante entre otras palabras. 
C: Pero a ¿qué se refiere a que sea recompensante que sea un proceso de aprendizaje 
y enseñanza más exitoso? 
 
E: Si sería entonces donde yo vaya a una tutoría y espero que pueda llegar a una 
conversación, más allá, incluso a la temática a la que en primer lugar voy, me estoy 
acercando a esa tutoría, mm, me explico: estoy haciendo una pregunta frente a un tema 
específico cuando el docente me soluciona esta pregunta en la tutoría poder llegar a una 
discusión frente a eso en una contextualización real o en uso aplicado de eso, entonces 
donde esa tutoría, en primer lugar era la solución de una duda, se extienda a una 
discusión, un diálogo productivo, donde tanto el docente como el estudiante van a tener 
una interacción y van a aprender, van a tener una retroalimentación más completa. 
 
C: Pero, usted cree que la tutoría solamente es un espacio digamos para todas las 
características que usted ya menciono, pero ¿solo va enfocado hacia la disciplina? 
 
E: No, entonces por eso no he dado una... no he especificado en un tema sino tratando 
de dar a entender que esta tutoría tiene que verse como un todo, entonces acá como 
no.., la idea no es hablar de áreas, pero es necesario diferenciarlas para ubicar horarios 
y estas cuestiones, pro la idea sería que donde yo vaya a una tutoría hablando en nuestro 
campo de licenciatura en Humanidades e Idiomas nos acerquemos en un tema por 
ejemplo de inglés tratemos de solucionar esa duda, pero entonces lleguemos a un diálogo 
en el que se vea reflejado todo, entonces la tutoría va a extenderse en otras áreas, 
entonces el inglés no solo es una lengua que queda ahí en el aire sino que realmente eso 
es algo humano de entrada, entonces ahí vamos a ver reflejado este humanismo y vamos 
a aspirar que esto demuestre más cosas y que podamos entender, al menos, empezando 
esas tutorías que uno se dé cuenta de lo que implica una lengua, 
  
no simplemente algo que conciben la licenciatura en Humanidades e idiomas sino de ahí 
se puede llegar a más cosas. 
C: Si claro y viendo la panorámica de nuestra universidad Libre como el protagonista es 
casi siempre el estudiante y el asistente de lengua, ¿cómo cree usted que queda el 
protagonista del docente? 
 
E: Bueno acá si lo ponemos, hacemos hincapié en la Universidad Libre pues 
evidentemente uno se entera y uno si conoce los horarios de las tutorías de estos 
asistentes en lo que viene siendo el área del inglés o del francés. Hay algunos casos que 
en donde los profesores, los maestros brindan sus horarios de tutorías pero no todos los 
casos, por tanto, uno de estudiante va a desconocer la mayoría de estos horarios si es 
que existen porque hay muchos profesores no tiene horarios de tutoría y la tutoría se 
transforma en ir y buscar al profesor en un espacio donde aparentemente tienen tiempo 
libre, uno no sabe si tiene el tiempo libre, pero a uno le toca buscarlo de esta manera, 
porque realmente no hay un horario especifico de estos profesores. Y, además de todas 
las áreas porque de pronto si vamos a tomar otra parte de nuestra carrera que va a ser 
el área de castellano inclusive, evidentemente, el área de pedagogía, pues no vamos a 
encontrar un asesor o una asesora o un asistente que nos solucione estas dudas o 
podamos acercarnos a conversar un rato sobre esto, entonces, es necesario que haya 
un esquema un horario donde los maestros traten de dar a entender esta cuestión de que 
si lo tienen. 
 
C: bueno, entonces partiendo de esas ideas o elementos ¿usted cree qué pueden mejorar 
este espacio de la tutoría? 
 
E: Bueno, pues, entonces más o menos como había mencionado, entonces la idea  sería 
que los maestros brinden sus horarios que se conozca que tiene un horario y no 
solamente el maestro el cual está dando clase en el momento sino que hay un horario de 
todos los maestros en donde si yo estoy viendo una asignatura con un profesor en 
específico tenga acceso de ir a una tutoría con otro profesor que no me esté dando la 
  
materia en el momento para así uno tener un mejor bagaje en el que uno pueda 
interactuar más y tener diferentes propias opiniones, no, entonces por ejemplo donde uno 
pueda ir dos veces a la tutoría dos veces a la semana, pero entonces voy con un profesor 
diferente, pues va a ser mucho mejor porque va a haber un bagaje de ideas más grande. 
Por otro lado, pues no todos los estudiantes no van a asistir a las tutorías y eso, si, va a 
ser evidente ya sea por tiempo o porque se cruce con otros horarios o de pronto no quiere 
porque no les interesa o no tiene el tiempo en sí, pero hay muchos estudiantes que si les 
interesa esto de las tutorías y aunque sea una o dos veces van a querer buscarlas y no 
tienen acceso pues entonces es necesario que se haga este cronograma de horarios y 
se especifique para que uno se pueda acercar. 
 
C: Es decir que, en la universidad Libre hace más falta de información, hace falta más 
motivación hacia el estudiante, como que se ponga en la boca de los estudiantes lo que 
es la tutoría. 
 
E: Si evidentemente, la información, este movimiento de la información de lo que vendría 
siendo una tutoría, es necesario que se extienda y se dé a conocer, si se da a conocer y 
evidentemente funciona de esta manera pues va a haber más motivación, entonces 
muchos estudiantes van a querer ir a estas tutorías porque se dan cuenta que no va a 
ser una solución de dudas, sino poder llegar a otros asuntos se va poder conversar más, 
el aprendizaje va a ser más amplio, entonces si es necesario de entrada esta información, 
la comunicación de estos horarios para que haya motivación 
C: Bueno, muchas gracias por su tiempo. 
 
 
ENTREVISTADO # 3 
(Estudiante de octavo semestre- Licenciatura en Humanidades e Idiomas) 
Jessi 
C: Buenas tardes. Agradecer por acceder a realizar esta entrevista 
E: Buenas tardes 
  
 
C: Para empezar te voy a leer sobre una definición que hace Rufino Cano quien afirma 
la tutoría se concibe como una parte de la responsabilidad docente, en la que se 
establece una interacción más personalizada entre el profesorado y el alumnado, con el 
objetivo de guiar el aprendizaje de dicho alumnado, adaptándolo a sus condiciones 
individuales, ¿qué piensa sobre esta definición? 
 
E: Considero que es muy apropiada puesto que en las tutorías el docente tiene un 
acercamiento más positivo, como de interacción con un estudiante, también teniendo en 
cuenta que cada estudiante tiene una forma de aprendizaje diferente y también pues unos 
problemas de aprendizaje diferente y dudas diferentes pues que puede que no exponga 
en el momento de la clase pero pues que quede con sus dudas y pues este es un espacio 
apropiado para que el resuelva sus dudas y pues para que también aprenda de una forma 
diferente pues porque puede que el método que esté utilizando el docente durante su 
clase no sea el mismo ósea no sea apropiado para el estudiante que está necesitando la 
tutoría. 
 
C: Bueno, mira que cuando tu tocas el tema del método del profesor es muchas veces 
uno como estudiante en su clase no le puede entender a ese profesor y uno busca 
ayudas, uno por ejemplo buscaría que la tutoría fuera con otro profesor para que de 
pronto  haya  ese  entendimiento  entre  los  dos  para  entender  cierto  tema,  entonces 
¿cómo has visto la difusión de la información pues en la Facultad de Idiomas? 
E: Me repites la pregunta (risas) 
C: si, ósea la información digamos la divulgación sobre la información de la tutoría para 
que asistamos como estudiantes. 
E: mm ya. Respecto a eso la información es muy escasa muy pocas veces es la que el 
docente da en la clase, entonces así uno considere que otro docente tenga el 
conocimiento  y  pueda darle la clase pues  es  muy  difícil encontrarlos  en sus horarios 
  
libres, no , digamos en la parte donde uno se entera de todo, los tutoriales de los horarios 
de los tutores, ahí debería haber un horario de los docentes que pueden  darlos, entonces 
en realidad es muy escaso y muy pocas veces en las que el docente diga tengo estos 
horarios y pues quien pueda ir va, simplemente es como si usted necesita ayuda me dice 
y yo cuadro mi horario pero muchas veces el estudiante no va a decir necesito tutorías 
sino es en el momento que a uno le surja la duda, le surge el problema es cuando uno va 
en busca del docente. 
 
C: Mira, siguiendo esta línea, podrías decirnos ¿cuál es la funcionalidad? Es decir, que 
aspectos se trabajan en una tutoría. 
 
E: Bueno generalmente se trabaja más la parte gramatical, el uso de conceptos en el 
contexto y más que todo eso, pero pues considero que debería ir un poco más allá, es 
decir, tener en cuenta la, no tanto la parte lingüística, la producción oral, la producción 
escrita sino pues llevarlo más allá como la solución de problemáticas que a nosotros 
como docentes se nos puedan presentar en el aula, por ejemplo, en este momento hay 
estudiantes que están en práctica que pues tienen niños con necesidades especiales y 
pues es ahí donde nosotros caemos en cuenta que durante toda la carrera no se nos ha 
ofrecido ni tutorías ni ningún aspecto para tratar estos niños en la parte lingüística que 
pues es nuestro enfoque. 
 
C: si hay estas tocando algo que está impactando ahora en la tutoría, porque la tutoría 
no se está concibiendo como ese espacio que se resuelve la duda sino que también en 
otros países están mirando lo que es la producción laboral, lo de un seguimiento 
académico para los estudiantes, están tocando lo que es la formación integral 
universitaria, es decir, que el inglés no es aquí para darlo en un aula sino que más bien 
proyectemos ese inglés hacia otras cosas, por ejemplo la cultura, que conozcamos los 
trabajos, nos adentremos en esa cultura, tu qué piensas de que la tutoría también se 
utilice para otras cosas que no tengan que ver solo con lo académico. 
  
E: Pues me parece interesante y sería una propuesta efectiva para traerla aquí a la 
universidad y pues también a Colombia, pues porque como tú lo dices un aspecto que se 
ha visto más en la parte internacional, respecto que sea enfocada hacia otras partes que 
no sea solo lo académico me parece interesante porque muchas veces nosotros no 
tenemos esa orientación como para decir terminamos la carrera y no se para dónde  irme 
como que caminos puedo tomar, que no sea solamente usted va a salir de acá y  va a 
ser docente ya, sino que digamos haya un seguimiento y ese proceso de aprendizaje que 
yo pueda decir, bueno voy a salir y yo puedo irme del país y en ese  otro país puedo 
hacer este tipo de cosas eh, también proyectarse no solo en el aspecto lingüístico, que 
no solo sea docencia, sino que a partir de los conocimientos que adquirimos aquí 
podamos proyectarnos hacia otras áreas. 
 
C: y ese es otro aspecto importante de la tutoría que el estudiante no llega como una 
tabula rasa sino que ya trae un aprendizaje entonces ya uno llega a la tutoría como a 
explotar a eso que sabemos a ponerlos en contexto. Bueno, agradecemos tu tiempo. 
 




(Estudiante de séptimo semestre- Licenciatura en Humanidades e Idiomas) 
Jinny 
C: Buenas tardes. 
E: Buenas tardes 
C: Para empezar vamos a leer una definición de Rufino Cano quien dice que la tutoría es 
una parte de la responsabilidad docente, en la que se establece una interacción más 
personalizada entre el profesorado y el alumnado, con el objetivo de guiar el aprendizaje  
de  dicho  alumnado,  adaptándolo a  sus  condiciones  individuales  y  a su 
  
estilo de aprender, de modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de dominio 
posible 
E: ¿Qué pienso sobre esta definición? Pues es importante atender a las necesidades 
individuales porque uno está en el salón, entonces el profesor tiene que responder al 
estilo de aprendizaje de todos los estudiantes, muy difícil que se enfoque solo en uno,  el 
punto es que, digamos, en la universidad uno no conoce muy bien los horarios de los 
profesores para la tutoría y no se tiene muy en claro, digamos cuando presentan el 
programa, le dicen tantas horas de tutoría pero de verdad que uno conozca el horario y 
diga cuando puedo ir si no. 
 
C: Es decir, que estás de acuerdo en que la tutoría deber ser más sistemática, en el 
sentido en que se presenten horarios que hay un espacio físico donde haya una 
preparación del profesor porque muchas veces llega como estudiante con x o y tema, 
pero el profesor necesita tiempo para mirar que estrategias o de pronto recursos como 
videos o cosas así. 
 
E: Ok, digamos en cuanto al espacio físico y al horario estoy muy de acuerdo porque 
permite una mayor organización y permite que uno entienda cuando puede ir, en cuanto 
a la preparación del tema no estoy segura porque yo creo que la tutoría es algo más 
ocasional, entonces no sé si para el profesor sería necesario preparar y todo eso. 
 
C: Bueno y por ejemplo en nuestra facultad se ha venido tratando lo que es que la tutoría 
la han venido dando los asistentes de lengua, entonces tu qué piensas ¿qué el docente 
si está teniendo una interacción de tutoría con el estudiante? 
 
E: No, tutoría con el profesor uno casi no lo ve, es muy raro y es muy raro el profesor que 
le deje a uno claro bueno en qué espacio pueden ir, cuando nos vemos, casi no se da. 
  
C: Y tú, ¿crees que el espacio de la tutoría como lo afirma Rufino Cano guía el aprendizaje 
de un estudiante, es decir, que fortalece, ósea si hay un verdadero aprendizaje en esa 
tutoría? 
E: Pues digamos tutoría con docente de idiomas, como tal no he tenido, solo con docente 
de investigación, entonces en ese caso si se da y no sé si pueda decir cómo se da el 
proceso con los tutores de lengua. (Asistentes de lengua) 
 
C: Si claro. 
 
 
E: Pues digamos con ellos el proceso de tutoría no es tan pertinente porque ellos no 
pueden darle a uno explicación gramatical, yo digo que ellos son más pertinentes para el 
club de conversación, el club de lectura que para la tutoría como tal, pues digamos 
cuando yo voy a tutoría con uno de los asistentes, no es tanto como que me explique 
temas sino que de pronto no alcance a ir al club entonces vamos y conversamos para 
que me escuche leer y me corrige pero no como un espacio de tutoría. 
 
C: bueno, pero ¿tiene alguna propuesta o se le ocurren algunas ideas claves que puedan 
ayudar a potenciar este espacio que se llama la tutoría del inglés como lengua extranjera? 
Ya tú dijiste uno y es que no hay horarios ni espacio entonces sería que hay un espacio 
adecuado y que hayan unos horarios con respecto a los profesores que los estudiantes 
puedan saber, se te ocurre algo más, algo que tú digas… 
 
E: No sé si será posible darle apenas llegan los tutores una semana de capacitación para 
la forma en la que tienen que explicar, pues porque la mayoría de ellos no tienen  la 
formación de ser docentes de lengua extranjera, entonces a veces si hace falta que ellos 
tengan más conocimiento de cómo explicar, de cuando hablan en inglés, de cuando 
hablan en español. 
 




E: La verdad es casi no hay, los papelitos pero lo cierto es que casi nadie se fija en el 
tablero de los papelitos, de pronto de enviarlo al correo institucional, pero hay también 
habría la responsabilidad de los estudiantes porque casi no lo revisa. 
 
C: Muchas gracias por tu tiempo. 
E: Bueno, muchas gracias. 
ENTREVISTDO # 5 
(Estudiante de tercer semestre- Licenciatura en Humanidades e Idiomas) 
Luana 
 
C: Buenas tardes estamos con una estudiante de tercer semestre de la Licenciatura en 
Humanidades e Idiomas, entones agradecerte el tiempo que dispone para esta entrevista, 
la idea es que hablemos sobre lo que es la tutoría, un autor Rufino cano concibe que la 
tutoría es la tutoría es una parte de la responsabilidad docente, en la que se establece 
una interacción más personalizada entre el profesorado y el alumnado,  con el objetivo 
de guiar el aprendizaje de dicho alumnado, adaptándolo a sus condiciones individuales y 
a su estilo de aprender, de modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de dominio 
posible, tu qué piensas de esa definición o desde tu experiencia que me podrías decir 
 
E: si realmente el proceso de la tutoría es muy enriquecedor para el estudiante porque 
cuando una persona en este caso un estudiante, no tiene completamente claros los 
conceptos, o no le quedaron e clase claros, pues la herramienta de la tutoría le permite 
que el estudiante pueda tener un apoyo de otro profesor, como es en el caso de nuestra 
carrera, un nativo, el cual tiene realmente la experiencia obviamente del habla totalmente 
correcta, en nuestro caso es realmente bueno porque nosotros cuando tenemos faltantes, 
que tal vez nuestro profesor de aula, digamos, que nuestro   profesor 
  
no nos ha brindado esa posibilidad de entender muchas veces con gran facilidad. 
Entonces, la tutoría realmente nos permite aclarar conceptos, que muchas veces nuestro 
docente de aula no nos explica muy bien pero que el otro tutor nos explica de otra manera 
para que nosotros podamos entender muy bien esos temas. 
 
C: Bueno, mira que estás diciendo que algo que es muy importante son los protagonistas, 
tu estas diciendo que está el estudiantey hablas de un tutor, pero el tutor, tu casi siempre 
lo has mencionado como el asistente de lengua, pero ¿has tenido, digamos tutorías con 
un docente? 
 
E: Bueno, en lo personal o he tenido ninguna tutoría con un docente, porque no sé si será 
por falta de información, yo creería, tal vez por falta de tiempo del docente de aula que 
se nos es asignado a nosotros porque muchas veces tenemos un profesor de castellano 
y él tiene que cumplir con ciertas horas, en las cuales nos dicta las horas de castellano, 
pero realmente no se abre ese espacio con ese profesor para que nos de unas tutorías. 
Como se da en el caso de los asistentes de lengua porque digamos es un apoyo ahí  de 
continuidad para el apoyo de aprendizaje de una lengua extranjera que  es mucho más 
difícil que nuestra lengua materna que es el castellano, pero, entonces, realmente si 
considero que sería muy bueno y hace falta un apoyo de tutoría constante, no solo por 
parte de los profesores extranjeros sino de nuestros docentes de aula. 
 
C: Bueno, si es que ese es una de las, digamos, como lo afirma Rufino, una parte de la 
responsabilidad del docente, pero es que lo que hemos venido viendo  en la Facultad  es 
que no hay un espacio físico, ni tampoco hay una publicación de unos horarios para saber 
uno, bueno con este profesor no o con este X profesor entiendo un poco mejor el tema. 
Pero, tú estás diciendo que es por falta de la información. ¿Tú has sentido que  por 
ejemplo la tutoría se trabaja solo lo disciplinar, es decir, inglés o francés? Pero ¿no has 
sentido que de pronto la tutoría sea para otras cosas como que tú hayas sentido un 
seguimiento  desde  que  entraste    a  la  universidad?  ¿Qué  te  ayude  a   proyectarte 
  
laboralmente, que haya una vocación profesional? ¿Has sentido qué en algún momento 
la tutoría te ha servido para eso? 
 
E: No, en ningún momento la tutoría me ha servido para esto, porque como tal esas 
tutorías han sido dirigidas al núcleo especifico, inglés y francés, pero si hablamos del 
núcleo común que de hecho es uno de los núcleos más importantes porque este va 
dirigido a la formación como tal de docentes en formación para enfrentarnos a un aula de 
clase, entonces, realmente, en este sentido no se ve un apoyo, se ve el apoyo en las 
disciplinarias que digamos que es nuestra base de conocimiento específico. Pero, en la 
parte práctica o en la parte de conceptos que digamos hay una mezcla en el caso de 
núcleo común no hay un apoyo constante, ni proyección profesional. 
 
C:  Si es en algo que hemos estado fallando en la Facultad, por lo que te digo, no hay  un 
espacio, entonces por ejemplo implementar recursos para la tutoría, con esto de la 
globalización , las TIC o por ejemplo esos pre-encuentros en los que yo me encuentre 
con el tutor que yo le diga mire necesito trabajar en X necesidad, entonces se preparen 
en ese tema juntos, ¿Qué pensarías de eso? 
 
E: lo que pasa es que esos encuentros tendrían, no sé, tiene digamos una parte 
complicada porque, digamos si, yo quiero hablar con un profesor de castellano y le digo 
me quiero encontrar virtualmente por el uso de las TIC, por ejemplo, a través de Skype, 
para que el me pueda hacer una tutoría, pues digamos acá, no solo implicaría mi  tiempo 
como estudiante sino el de un profesor. Muchas veces, como ya lo dije, ellos están 
cumpliendo cierto horario y si ellos se salen de ese horario para enseñarnos y ayudarnos 
en otras horas, en las cuales ellos no están cumpliendo sus horas de  trabajo, pues puede 
ser complicado para ellos, porque eso sería las horas extras de un maestro. 
 
C: claro, eso implica una organización, entonces digamos si yo supiera que existe un 
espacio  físico,  computadores,  uno  podría  llevar  un  registro,  pero    tu  me   estabas 
  
diciendo que casi no hay información en la universidad, ¿tu alguna vez, de pronto has 
asistido a alguna conferencia, que digan, bueno la tutoría es esto tanto por parte de la 
universidad como del cuerpo docente? 
 
E: No la verdad, no he asistido a alguna reunión, en los cuales me digan bueno estos son 
los espacios en los que el estudiante pueden asistir a una tutoría, no.  Solo tuve  una 
oportunidad con una profesora de inglés que nos dijo bueno anoten mi número de 
teléfono y si necesitan algo, llámenme que yo les colaboró, pero esa es otra cosa, porque 
los profes, a veces, los que pueden, brindan este espacio de tutoría, pero 
desafortunadamente los estudiantes no aprovechan, entonces ahí también van ambas 
partes, que si se ponen las cosas para los estudiantes pues ellos deben asistir. Entonces 
es contradictorio. 
 




(Estudiante de primer semestre- Licenciatura en Humanidades e Idiomas) 
John 
C: Buenos días, agradecer por tu tiempo para conversar sobre lo que es la tutoría, para 
ello, referenciare una cita de Rufino Cano quien concibe que la la tutoría es una parte  de 
la responsabilidad docente, en la que se establece una interacción más personalizada 
entre el profesorado y el alumnado, con el objetivo de guiar el aprendizaje de dicho 
alumnado, adaptándolo a sus condiciones individuales y a su estilo de aprender, de modo 
que cada estudiante alcance el mayor nivel de dominio posible. ¿Qué piensa de esta 
definición? 
E: Buenos días, estoy de acuerdo con esa afirmación aunque la verdad yo solo he tenido 
tutorías con los asistentes de lengua, para resolver algunas dudas sobre gramática. 
Aunque a veces yo me intereso en asistir a las horas de tutorías para preguntarles sobre 
música o cultura. 
  
C: Pues, fíjate que esa es también una labor de la tutoría, que propenda no solo por lo 
disciplinar sino extrapolar a otros ámbitos, es decir, que ¿no conoces los horarios de los 
docentes encargados de realizar tutoría¿ 
 
E: (Risas) de hecho no sabía que los profesores realizaban tutorías, aunque en la 
presentación del programa nombraron horas de tutorías, pero, realmente no sé, cuáles 
son los horarios o dónde puedo encontrarlos para resolver mis dudas. 
 
C: Pues bien, evidentemente la Facultad no cuenta con un espacio físico u horarios 
establecidos para informar a los estudiantes, aunque en la cartelera verde de 
humanidades e Idiomas existe un formato para que asistas a tutorías con docentes. 
 
E: no me había fijado, pero es que hay muchas cosas de las que yo no me entero en la 
Universidad, no sé si es porque soy muy distraído o porque no hay una divulgación 
adecuada, por ejemplo el televisor no es muy efectivo porque casi siempre entro de  afán 
y cuando salgo no pongo atención a los avisos. 
 
C: Pues, los demás estudiantes han manifestado que la información respecto a la tutoría 
es escasa, que conocen los horarios de los asistentes y el lugar pero no de los docentes. 
¿Crees que las herramientas tecnológicas nos puedan ayudar a mejorar ese proceso? 
 
E: Pues yo creo, que si, de pronto el Facebook o hasta el correo institucional sería más 
apropiado para informar, carteles grandes. De hecho, yo no sabía lo de los docentes, eso 
quiere decir que hay tres participantes en la tutoría. 
 
C: bien, lo has dicho, para nuestra facultad los protagonistas de esta tutoría son los 
estudiantes, profesores y asistentes de lengua. La tutoría como servicio debería 
propender por hacer un acompañamiento e integrar la formación integral. 
  
E: Pues la verdad yo he sentido que he conocido parte de la universidad por la materia 
que se nos dicta. 
 




(Profesora de inglés- Jornada completa) 
Aida 
C: Buenos tardes profe de inglés. Bien gracias, agradecer su tiempo para responder a 
esta entrevista que tiene como fin hablar sobre la tutoría, entonces para empezar se toma 
una definición de Rufino Cano quien dice que la tutoría es una parte de la responsabilidad 
docente, en la que se establece una interacción más personalizada entre el profesorado 
y el alumnado, con el objetivo de guiar el aprendizaje de dicho alumnado, adaptándolo a 
sus condiciones individuales y a su estilo de aprender, de modo que cada estudiante 
alcance el mayor nivel de dominio posible ¿Qué piensa  usted frente a esta definición? 
 
E: Yo pienso que Cano esta en lo correcto pero también me adhiero a lo que piensa 
Vygotsky, nuestros estudiantes cuando viene a la tutoría no llegan con un conocimiento, 
cero conocimiento, ellos algo conocen, algo perciben entonces nosotros no debemos 
subestimar que nuestros estudiantes saben y conocen entienden de lo que quieren 
hablar, más bien yo les ofrecería un acompañamiento, trataría de adentrarme en la mente 
del estudiante para poder ayudarlos, a veces hay dudas tan sencillas como por ejemplo 
cuando yo les hablo de una evaluación de phrasalverb, que lo que estoy pretendiendo 
buscar, no que se graben ese phrasalverb como algo memorístico sino que ellos 
interpreten que en la lectura que se ha dado un sinónimo que le ayuda. Eso le cuesta al 
estudiante, ellos no saben discriminar, hay que ayudar a nuestros estudiantes con ese 
acompañamiento que tiene que ver con habilidades del pensamiento, que a veces no nos 
adentramos en la mente del estudiante , no tenemos en cuenta eso. 
  
C: Mire profe que usted tiene razón en hacer ese acompañamiento de verdad al 
estudiante y no tener en cuenta que no viene como una tabula rasa sino que él tiene unos 
conocimientos previos, pero se ha venido viendo digamos, que a veces cuando el 
estudiante llega a la tutoría pues el docente no que es el tema que tiene que explicar, 
entonces no sé si a veces sea bueno por ejemplo un pre para saber cuál es la necesidad 
especifica que tiene el estudiante para de esta manera preparase uno como docente con 
material, páginas adecuadas para que de verdad ese espacio, ese momento sea 
fructífero, no sé , que la profe piense de un pre … 
 
E: tú lo acabas de decir, nadie es un experto y no sabe manejar bien ese momento ese 
espacio, yo diría que nosotros los maestros, los asistentes requerimos de una 
capacitación porque no , a veces la tutoría toma un rumbo que el estudiante no esperaba, 
entonces el estudiante llega con muchos vacíos y se necesita que conozca primero que 
el estudiante debe darme a conocer cuál es el vacío que tiene, cual es el objetivo, qué lo 
trae a esta tutoría , de esa manera yo puedo orientarlo con el uso de recursos, con la 
forma como debe estudiar, como debe ser exitoso al coger el camino ideal, a veces los 
estudiantes vienen y dicen tengo problemas con speaking. Speaking es muy grande yo 
tengo que ayudarle y preguntarle speaking en cuanto a qué fluidez, precisión, 
pronunciación, interacción fíjate que hay muchas cosas, pero el maestro, el monitor debe 
conocer mucho de la lengua, porque si esa persona no conoce la parte lingüística, la 
tutoría va a fallar. 
 
C: Exacto y eso es lo que no se pretende con ese espacio, o sea que haya un espacio , 
que sea tan bueno el espacio, que el estudiante sienta que ese espacio le esta llenado 
esos vacíos que el tiene, en ese sentido, leyendo tesis doctorales, de pregrado, trabajos 
de investigación de maestría hemos venido dando cuenta que a nivel nacional e 
internacional se ha prestado un poco de interés a la tutorúia pero que no se le está dando 
tanta relevancia, pero digamos que están en esos procesos de construcción todo el 
tiempo y fíjense que se han venido vinculando otros aspectos como la orientación vocal, 
orientación   laboral, proyección de vida participando no solamente lo    disciplinar 
  
sino también de otros aspectos que hacen parte de la formación integral, yo no sé qué la 
profe pueda opinar. 
 
E: Curiosamente en nuestro quehacer pedagógico pareciera que solamente se  orientara 
la docencia, sin embargo hay chicos con un abanico diverso, interesante diría yo, que no 
necesariamente el que entra a un programa de facultad quiere ser profesor,  a veces 
quiere tener otras oportunidades, quiere ser bibliotecario, quiere viajar y conocer de otra 
cultura, quiere hacer traducciones, entonces yo también pienso que nuestro abanico es 
tan rico en el conocimiento de una lengua extranjera, que el estudiante lo desconoce y el 
profesor también cree que el único camino es la docencia, yo pienso que hay que conocer 
qué es lo que quiere el otro para ayudarle ese perfil vocacional , profesional, pero también 
que me ayude a orientar mi plan de vida, mi  futuro como es que yo me veo y me movería 
conociendo un idioma extranjero. 
 
C: Mire que acaba de dar en un punto muy importante y es que la tutoría a veces no  sea 
no en lo disciplinar si no que de pronto en la lengua extranjera porque queremos practicar, 
hablar con una persona nativa y conocer una cultura, entonces en ese sentido casi todas 
las definiciones a las que se aproximan es solamente protagonistas de la tutoría el 
docente y el estudiante, pero por ejemplo vemos que en la Universidad Libre tenemos 
asistentes de lengua, considera que esto es valioso que es un elemento importante para 
este espacio. 
Es importante este espacio, sin embargo nos hemos dado cuenta que muchos de ellos 
no son docentes, entonces ellos conocen el idioma la cultura pero no saben cómo orientar 
esa tutoría. Yo doy un ejemplo, va un estudiante por un problema gramatical, el tutor le 
dice tomen estos son phrasaverbs y le da papelitos y el repite y repite pero si el estudiante 
no lo aplica no lo contextualiza, no lo va a entender. Aprendernos de memoria un 
phrasalverb no tiene sentido, eso me paso hoy con una tutoría de un estudiante, cuál es 
mi paso 2 como tutora experta que soy, que creo que soy, es ayudarle  al  estudiante  a  
que  identifique  que  el  phrasalverb  no  está  ahí  para    yo 
  
memorizarlo porque no está cumpliendo el ideal en el contexto de una lectura, de una 
conversación, si. 
 
C: Si profesora. En eso estamos de acuerdo, de todos modos la tutoría, por lo menos el 
estudiante no es una persona que no sepa sino que trae sus conocimientos pero  si debe 
haber alguien que lo oriente pero que por lo menos tenga conocimiento en, digamos para 
nuestro caso, en el idioma y sobre todo que sepa tenga estrategias para enseñarlo 
E: Que tenga una didáctica y una pedagogía frente al tema que enseña, entonces como 
digo, estos asistentes si requieren de una capacitación previa. 
 
C: si y fijémonos que el espacio de la tutoría, es un espacio que se está construyendo 
constantemente. Y este espacio tiene que estar respondiendo a todas las exigencias que 
nos van dando la sociedad del conocimiento, la globalización, entonces en este sentido 
¿qué elementos podrían aportar en nuestra facultad, en nuestro país a ese espacio de la 
tutoría, para que de verdad sea fructífero, y no estamos hablando de un espacio físico 
sino de eso que llamamos tutoria, de ese tiempo de ese acompañamiento 
 
E: El espacio es importante, los recursos son importantes, el uso de la tecnología es 
importante, porque yo pienso que un estudiante debe sentir que la universidad es su 
espacio y es su todo y es su casa, entonces, primero si el estudiante no tiene un espacio 
que verdaderamente le brinde todo ese apoyo él va a tener dificultades, podemos acudir 
al computador, podemos acudir al teléfono celular pero a veces se nos cae el internet, 
entonces pareciera que ahí nos frustramos, y ahí la persona que está haciendo la tutoría 
podría ser un especialista pero si necesitamos de un espacio, necesitamos de un centro 
de recursos, eso es innegable. 
 
C: Claro que sí, mire que eso en otros países se ha venido construyendo y todo eso pues 
se tiene que empezar a dar, pero si de pronto desde su quehacer como docente 
trabajando en otras universidades considera usted que en Colombia le hemos dado ese 
  
papel de relevancia a la tutoría como una estrategia pedagógica que ayuda a esa 
educación de calidad. 
 
E: Yo pienso que a nosotros nos interesa mucho el primer momento que tenemos con  el 
chico contacto, esa entrevista cuando ellos viene a la universidad pero ahí quedo, yo 
pienso que es importante que se haga un acompañamiento frente a lo que es lo que él 
ha sentido en todos sus semestres en todos los momentos específicos que el siente  que 
esto no era lo que él quería, de pronto no está encontrando la ayuda que él esperaba es 
ahí donde debe acudir a la persona que sea, puede ser directivo, el docente, el 
coordinador, entonces todos tenemos que estar presto a ayudarle a ese estudiante, 
porque puede ser una falla de tipo académica, administrativa la que este entorpeciendo 
algo muy sencillo como es su aprendizaje y su futuro aprendizaje para poder enseñar 
C: entonces digamos que estamos un poco de acuerdo en que los disciplinar también  se 
puede articular pues con otras como por ejemplo no se especialistas en psicología  en 
especialistas en orientación vocacional se podría firmar eso profe. 
 
E: Si, no necesariamente el estudiante que tiene problemas de desajustes emocionales 
es el que va al psicólogo, los psicólogos saben mucho de aprendizaje, yo pienso que hay 
momentos en los que un psicólogo podría ayudarnos a orientarnos mejor, yo pienso que 
todas las personas que estamos en la universidad, bienestar universitario, el coordinador 
del programa, de investigación, todos nosotros tenemos un rol aquí, el de acreditación , 
el de currículo, si el estudiante pudiera tener un encuentro con todos ellos yo pienso que 
esto le daría un contexto global. 
 
C: Mire que yo como estudiante he sentido que mis compañeros no asistimos al espacio 
de la tutoría es como si hiciera falta la información una información, entonces, yo no sé, 
si la profesora como su quehacer como docente este implementando alguna estrategia 
para que los estudiantes asistan e interioricen y sean conscientes de ese espacio, de la 
importancia de ese espacio. 
  
 
E: Pues yo desarrolle un proyecto pero participo un grupo reducido, he tratado desde 
mi…, de lo que hice en mi proyecto darle a conocer esto a los asistentes a los profesores, 
falta más conciencia, entonces pienso que las directivas que desafortunadamente cuando 
las cosas no se oficializan, no se dan los espacios y no se brindan esos momentos como 
deberían ser, como que todos perdemos el interés, entonces yo pienso que hay que 
amarrar toto, el centor de recursos, darle al chico un sentido más claro sobre la atención 
no de una sola vez, sino que por lo menos asistir unas 5 veces para aclarar una duda. 
Una duda no se aclara con un solo encuentro porque ese chico esta fuera. Eso es lo que 
creen los estudiantes, que asistiendo solo  un momento ya se aclaró la duda. No, yo debo 
aclarar la duda hasta definir, saber, contextualiza, aplicar y aprender y dar un ejemplo. 
C: bueno profesora, agradecemos este espacio que nos brinda. 
 
 
ENTREVISTADO # 8 
(Profesora de inglés- Jornada completa) 
Lalis 
E: Entonces el estudiante, si usted tiene una tutoría y tiene la opción, por ejemplo para 
lengua extranjera, y tiene la opción de ir con un hablante nativo, pues usted obviamente 
prefiere el hablante nativo. Por otra parte, los estudiantes no están aprovechando ese 
servicio, ese valiosos servicio que la universidad les presta, caramba, que vayan donde 
los asistentes que no más tiene ese trabajo, mientras que nosotros tenemos cantidades 
de otros que tenemos que hacer, entonces las cosas deben, porque es que lo que pasa 
con eso de las tutorías como puede pasar con muchas otras cosas que los estudiantes 
piensan que nosotros que tenemos que volvernos diez. De hecho, si usted escucho  ayer 
la conversación del decano es que el profesor no sé qué, el profesor trabaja no sé cómo 
y en tantas partes y hace las cosas así y no cumple, como quien dice nosotros somos 
ángeles y querubines en la dirección que solo nos estamos preguntando cómo trabajan 
estos profesores, pero la verdad no saben cuáles son las condiciones de nosotros los 
profesores, entonces hay que ver todo. 
  
 
C: Profe, también la tutoría no solamente se ha concebido en otros ámbitos a nivel 
internacional que la tutoría no solo es académica, es decir, la tutoría se  está concibiendo 
en la universidad Libre como vaya y resuelva cierta duda que tiene el estudiante, pero en 
otros países han dado, por ejemplo que otros actores entren, es decir ya no solo el 
profesor y el estudiante como lo vemos en la universidad libre que ya hay un asistente de 
lengua y no que el profesor tiene la obligación de dar horas tutoriales y los estudiantes 
participan,¿ la profesora cree que pueden haber otros actores o que pueden implicarse 
otras disciplinas para que no solo sea el inglés en el espacio de la tutoría? 
E: Pues, es que lo que pasa es que la tutoría esencialmente es un espacio en el que el 
estudiante resuelve una duda que tiene sobre un determinado tema, otras actividades 
podrían sugerirse como por ejemplo si hubiera si el muchacho lo que necesita saber es 
más detalles sobre la cultura de determinado país, mirar a ver si se puede traer una 
persona experta y que lo quiera hacer y que venga y hable sobre eso a todos los 
estudiantes, los que estén interesados aprovechan más ese tema que otros en una 
equivalente de la tutoría en particular . 
 
C: Pero es que otras universidades han asumido la tutoría como apoyar al estudiante 
desde que entra a la universidad, entonces por ejemplo desde el primer semestre hasta 
el décimo también ahí hay como un seguimiento, si me hago entender, y también la tutoría 
la están aprovechando para desde el inglés, por ejemplo dar una proyección laboral que 
es lo que a veces nosotros no, nosotros nos quedamos con que puramente podemos ser 
licenciados y de pronto la tutoría nos ayude a ampliar ese perfil  profesional o 
E: Por eso lo que le comentaba anteriormente que la tutoría es un espacio en el que el 
estudiante resuelve determinada duda, de un tema específico como le dije puede traer  a 
otra persona, por ejemplo si el muchacho está interesado en la cuestión de lo laboral 
pues también darle en lo laboral una labor especifica en la docencia. 
  
C: Profe siendo la tutoría el espacio de construcción, esta debería digamos  actualizarse, 
¿qué cree usted profe? Digamos el espacio físico, por ejemplo en la universidad libre 
observamos que no hay un espacio específico o real donde podamos  ir hacer las tutorías. 
 
E: A mí no me parece eso problema. 
 
 
C: ¿No hay problema? ¿Por qué no profe? 
 
 
E: No porque si no hay un lugar eh si por ejemplo eso que estamos haciendo acá, no 
necesitamos de un salón para podernos reunir y responderle a usted esta pregunta, nos 
podemos sentar en cualquier parte 
C: Ah listo profe. 
 
 
E: Y además el estudiante también varía y no siempre está metido en un salón. 
 
 
C: Es muy importante esto que dice la profe pero y por ejemplo utilizar tecnología en la 
tutoría. 
 
E: Claro, desde luego, de hecho, usted sabe que las TIC son deben estar presentes en 
cualquier cosa que sea de tipo académico para enseñar, por ejemplo, el caso de las 
lenguas, y por ejemplo si yo uso el computador para mostrarle al estudiante determinadas 
imágenes que le ayuden a comprender el tema pues es realmente utilizar el video-beam, 
el laptop. 
 
C: Así es, profe y mire que también otra concepción que se tiene de la tutoría es que se 
tiene que volver más sistemática, sistemática en el sentido debería haber una preparación 
del estudiante y del profesor, es decir, si yo tengo una necesidad sobre speaking, pero 
sobre speaking yo quiero trabajar la fluidez, entonces yo le digo a la 
  
profesor que si me puede hacer una tutoría, pero la profe ¿cree que debe haber una 
preparatoria? Es decir, que la profe me diga estudie algo antes. 
E: Es válido, la idea es que el estudiante aprenda y si para ese aprendizaje se necesita 
una preparación, pues hay que prepararla. 
 
C: Y ¿la tutoría es mucho mejor individualizada? ¿Sería más productiva? 
 
 
E: eso depende el estudiante porque si el estudiante quiere que, como ustedes son asi, 
que el uno dice que yo solo no y el otro dice que yo con mis compañeros. 
 
C: Bien, preferencias del estudiante. 
 
 
E: De acuerdo con las preferencias del estudiante 
C: Y ¿el estilo de aprender influiría también? Profe. 
 
E: Yo creo que si se trata de una tutoría precisamente l estudiante que la busca es casi 
seguro porque él prefiere oír las cosas a nivel individual que se las expliquen ahí paso 
por paso. 
 
C: Claro, y también es uy importante a veces como la variación porque yo puedo tomar 
clase con x o y profesor pero de pronto yo no le entiendo cómo está explicando, pero de 
pronto yo busco otro profesor en otro espacio de tutoría de pronto se facilitaría la 
explicación se ese otro profesor, no cree profe. 
 
E: Claro, es lógico, es que todas esas son beneficios que puede traer una tutoría 
C: Profe, agradecemos brindarnos su tiempo. 
 
ENTREVISTADO # 9 
  
(Profesor de Inglés- Jornada completa) 
Tom 
C: Buenas tardes, estamos con un profesor de inglés de la facultad de Ciencias de la 
Educación, entonces profesor 
 
E: Buenas tardes 
 
 
C: se agradece por acceder a esta entrevista para que específicamente toquemos el tema 
de la tutoría. Para empezar se toma la definición del profesor Rufino Cano quien dice que 
la tutoría es una parte de la responsabilidad docente, en la que se establece una 
interacción más personalizada entre el profesorado y el alumnado, con el objetivo de 
guiar el aprendizaje de dicho alumnado, adaptándolo a sus condiciones individuales y a 
su estilo de aprender, de modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de dominio 
posible. ¿Qué piensa de esta definición? 
 
E: a mí me parece que es muy acertada dado que el objetivo de la tutoría debe ser ese 
espacio donde se consolide aprendizajes ya sea bien porque hay vacíos conceptuales 
que desde su inicio del aula de clase, los conceptos son abordados o presentados por 
los docentes no son comprendidos en su totalidad por los estudiantes, pues este espacio 
se convierte, vuelvo y repito, en la oportunidad de que se pregunte se miren otras 
opciones y se llegue al propósito que tiene el proceso de enseñanza aprendizaje que es 
consolidar conceptos. 
 
C: Es decir que el profesor está de acuerdo con ese concepto que la tutoría se hace para 
fortalecer una enseñanza –aprendizaje en una disciplina específica o cree que de pronto 
la tutoría pueda abrir otros espacio que hayan otras actividades diferentes a lo disciplinar. 
 
E: ahh, pues básicamente habría que mirar las circunstancias y decidir si son tutorías 
como las tenemos nosotros en nuestro programa que se ofrecen por cada uno de los 
  
ejes temáticos, habría entonces que mirar la opción de otro tipo de tutorías que 
propendiera por ese trabajo que tú dices que es más..mmm.. en términos de algo más 
complementario, o sea, si se puede dar el caso de que haya un estudiante que tenga 
cierto tipo de inquietudes a nivel general y que de pronto la misma tutoría del espacio 
académico no se las pueda suplir, pero habría que mirar, no se , en el caso de pronto  de 
temas educativos que sería por ese lado que son como más abarcantes, o sea , tendría 
que tenerse en cuenta el tipo de temáticas que se van abordar. De pronto, también para 
efectos de eso de que la tutoría tenga otra dinámica sería importante que previo al 
encuentro que se establezca entre estudiante y docente se diga cuál es el tema que se 
quiere abordar dentro de esa misma tutoría, para que el profesor se prepare y no sea una 
tutoría tradicionalista, en la cual, ah bueno listo en que por medio de un papel, entonces 
se hace una serie de aclaraciones, y vuelvo y repito, sería una oportunidad para 
prepararla y que el docente triga material, sí, que en cierta medida se convierta en una 
tutoría más dinámica que difiera un tanto en cómo se presentan los mismos contenidos 
dentro del aula de clase, si, podría ser otra opción. 
 
C: Si claro eso es muy importante, pero si vemos, por ejemplo, la panorámica de  nuestra 
facultad con la tutoría específicamente en inglés, estamos viendo que no solamente el 
docente y el estudiante son los protagonistas de la tutoría porque  podemos evidenciar 
que aquí están  los asistentes de lengua, entonces considera,  profe que podría, o sea 
¿qué elementos aportarían a ese espacio de la tutoría? ¿Qué aspectos podríamos tener 
en cuenta? 
 
E: Pues nosotros tenemos un formato, lo que pasa es que a veces no le damos la 
funcionalidad a ese formato donde se registran las debilidades que tiene un estudiante 
en los temas que se supone debemos cubrir cada uno de los cortes, eh si esa tarea se 
hiciera de manera juiciosa, eh la tutoría tendría también otra serie de eh, o sea estaría 
matizada por esta serie de elementos y no es esperar a que estoy en mi horario de 
atención de tutoría y me llega X Y entonces entre comillas a quemarropa me pregunta 
esto      u otros conceptos que no tiene claros, o por el contrario tampoco es que sea un 
  
espacio solo para abordar dudas sino, porque no decirlo que se constituya también en  el 
espacio de que yo tengo cierto tipo de inquietudes soy un buen estudiante y quiero 
avanzar en el proceso de aprendizaje pues también la tutoría puede surtir efecto ahí, 
entonces es sencillamente que, si utilizamos mecanismos que tenemos establecidos 
pues el estudiante ya sabe a qué tiene que ir a la tutoría porque tiene cierto tipo de 
debilidades en el manejo de determinados de ciertos temas o determinadas debilidades 
en ciertas habilidades en particular, entonces en esa medida, pues el maestro cuando  lo 
recibe va de una u otra forma a saber de manera precisa a que le tiene que apuntar en 
el momento del desarrollo de esa tutoría. 
 
C: pues mire profe que usted ha dado en un punto que es muy importante que hace parte 
de esa descripción de la tutoría y es que la tutoría se tiene que volver sistemática en el 
que tengamos unos horarios y un espacio específicos, que hay un pre-encuentro pues 
para que verdad el encuentro sea fructífero y no sé cómo un espacio que no se alcance 
la meta, porque de pronto lo que el profe dice hizo falta material, ósea tantas cosas que 
en el momento no se pueden dar y en eso estamos diciendo que el espacio de la tutoría 
es un espacio que se está construyendo día a día y no solamente a nivel nacional sino a 
nivel internacional, entonces, en ese sentido todos los aportes todo lo que podamos hacer 
esta en pro de esa calidad. 
 
E: Claro, yo me atrevería a decir, con base a lo que tu estas diciendo que otra de las 
estrategias que se puede concebir ahí sería por ejemplo, si un estudiante quiere asistir  a 
una tutoría, no necesariamente tiene que hacerla con el docente que está orientando ese 
espacio, o ese eje temático, me explico, si yo estudiante necesito de las asesorías, 
entonces se supone que la lógica es que asista yo a la tutoría con el profesor que me 
dicta la clase, no, también deberíamos abrirla hacerla más democrática en el sentido que 
si hay otro docente que está en ese horario y que yo siento como estudiante esa cercanía 
o me siento más cómodo, pues que yo me pueda acercar a ese docente y preguntarle, 
sí. Aquí habría algo de fondo que de pronto yo como estudiante no le haya entendido la 
explicación del docente dentro del aula de clase, no estoy asegurándolo, 
  
pero tendría que ver con recursividad, o sea, en el sentido que yo pueda ir a buscar otro 
docente y tal vez ese otro docente sea más, de más ayuda que el docente titular de la 
materia, si, o sea, ese sería otra de las opciones, pero es sencillamente decirle al 
estudiante, mire la tutoría está ahí, si usted no se siente cómodo con este docente, puede 
recurrir a este otro docente, en aras de que sus dudas sean resueltas, sí. Y no  es 
sencillamente decirle al estudiante no tiene que ser con el mismo docente que  orienta la 
clase y que tal que yo como estudiante no tengo una buena relación con ese docente, no 
hay cierto tipo de elementos de cercanía, entonces puede ser que yo como docente 
puede que me esté equivocando en el aula de clase y siga en el mismo error  en el mismo 
espacio de la tutoría, pues ahí no va haber ningún tipo de avance para el estudiante. 
 
C: Si fíjese profe, que se da otro aspecto que usted menciona y es que a veces el 
estudiante no hay como una motivación para que se acerque a este espacio, falta como 
una información, entonces profe como desde su quehacer intenta que de pronto sus 
estudiantes se acerquen a este espacio que usted dice, la tutoría está ahí pero vemos 
que aveces en la panorámica de nuestra facultad, de nuestra carrera y de la tutoría en 
inglés, la asistencia es muy baja. 
 
E: si, yo creo, en primera instancia, una de las debilidades tiene que ver con el hecho que 
ha faltado más , diría yo, más información con respecto a qué es una tutoría, las formas 
de hacerla, eh diría yo también que es necesario no se de la persona que encargados de 
dirigir los programas de incentivar también al docente y decirle, mire es necesario que 
usted concientice a los estudiantes que el espacio de la tutoría está ahí como una 
herramienta que le permite al estudiante esto y lo otro, porque es que uno a veces por 
las actividades del día dia se le olvida eso, porque hay que apuntarle al plan lector, porque 
hay que apuntarle al proyecto pedagógico, que hay que apuntarlo a esto, que hay que 
apuntarle a las colaboraciones que uno como docente tiene que realizar a todos los 
equipos de diálogos dentro de los programas y de la facultad, entonces hay  un  sin  
número  de  actividades  y  uno  no  es  que  no  quiera  darle  la  relevancia,   la 
  
importancia que tiene la tutoría, porque si lo hiciéramos reduciríamos una cantidad de 
debilidades que tenemos, eso evitaría también deserción escolar. Entonces, es 
sencillamente que hay una debilidad, la debilidad esta dad en términos de motivación 
hacia nosotros y que nosotros tengamos muy claro a que corresponde esto y a que 
corresponde lo otro, entonces eso es por un lado. Faltan los espacios, porque no hay los 
espacios apropiados para realizar las tutorías, entonces hagámosla en el momento que 
vio al profesor pasar, entonces ahí va el profe, entonces abordémoslo, sí, eso es 
importante porque la tutoría también tiene un factor que tiene que ver con ese, ahy en 
este momento se me presento una duda, hagámosle. Y uno como docente pues de 
manera muy amable accede, pero pues aquí no tenemos el lugar. Lo otro es que uno 
está saliendo de la clase y el estudiante no, no espérese toca ir a un lugar especial, pues 
mientras eso pasa, uno arregla el material y el estudiante dispone para, entonces 
tendríamos que evidenciar que la tutoría tiene diferentes tipos, una tutoría formal o 
informal, pero vuelvo e insisto que es necesario que se informe los tipos de tutorías, las 
formas de hacerla y también que nosotros como docentes en la medida en que 
conozcamos los tipos de tutoría, entonces nosotros desde el aula de clase utilicemos otra 
serie de mecanismos. Yo por ejemplo, en algún momento, utilice, bueno chicos si ustedes 
acceden a la tutoría, yo les voy, me muestran X número de firmas yo les voy a dar al final 
del corte una nota digamos apreciativa o les subo tantos puntos, si la tutoría eran 
básicamente para la parte de mejorar eh escritura, les subo tantos puntos, esa es una 
forma de incentivar al estudiante, pero vuelvo y repite uno con tantas cosas que le salen, 
le está apuntando de manera simultánea también le resta importancia a esta estrategia. 
 
C: si eso que dice el profe es muy importante, porque fíjese que en panoramas 
internacionales confían en la tutoría están en esa construcción de ese espacio, pero el 
profe en su experiencia, de pronto en otras universidades, en colegios y de pronto con 
colegas ¿cree usted que en Colombia se les está dando la suficiente relevancia que tiene 
el tema de la tutoría? 
  
E: No se les está dando. Además porque estamos partiendo del hecho de que la tutoría, 
es como ya lo hemos venido hablando todo el tiempo, la tutoría es el espacio para 
consolidar aprendizaje, pero que pasa con aquellos estudiantes cuyas debilidades son 
de carácter cognitivo, neuronal, eh y ahí por más que el docente emplee unas dinámicas 
o unas metodologías activas, etcétera no va a poder lograr que el estudiante avance de 
una manera efectiva en su proceso de aprendizaje, o sea, ahí lo entiendo yo como tú lo 
estás diciendo para que otros profesionales ingresen a nuestro campo, en el caso de un 
psicólogo, en el caso de un terapeuta, si? Especializado, porque si es necesario, o sea 
devolviéndonos como a la primera parte sería como una tutoría más amplia, una tutoría 
que mire otra serie de aspectos dentro de ese proceso de aprendizaje, sí. Entonces, para 
lo que tú dices de otras universidades la experiencia y es que no obligan al docente, el 
docente está ahí , es un espacio abierto a los estudiantes, pero el estudiante tiene la 
opción de usarlas o no usarlas, no se le obliga, es quien en atención a su aprendizaje 
autónomo, decide cuándo solicitarlas o no, pero no está en la pedagógica o en la distrital, 
por ejemplo controlando eso de manera tacita o tajante, y de hecho aquí tampoco que se 
controla, de hecho yo creo que más bien de controlar es motivar la participación a. 
 
C: Agradecer su tiempo profe. 
 
 
ENTREVISTADO # 10 
(Profesora de inglés- Jornada Completa) 
Magda 
C: Buenos días profe, gracias por brindarnos su tiempo para hablar sobre la tutoría en 
lengua extranjera. Para empezar Rufino Cano concibe que la tutoría es la tutoría es una 
parte de la responsabilidad docente, en la que se establece una interacción más 
personalizada entre el profesorado y el alumnado, con el objetivo de guiar el aprendizaje 
de dicho alumnado, adaptándolo a sus condiciones individuales y a su  estilo de aprender, 
de modo que cada estudiante alcance el mayor nivel de dominio posible, ¿qué piensas 
de esa definición? 
  
 
E: Lógicamente, la definición es acorde, debido a que es una parte de responsabilidad 
nuestra para potenciar las habilidades de un estudiante, en este caso en la lengua 
inglesa. Sin embargo, la carga laboral que nosotros como docentes no permite que se 
desarrolle de una manera continua o por lo menos organizada, puesto que no contamos 
con un espacio. Nosotros contamos con un formato para realizar las tutorías, pero no se 
hace un seguimiento a todos los estudiantes, así que la tutoría es voluntaria, cada 
estudiante decide ir o no ir. Con respecto, a los estudiantes, no están aprovechando 
adecuadamente por lo menos el espacio de tutoría con los asistentes de lengua. Fíjate, 
que ese es un buen servicio que presta la Facultad en traer personas nativas para que 
los estudiantes estén en contacto con ellos, pero yo no sé qué pasa, si es falta de 
motivación o no sé. Algunos estudiantes se me acercan y me dicen es que no nos 
coinciden los horarios para asistir. 
 
C: Tiene razón, algunos de ellos han manifestado que se cruzan los horarios. ¿Cómo  ha 
intentado articular desde su quehacer como docente, motivar a los estudiantes a que 
participen? 
E: Pues, en algunas ocasioes les he dicho que asistan y obtienen puntos para la nota 
final, pero esa no es la idea, no es obligarlo a que asista sino, falta incentivar y 
concientizar a los muchachos para que aprovechen el espacio de la tutoria como una 
herramienta que resuleve dudas pero que se extiende a otras perspectivas. 
 
C: ¿Podría ampliar un poco más las otras perspectivas? 
 
 
E: claro, pues, la tutoría como ya lo dije resuelve dudas, en primer lugar, pero también se 
debe vincular a otras áreas como los saberes que son tan importantes en este momento. 
El saber ser, el saber, el saber hacer. Fíjate, que eso de la tutoría debe ser bien 
planificado porque requiere de esfuerzo de tiempo para lograr buenos resultados. Tal vez 




C: Si señora, falta como informar a los estudiantes y realizar campañas para que de 
verdad halla u compromiso frente a esta herramienta que se concibe como un apoyo que 
mejora la educación de calidad. 
 
E: eso es. También falta información y ayuda de las directivas para realizar unos  buenos 
planteamientos con el fin de que surjan unos espacios adecuados, incluso implementado 
tecnología para que los estudiantes sigan en el camino del estudio. 
 
C: muchas gracias por su valioso tiempo. 
  
   Anexo n°2: Horarios de docentes (Publicados en las carteleras de la 
Universidad) 
 
HORARIOS DE TUTORÍAS 
DOCENTES HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
Barbosa Maria del Pilar Martes 9-11 Miércoles 9-10 Jueves 9-10 
Basabe Daniel Lunes 1-2 Viernes 9-11 
Bermúdez Ronald Martes 11-1 Jueves 10-12 
Cruz Myriam Martes 10-12 1-2 Jueves 9-10 2-4 
Franco Claudia Lunes 5-7 Martes 5-6 9-10 
Gómez Genette Martes 9-11 Viernes 2-4 
Izquierdo Ruth Lunes 10-12 Martes 1-3 
Malaver Rodrigo Martes 6-8:30 
Nieto Wilder Martes 2-3 Miércoles 2-3 Viernes 10-11 2-3 
Onatra Clara Martes 6-8 Jueves 3-4 
Osma Juan Carlos Martes 5-7 Miércoles 5-6 
Perez Ricardo Martes 6-7 Jueves 6-8 viernes 8:30- 9:30 
  
Anexo n°3: Memos 
 
 
Memorando # 1 Laora 
Reflexiona que en este espacio el profesor puede llegar a aprender de u estudiante. 
Un espacio de diálogo con los asistentes para conocer aspectos de la cultura. No solo dudas 
diferente a las tutorías con los docentes. 
Es necesario hacer la tutoría más sistemática y organizada para favorecer los encuentros. 
Oportunidad de practicar y no resolver dudas. Espacio que no se ha aprovechado. 
Se evidencia que el espacio de la tutoría no se concibe como algo relevante sino como un 
espacio que se desconoce. 
Informar al cuerpo docente y a los estudiantes sobre la tutoría. 





Memorando # 2 Alex 
Este estudiante concibe que la tutoría es más un encuentro para conversar y tratar una 
necesidad como un todo. Es indagar de qué manera lo puedo poner en prática que se haga 
real en mi vida, que lo lleve al contexto. Además, manifiesta que este espacio debería ser más 
amplio, en cuanto a tratar más temas como el castellano y la pedagogía. 
 
 
Memorando # 3Jessi 
Como propuesta surge una tutoría organizada y sistemática  
Asistentes de lengua más campo de acción en clubes de conversación 
Esta estudiante concibe que la tutoría es un espacio para solución de dudas, considera, 
entonces que el tutor debe ser un experto en la disciplina y además tener elementos de 
pedagogía. 
Propuesta: Capacitar a los asistentes de lengua en labores de tutor. 
Propuesta: Enviar información al correo institucional 
Concientización para el estudiante se haga responsable de la tutoría. 
 
 





Memorando # 5Luana 
Luana concibe la tutoría como un espacio de resolución de dudas que se debe expandir a las 
demás áreas que, de igual manera, son importantes en su formación laboral, tal como: el núcleo 
Básico Común y el castellano. Se evidencia que se desconoce de la existencia de tutorías en 
estas áreas. 
Además, considera que los asistentes de lengua son oportunos en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, incluso los llama profesores extranjeros. Otro aspecto, importante es que, la 
estudiante no tiene claro relacionar las TIC a la tutoría porque tiene la creencia de que los 
profesores tienen cargas laborales pesadas o que éstos no deben trabajar más de las horas 
asignadas.  Eso nos permite pensar en la idea de profesores catedráticos. 







Memorando # 6 John 
John se sorprende al saber que las tutorías también son dirigidas por los profesores ya que el 
solo asistido a tutorías con los asistentes de lengua. Además, pese a que va para resolver 
dudas  también se interesa por otros temas, como la cultura. 
 
 
Memorando # 7Aida 
Los estudiantes no son tabulas rasas, tienen conocimientos previos y a partir de allí se 
debería empezar a trabajar. 
La estudiante manifiesta que existen dificultades en la Universidad en el desarrollo de las 
tutorías con respecto a los horarios de los docentes, ya que no hay información precisa sobre 
los horarios. 
Luego de esta conversación y la idea de una tutoría que va más allá de la resolución de dudas, 
la estudiante reflexiona sobre las experiencias de sus compañeros en la práctica pedagógica y 
las dificultades que estos han encontrado, quien opina que estas dificultades podrían 
solucionarse en este espacio. 





Memorando # 8Lalis 
Las condiciones de trabajo y la carga docente demandan mucho del profesor y los 
estudiantes no visualizamos esa panorámica. 
Propuesta: La tutoría como charlas culturales que pueden suplir otras necesidades de los 
estudiantes y dejar satisfecho a los estudiantes. 
Para la docente no es importante un espacio físico para realizar la tutoría sino que el 
encuentro se puede dar de manera espontánea y en cualquier lugar. 
Cabe aclarar que para encontrarme con esta profesora tuve que acordar una cita para poder 
realizar la entrevista. 
Manifiesta que cambiar el aula por otros espacios puede ser beneficioso para el estudiante. 
La profesora manifiesta que un beneficio de la tutoría es intercambiar de docente. 
 
 
Memorando # 9Tom 
Propuesta: Pre-encuentro. 
La tutoría no debe ser tradicionalista sino abarcar otras dinámicas. 
No se concibe con la misma metodología de la clase sino darle una nueva reestructuración 
(Uso de métodos) 
Una de las herramientas con las que cuenta la universidad es un formato que tiene poca 
funcionalidad. 
Propuesta: para que se dé una mejor funcionalidad a la tutoría. 
La motivación se encuentra ligada a la información y capacitación de tutoría y a la carga 
Ayudar en la tutoría al estudiante en un acompañamiento de habilidades del pensamiento. 
Nace una propuesta de recursos para hábitos de estudio. 
Ayudar a centrar la problemática para dar una óptima solución. 
Poner el conocimiento en práctica, para que haya una interiorización del conocimiento. 
Se puede deducir que la capacitación no solo debe ser para docentes, ni para asistentes sino 
que la comunidad universitaria debe estar presta a ayudar al estudiante. 
La participación de otras profesiones para complementar el ejercicio de la tutoría. 
Propuesta: Que las directivas y el cuerpo docente trabajen de la mano para lograr optimizar 





Memorando # 10Magda 
La profesora es consciente que la tutoría es una buena herramienta para mejorar la calidad, 
sin embargo, manifiesta las falencias tanto de los docentes como de los estudiantes. Piensa 
que la tutoría debe extenderse a campos más abiertos y no solo a lo disciplinar. 
 
laboral del docente. 
Se manifiesta que los profesores tengan claridad de conceptos en el concepto tutoría, la 
forma de hacerla. 
El docente se acomoda a las situaciones para brindar al estudiante un tipo de ayuda. 
Mecanismos para incentivar a los estudiantes a participar de estos espacios. 
